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EL "DIARIO" EN EL VEDADO 
L a Agencia del DTARTO D E L A 
M A R I N A en el Vedado se hal la en 
F No. 61, entre 21 y 23, t e l é f o n o 
9013. 
Al l í puede dirigirse el pCEbheo 
para cuanto se relacione con l a sns-
cñpci-ón y reparto de este per iód ico . 
íELEGEilAoVPOE EL CABLE 
f E R T I C I O P A R T I C Ü I A R 
DfclL 
D I A R I O D B 1>A M A R I W A . 
E S ^ I E 3 A N 
D E A N O C H E 
Madrid 8. 
E L C O N S E J O 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy en. la Pressdenola h a sido bre-
ve y no ha tenido importancia pol í -
tica. 
E n dicho Consejo se acordó exa-
minar los planos de un torpedo, nue-
vo invento del que es autor un sub-
dito f rancés . 
U N P R O Y E C T O D E L E Y 
E n el Senado h a empezado la dis-
ens ión del proyecto de ley contra 
la usura. 
( C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa, 
las l ibras esterlinas á 28-14. 
S e r v i c i o da l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
P R E L I M I N A R E S D E L A S E S I O N 
Denver, (Colorado, E . ü . , ) Jul io 
8.—Aun prevalece l a firme convic-
ción de que Mr. B r y a n será procisu 
mado candidato de les demócra ta^ 
para el puesto de Presidente de los 
Estados Unidos; los adversarios á su 
candidatura cuentan aparente y ma-
yormeMe con iai decis ión -de los dele-
gados del Estado de Nueva Y o r k 
que no han manifestado aun cuad es 
el candidato á quien a p o y a r á n y con 
el acuerdo de la Comis ión de cre-
denciales respecto á los asientos que 
es tán en litigio. 
L a e l e c c i ó n del candidato á la 
Vicepresidencia es aun dudosa y pro-
bablemente no se d i s c u t i r á hasta el 
viernes. 
L A P R O T E S T A D E L A M I N O R I A 
A ú l t i m a hora se a n u n c i ó que la 
Coanisión de credenciales li-a^ía acor-
diado d a r l a mayor parrbe de los pues-
tos dispaitados á los partidarios de 
B r y a n y con este motivo, M r . Puf-
fey, Jefe de l a d e l e g a c i ó n de Pen-
si lvania que h a perdido el dcamnio 
por l a d e c i s i ó n de l a C o m i s i ó n de 
credenciales, h a anunciado que lleva-
r í a este asunte» ante l a C o n v e n c i ó n 
y que d i s cu t i r ía la c u e s t i ó n ha^ta 
el ú l t i m o extremo. 
Con motivo de . haberse la Comi-
s i ó n de credenciales negado á admi-
t i r lae de diez de los delegados de 
Pensilvaaiia, los representantes de 
íf2 
V 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Obispo 101. 
C2353 1 Jl 
catorce Estados, incluyendo el de 
Nueva Y o r k , han acordado apoyar 
la protesta de Mr. Pui fey . 
A P E R T U R A D E L A S E S I O N 
D e s p u é s de haber sido l lamada a l 
orden, los delegados se formaron 
en proces ión y d e s p u é s de recorrer 
la sala, se s u s p e n d i ó l a ses ión par» 
reanudarla esta noche á las oono, 
á fin de dar tiempo á l a Comis ión 
de credenciales para preparar su in-
forme. 
N I C A R A G U A A U X I L I A N D O A 
H O N D U R A S 
Washington, JuKo 8 . — L a Secreta-
r ía de Estado ha sido informada de 
que el gobierno de Nicaragua está 
reclutando soldados para reforzar 
su e jérc i to y que es tá enviando tro-
pas para auxi l iar a l de Honduras 
contra los revolucionarios que han 
invadido su territorio. 
M O V I M I E N T O M A L O G R A D O 
E l representante de los Estados 
Unidos t e l egra f ió hoy al Secretario 
de Estado que se ha malogrado el 
movimiento contra Honduras. 
L A S B A J A S E N L O S 
U L T I M O S C O M B A T E S 
S e g ú n telegrama de M r . O'Brien, 
Ministro de los Estados Unidos en 
el Paraguay, resultaron de cien & 
ciento cincuenta muertos y cuatro-
cientos heridos en los combates que 
se l ibraron en los alrededores de 
la A s u n c i ó n . 
H O R R O R O S A H E C A T O M B E 
B u d a Pest, ( H u n g r í a , ) Jul io 8.— 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n de 
benzina que ocurr ió esta mañana, 
en uriq. fábr ica de productos quími-
cos de esta ciudad, se dec laró u a 
voraz incendio, p r o p a g á n d o s e las 
llamas con tanta rapidez, que se teme 
haya perecido la mayor parte de los 
dcscientos hombres que se ha l laban . 
en el edificio cuando ocurr ió l a ex-
p los ión . 
3e han recogido y a los c a d á v e -
res de cuatro obreros que se mata-
ron a l arrojarse á la calle desde las 
ventanas del edificio incendiado. 
L i g a Nacional 
Pittsburg-Filadelfia, 1-4. 
Cincinnati-New Y o r k , 8-3. 
Chicago Brooklyn, 6-3. 
St. Louis-Boston, 7-2. 
Par í s , Ju l io 8. 
Renta fpaneesa, ex - in terés , 95 fran-
cos 57 c é n t i m o s . 
N O n C X Á S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Jul io 8. 
Bonos di» Cuba, 5 por ciento Í;ex-
i n t e r é s ) , 103.3|4. 
Bonos tío los listados Unidos á 
103.5¡8 por ciento ex-i-nterés. 
Centeues. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á -i por ciento anual. 
Cambioíi sobro Londres, 60 d.!?. 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobvi Londres á la vista, 
banqueíros, á $4.86.95. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban^ 
queros, á 5 francos 15.518 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
bainquieros, á 95.9jl6. 
Centr í fuga, po i 96. en plaza, 
4.39 á 4.42 cts. 
Centr í fugas , ñ u t i e r e 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1|16 cts. 
Mascabaáo . pol. 89, en plaza. 
3.89 á 3.92 ote. 
Azúcar de n ie l . pol. 89, en plaza. 
3.64 á 3.67 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harima, patente, Minnesota, $5.55. 
Landres , Jul io 8. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol, 96, á 
12Js. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de 1* nueva 
cosecha, l i s . 6d. 
Consrolidados, ex - in tarés , 87.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaierra, 
2.1[2 por ciento. 
R e ñ í a 4 por 100 español , ex -cupón, 
92.718. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A * 
Jul io 8. 
A z ú c a r e s . — T a n t o los mercados dt; 
Londres y Nueva Y o r k , como este, 
penmianeoen en lafe mii^mas condicio-
nes de cflikna y firmeza aivisadas 
ayer, quedando los compiladores y 
tenedores loicailes á la espectaitiva de 
l a marcha que siga, el fruto en Las 
plazas consirmidoras. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda mod'eaiada y alza en las co-
tizaciones .por letras sobre Ei^pa'ña. 
Cotizamos: 
Comeroio Banquor os 
Londres 8 drv 20. 20. i j ^ 
„ Q0d[V 19.5i8 20.1 
París, 3d[V 6. 6.1 [2 
i l lamingo, 3 d[V... 4.lj2 • 5. 
Estados Unidos 3 di v 9.5i8 9.7[8 
España s. plaza y 
cantidad 8d(V.. . . 5.1[4 4.3[4 
j Dto. papel cpnctercfal, 91 12 p § anual. 
Monedas e-círanjeras.—Se cotizan hoy 
como sigus: 
Greenbacks 9.3(8 9.1i2 
Plata española. 93.3[4 94. 
Acciones y V a l o r e s . — E l a lza que 
se inic ió ayer se ha acentuado con 
alguna m á s firmeza hoy, cerrando la 
plaza quieto, pero roguí ármente sos-
tenida á las siguientes' eotizajcione 
Bonos de Unidos, 107 á 110.1|2. 
Acciones d'e U n U Í d o s , 76 á 76.3Í4. 
Bonos del Gas, 108.1Í2 á 110.112. 
Aecionias del Gas, 100.314 á 103. 
Banco Españo l , 61.1|2 á 62.1|4. 
H a r a n a Electr ic Preferidas, 81.1|2 
á 82. 
Hajvana Elec tr i c Comunes, 25.^14 
á 26.3Í8. 
K a v . Central Bonos, Nomiaal . 
Hav . Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1|4 á 90 C y . 
M e r c a d o m o n s t a r í o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Jul io 8 de 1903 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderil la. , (eu oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañoL 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
I d . en canLidades... á 5.62 en plata 
Luises á 4.48 en plata 
id. en eantidadea... á 4.49 eu plata 
E l peso americano 
^ n piara Española. 1.15 á 1.16 V . 
Sociedades y I m p r e s a s 
Nos informa el s e ñ o r don J o s é P i -
riz Blanco, de Matanzas, haber con-
ferido con fecha 'primeaio del actual 
poder generai á su hermano don Ce-
lestino y á su antiguo dependiente 
don J o a q u í n 'Pando Liñero , para la 
admin i s t rac ión de su a l m a e é n de ví-
veres. 
Disuelta con fecha 3 del corriente, 
la Sociedad que giraba en Matanzas 
bajo la r a z ó n de Miret y Hermano, se 
ha constituido con l a deuominació iE 
de Miret y C o m p a ñ í a , S . en C , unai 
nueva que se hace cargo de todas l a i 
pertenencias y c r é d i t o s activos y pa-' 
sivos de la extinguida, cuyos negó-, 
cios de v íveres , ^tasajería y forraje» 
cont inuará , siendo gerentes de la-
misma, los s e ñ o r e s don J u a n P . Mi -
ret Burunat , don A g u s t í n M a r t í n e z 
D o m í n g u e z y don FVancisco Faatf 
Ruiz y comanditaír io , don J o s é B . Mi* 
ret Burunat . 
Con fecha primero del corriente 
se h a constituido con efectos retroac-
tivos al 15 de Noviembre últknio, una 
Sociedad que g i r a r á en Sag.ua la» 
Grande bajo l a r a z ó n de J u a n R o s a í 
y Compañía , de l a que son gerente3i 
los s e ñ o r e s don J u a n Rosal Menérw 
dez y don Adolfo Polledo Rosal . 
E s t a Sociedad se (hace .cargo de to-
dos los créd i tos activos y pasivos qu-s 
pertenecieron a l s e ñ o r J u a n Rosa l an-
tes de l a c o n s t i t u c i ó n de l a misma. 
Los s eñores N. Gelats y Compañía , 
nos participan con fecha primero del 
corriente, que han conferido poder 
general, para representarles en to-
das clases de operaciones á los s eño-
res don J o s é Naroiso y don J u a n Ge-
lats Botet, hijos de su socio D . Nar-
ciso Gelats Dural l . 
L o s s e ñ o r e s Cardona y C o m p a ñ í a , 
S. en C , que g ira en Cienfuegos, UOÍÍ 
participan con fedha primero del pre-' 
s en té que han abierto u n a sue1u*sal cu: 
la calzada de Dolores, en dicha ciu-
dad, para deddcarse á l a venta de vi-1 
veres al por mayor y menor y que pa-
r a l a g e s t i ó n admmisbrativa de di-
cha sucursail, han conferido poder 
general al s eñor don Amador Bengo-
ehea Muñiz . 
Se ha constituido con fecha primero 
del actual una sociedad que g i r a r á cu 
esta, plaza bajo la razón de Rodríguez 
Men-éndez y Compañía, sucursal dé la 
sociedad establecida en Nueva Y o r k 
D e l a j i i o c h e 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Puerto E s p a ñ a , Jul io 8 . — E n la 
actualidad existen cinco personas 
convaleciendo de l a Peste b u b ó n i c a . 
Desde el 30 del mes pasado hasta 
la fecha solo ha ocurrido un nuevo 
caso. 
T I R A D O R E S D E R I F L E 
S a n Juan, Puerto Rico, Ju l io 8.— 
Tres oficiales y ocho soidrados del 
regimiento de Puerto Rico han salido 
para Nueva Y o r k con objeto de to-
mar parte en el d e s a f í o de tiro al 
blanco con rifle que se ce l ebrará en 
dicha ciudad el d í a 20 del corriente. 
P A R A E L P R E M I O N O B E L 
Bruselas, Ju l io 8 . — E l gobierno de 
B é l g i c a y l a academia rea l de cien-
cias, letras y bellas artes han, acor-
dado proponer como candidato para 
el premio l iterario de Nobel, á Mau-
rioe M-^eterlink y E m i l e V e r b a e r í n . 
B U E N A D E F E N S A 
Tegucigalpa, Jul io 8 .—Los revolu-
cionarios de S a n Salvador d e s p u é s 
de apoderarse del pueblo de Gracias, 
atacaron á Cholutaca, pero los resi-
dentes de dicha plaza han logrado 
defenderse y conservar la p o b l a c i ó n 
durante tres d ías . 
H a salido p a r a Gracias y Choluta-
ca una fuerte columna de voluntario*) 
que se propone dispersar á los in-
surrectos, que se dice han proclama-
do Presidente a l general Bonil la. 
D E C A P I T A D O S 
Saágón, (Cochinchina,) J u ñ o 8. 
—Hoy han sido decapitados los tres 
o ñ c i a l e s annanjitas que fueron sen-
tenciados á muerte por haber tomar-
do parte en una c o n s p i r a c i ó n que 
t e n í a como objetivo el envfnenar 
á toda la g u a r n i c i ó n de l a plaza. 
B A S E - B A L L 
Nueva Y o r k , Jul io 8 . — E l resulta-
do de los juegos celebrados hoy h a 
sido el siguiente: 
L i g a Americana 
New York-Detroit , 8-6. 
Filadelfia-St. Louis , 2-0. 
Washington-Chicago, 7-1. 
B o s t ó n - C l e v e l a n d , 2-0. 
P o s i t i v a m e n t e s e e n c o n t r a r á n m u l t i t u d d e g a n g a s e n 
A C U I A R 9 4 y 9 6 
E M E OBISPO Y OBRAPIÁ 
D E R A M O N R . C A M P A 
S e h a n h e c h o p a r a e s t e m e s e n o r m e s r e b a j a n y a d e m á s , s e c o n c e d e s o b r e l o s p r e c i o s m a r c a d o s l O p o r l O O 
d e t l e í c ; i e n t o a l p ú b l i c o y 5 p o r l O O e x t r a á l o s s a s t r e s . P R E i G I O S B I N P I C A T A , 
Trajes extra, especiales para el ve-
rano, á $25. 
Trajes de casimir muselina, rectos ó 
cruzados, desde $16. 
Sacos de armour, jerga 6 v i cuña , 
desde $3.80. 
Sacos de dr i l blanco, color ó erado 
desde $2.50. 
Pantalones de casimir, desde $2. 
Trajes de alpaca, negra y de color, 
desde $11. 
Sacos sueltos de alpacn, d FC}6 $450 . 
Sacos de seda cruda á §5 . 
Sacos ligeros para oficina, en colo-
res; á 82.40. 
Saeos ramié , para oficina, á 90 cts. 
Pantalones de dri l blanco, desde $2. 
Oa-lo^-ll o r o s -
De color, desde $1.75 y crudos, desde 
$1.60. 
Trajes de dri l blanco, crudo ó de 
color, desde $5.50. 
Trajes filipina, crudos ó blancos, 
á $4.00. 
F i l ip inas sueltas, blancas ó crudas> 
á $2. 
Camisas americanas, de color, á 60 
centavos. 
Calzoncillos Ir landa á 60 centavos. 
Camisetas crepé S a n t é Eumpf, l e g í -
timas, desde 70 centayos. 
Camisetas malla H . R , , o lán, en co-
lores ó blancas, á 70 centavos. ( E s t o 
es regalado. 
Trajes extra, e sp léndidos , como los 
de hambre, desde $15.60. 
Dos mismos, con p a n t a l ó n corto, 
desde $10.50. 
T r a j e s forma americana, p a n t a l ó n 
largo, desde $11. 
Tra je s fuer t í s imos , casimir de gran 
dwración, desde $8. 
Pantalones oasimár, para niños, á 
peso, y de dr i l á 80 centarvos. 
Trajes alipaica. forma recta ó ame-
ricana, p a n t a l ó n oorto, desde $7. 
Trajes muy finos, o-lase extra, p a » -
t a i ó n oorto, desde $9.50. 
Tra je s muy finos, clase extra, pan-
ta lón largo, desde $12. 
Esto es dos veces ^anga: Lotes de 
trajes de alpaca, parra j ó v e n e s de 32 
á 15 años , se ii.quüdajn á $6. 
Saeos sueltos de alpajea, desde $5. y 
de dr i l desde $2. 
T r a ^ s de dr i l , color blanco 6 cru-
do, con p a n t a l ó n largo, desde $5. Los 
mismos, con p a n t a l ó n corto, desde 
$3.60. 
Trarjes de baño , completos, á $1.25. 
Camisetas Crepé, l e g í t i m a s de 
Rumpf, desde 50 centavos. 
Calzoníciilos finos, con peto de pi-
qué, á 70 centavos. 
Soon'breros de paj i l la y gorras de 
paño, de todas clases y precios. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Agento fiscal del Gobierio de la Rflfülica da l'aba pira el pij) íe IOJ okê es fai Bjarali Lbfcr. 
C a m t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 3 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 6 . 3 5 0 . 0 0 0 
, Habana Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Habana. Obrapía 33. — . ^ ^ f í o ^ _santiaKo de Cuba. - Cienfuegos. 
F. J?^S^.*S^SS& de las Sucursales de Cuba. Habau* ObrapU 33. 
Líquidacrón de eannisones, desde 70 
centavos. 
Sayas, desde $1. 
Blusas blancas y-de eoiw, en corte, 
grandioso surtido, desde $1.25. 
Camisones pubo Mío, bordados, lo 
mejor que existe, á $3.50. 
Estolas de seda, negras y blancas, 
¡ P R E C I O A S O M B R O S O ! desde $3. 
Camisones de dormir, desde $2. 
Camisetas de Crejpé S a n t é de 
Rumpíf, leigítimo, á 70 centavos, y 
otras muchas cosas más . que de enu-
merarse, no cabr ían . 
H a y q u e c o n v e n c e r s e q u e p a r a e m p l e a r b i e n e l d i n e r o y v e s t i r 
e l e g a n t e , e s n e c e s a r i o a n t e s d e h a c e r l a s c o m p r a s , v i s i t a r . 
c 2245 
BAZáR INGLES. - Agniar 94 y 96. 
alt 
Entre Obispo y Obrapía. 
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D I A R I O D E L A M A R C T A — B d i c i ó a de l a maf íana .—Jul io 9 de 1908. 
bajo el nombre de Eugenio López & 
Co. 
E s t a sociedad se dedicará á los nego-
cios de tabaco en rama en general, sien-
do sus gerentes los señores don Euge-
nio López , don Manuel Rodr íguez L 6 -
T)ez y don J o s é Menéndez López, y so-
cio industrial don Domingo Méndez 
que f i rmará por poder, el nombre de la 
razón social. 
P o r c ircular fechada en Perico, el 
15 del pasado, nos participa el señor 
don Mamiel Rebollar que h a confe-
rido poder general á ga hermano don 
Peda-o V . RebolOar, para que admi-
nistro su establecimieínto titulado 
" E l Nuevo Siglo X X " , que radica en 
l a citada pobLación. 
L o s señoa^es F e r n á n d e z , Valdes y 
Compañía , nos participan haber 
agregado desde e l 30 del pasado, la 
oasa n ú m e r o 7 de la calle de R i d a , a 
l a del' n ú m e r o 5 que ocupaban anto-
riormenfte, formando con ambas que 
pz- han un-ido, un hermoso y amplio 
local, en que han instalado s u escr}-
torio' y almacenes do pe le ter ía . 
V a l o r a s d s W c i T S d U 
SB ESPERAIS 
Julio. 
Caatle, Ver*crua y Pro-
Jallo. 
10 Cayo Gitano, Amberea. 
13—Monteroy. New York. 
13—Morro 
greso. 
U Sabor. Amberes y escalaa 
H La Nomandle, Veraoruz. 
14 Pr agres o. Galv«8toiu 
Í6—Baratoga. New York. 
16—Montevideo, Cadla y escala». 
16— Dania, Hambnrgx) y eaoalas. 
21 Martín Baen», New Orí ©a na 
19 Alfonso x m . Vcracrua y eecahis 
20—Mérlda, Now York 
20 México, "Voracruz y PragrreBO, 
21 Virginia, Havre y escalas, 
23— Havana, New York. 
22—Elisabeth, Amberes. 
22 Mignel Gallart, Barcelona, 
23 Chernskla, Amberes y escalas. 
24— Bger, Hamburgo. 
24—Syrla, Tamirfco y Veracru*, 
25 Castaño. Liverpool y escalas. 
31 Sabor, Tamplco y Veracmz. 
4 A. de Larrin&g-a, Buenos Aires. 
SALDRAN 
11—Havana, New York. 
11—Excelsior, New Orleans. 
13—Monterey. Pregreso y Veracruz. 
14— Morro Castle. New York, 
15— La Normandie, Saint Naaiaire. 
15 Sabor, Veracmz y Tamplco. 
16 Danla. Tamplco y Veracmz. 
17— Montevideo, Veracmz. 
18 Martín Saenz. Canarias jr escalas. 
l^_Saratoga, New York. 
20—Galveston, Galveston. 
20—Mérlda, Progreso y Veracmz. 
20— Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
21— México, New York. 
22 Virginie. Progreso y escalas. 
95—Syrla, Coruña y escalas. 
L . B . Gwton: 30 huacales y 45 ba-
rrfteo colea, 5 huacales aibardooquos, 5 
id ciruelas, 2 iú fresas y 10 cajas na-
rarujas. 
Oogta, FsmAmdez y cp . : 50 tabales 
bacalao, 2 5 Id robalo y 2 Id pescada. 
C , Blasco: 275 cajas Jabón. 
O. Kotaonde: 8 huaoaües ciruelas, 7 
id xneioootonee, 4 id fresas, 5 cajas man-
zanas y 2 Id naranjas. 
V . Marrero: 2j cajas velas. 
Barraqué y cp.: 150 cajas qoiesos. 
E . R . Margarit: 2 00 oaja* bacalao. 
G . La"wrtxm CMlds y cp.: 100 taba-
les M . 
F . Bodman: 110 cajas fldeos. 
Brgíusa y Tlmiraos: 5 cajas toetneta. 
MairquetJte y Rocabertl: 50 cajas que-
sos. 
F . Pita: 5 VI toctaeta. . 
Femáoidez, García y cp . : 10 Id to-
cineiba. 
Olivar, Belscxley y cp . : 500 sacos ha-
rina . 
Dominguez y Salom: 250 id M . 
Izquierdo y op.: 62 barriles papas. 
Mírtán y op,: 62 Id *d y 1 caja ae-
milIBae. 
tlTlilíii.T Alonso y c p . : 105 barriles 
patpaa. 
M . Lópee y op,: 50 bacrrü^B id y 
400 Id cebohlae, 
J , J . MuJller: 5 cajas ¡noranjas, •S 
huaoafles melocotanes, 1 id freeas, 8 id 
ciruelas y 3 id aJbaricoques. 
Cu han amd Pan Amerlcaai Express Co: 
bultos efectos. 
Bowthorn Expnoara C o . : 22 id id . 
Oooa-Cola Oo.: 10 id íd . 
Harona Bleotric R . C o . : 61 Id td. 
F . Sabio y cp . : 5 id dd . 
Ferrocarriles UnldaB: 72 id Id . 
H , F . Manming: 6 id id. 
de Díaz y op.: 10 M id. 
Israel: 5 Id dd. 
Robblne C o . : 8 id Id . 
«se; I B S f f i 
Afsomto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannia, VI go y escalas. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibartén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér 
coles á las 5 de la tarde para Sagua y 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
madana. — Se despacha á bordo. — Vlu 
da de Zulneta. 
A . H , 
S. L , 
P , G , 
ViMar, 2 id dd. 
Id id . 
4 id Id 
Fernéndez, Ysldée y cp . : 4 W 4d. 
Aivarez, García y cp.: 19 id M. 
A. Cabrisaa: 2 id id. 
Martínez y Suárez: 5 id Id . 
J . G . Valle: 3 id id. 
B . Aivarez: 55 id ferretería. 
J . Baisterreohea: 317 Id Id . 
J . González: 28 Id id , 
Goroetlza, Barafiano y cp,: 15 id id. 
Beoguría, Corral y cp.: 3 3 5 Id id. 
J . B . Clow é hijo: 59 id id. 
Marina y cp. : 2 4 4d id. 
Caaitelerio y Vlzoso: 363 id id , 
Aspiím y cp . : 3 0 Id id . 
L . Aguilera é hijo: 11 id id, 
R , Supply C o . : 5 id id. 
J . de la Presa: 16 id id, 
Pons y cp . : 73 id id , 
G . Garcbner: 50 id id. 
J . L . Hnatan: 3 lid i d . 
J . Aivarez y <ip. : 17 Id id. 
Orden: 121 id id, 53 id mercancías, 1 
id drogas, 37 Id provialones, 19 rollos 
papel, 600 cajas quesos, 540 id bacalao, 
2 id buches 229 id máquinas de ooser, 
390 sacos cebollas y 2667 íd papas. 
L I S T A 
2 6 
Goleta española San Antonio (a) Posible 
procednte de Arrecifes de Lanzarote con-
slgnada & H. Astorqui y oomp. 
Consigrnatarlos: 300 piedras de filtro, 271 
sacos garbanzos y 112,171 kilos cebollas. 
2 7 
Vapor inglés Burbo Bank, procedente de 
Sagua la Grande consignado & Loáis V, 
Place. 




Gutiérrez y cp 
J . Fontún: 3 Id id . 
M. Femá¡ndez y cp. : 
TaQadrld, Juno, y op. 
M . Qm&er: 2i8 íd id , 
L . GÉraM: 10 id M . 
C . H . ThiraW Oo.: 37 id id . 
Nueva Fábrfca de Fásforos: 16 M id 
OrueefllaB, hmo. y op:, 20 id id . 
Harris, hno. y cp. : 48 M id . 
G . A . AhraKZd: 3 !d Id . 
Paetzod y Epprtnger: 2 M 4d. 
R , Parking: 18 Id id , 
Horber y Fafir: 25 Id id . 
M. Wanpole: 10 id id. 
Torres y Amaral: 3 M Id . 
A . Castro: 22 id td. 
Vega y Blanco: 14 M id . 
González, García y op.: 15 
Sámchez y Mosteiro: 7 id 
Prieto y hno. : 8 id dd. 
Flelsohmann Co. : 2 neveras levadiura. 
M. Johneon: 29 baritas drogas, 
Viiulda de J . aarrá é hijo: 11 td id. 
F . Taquechel: 18 Id id . 
C . Pulg: 2 id M . 
Pigueroa: 3 íd Id . 
Rodríguez: 5 id efectos. 
I . Vidal: 9 id id . 
Carmoma y cp . : 4 Id taflabartería, 
Briol y hno. : 30 M id . 
Rambla y Bauza: 7 id papefl y otros. 
Mtramda López Seña y cp . : 3 td Id. 
National Paiper T . C o . : 67 id I d . 
C . B . Stevens Co. : 2 id efectos, 1500 
bairrfWes oemeato y 50 barriles aceite. 
R . Estrada: 284 bultos maqulnanla y 
500 barriles cemento. 
Crusellas, hno . y e : l'5t) budtas efec-
tos. 
Am. Traídmg C o . : 8663 piezas cañe-
ría. 
Suisadorff, Zaldo y op.: 29 butóos efec-
tos. 
A . L iy l : 19 íd Id . 
M. Korei: 41 id id. 
Planlol y Cagiga: 7 
J . A . Bances: 1500 
Compañía lodnstriaí 
tos efectos. 
C . Roca Casuso: 6 dd td. 
A . B . Horn: 11 id id. 
Ministro de Eepaña: 8 id id. 
Hernández y Aivarez: 107 pacas ta-
baco. 
M. de Ajurla y cp.: 50 sacos abono 
Artmengol y Gelie: 437 piezas acero-
C O T I Z A C I O N OFICIáL 
U E LiA 
B O L S A P R I V A D A 
BlUeteti tísi Banco Español úe la isla 
de Cuba contra oro 5 4 5% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
V A L O R E b 
oomp. Tesa. 







id Id . 
atados cortes, 
de Cuba: 6 bul-
F . Parajón é hijo: 1 bulto 
Id, 
8 cajas velas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N B E G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vía un puerto de Cuba va-
por noruero Teger, por Ix V. Place. 
Para Veracruz y escals vapor americano Mé-
xico por Zaldo y conyp-
Para Canarias, Cé-dls y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnoa y oomp. 
Para Canarias, Vigo, Comña Bilbao. Ply-
maith y Havre vapor Inglés Severa por 
Dussaq y comp. 
Para New Vork vapor noruego Borbo Bank 
por L . V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Times por L . V. 
Place. 
para New Tork vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Julio 8 
2 5 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado 6. Zaldo y oomp. 
Oonsignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gafllarreta: 1 nevera con 10 
banrifles jatmomes, 7 atados (70 caja^), 
8 cajas q-ueeoe, y 2 atados (11 cajas) ci-
ruelas, o id (U5 cajas) fresas, 5 hmacalos 
albiani(Ooques,l caja lenguas, 5 id mante-
ca y 12 id oairaaijas. 
J . Aivarez R . : 1 nevera con 10 ba-
rriles jannones, 15 cajas finita», 50 ca-
jas y 8 atoiioB (80 cajas) quesos, 5 ca-
jas maotaca, 5 a/tados (20 cajas) cacao, 
21 id ctruieftas, 1 id saaohdóhón. 
j . M . Masatecón: 6 biiHos y 40 ca-
jas quesos, 70 caja» conservas, 6 huaca-
Qe9 cacao, 1 oaja saflchiohóm, 10 cuñetes 
pepdnos, 10 cajas maíz, 1 id ammoioB y 
1 bulto rótulos. 
García, Castro y hno.: 225 cadas que-
sos . 
A . Lamigneiro: &0 Id i d . 
R . Torregrosa Burguet y op.: 55 ca-
jas quesos. 
Swlft Co. : 150 sacos abono y 37-0 
bultos provósiones. 
Priedlein C o . : 161 Id id, 100 cajas 
leche, 4 0 Id whisney, 25 id tabaco y 100 
id sapolio. 
Quarter Moster: 36 bulto® pn-ovMones 
A . Soteflo: 20 id id. 
Galbán y cp . : 50 oajas tocineta, 550 
sacos harina, 8 barriles y 57 tinas man-
teca y 51 sacos café. 
Gaílbé y c p . : 200 cajas bacalao. 
Roma^oea y cp . : 15 0 íd quesos. 
Quesada y cp . : 110 Id Id y 2 5 cajas 
leche. 
H . Astorqtil y cp . : 75 id quesos y 50 
id bacalao. 
R . Sudrez y cp . : 25 tabales id, 2 id 
robalo y ¿5 id pescada. 
Alonso, Menéndez f cp . : 20 fordas 
«sopéelas y 2 id di a vos. 
Viuda de 
sombreros. 
G. Fertifindez: 2 id Id. 
C . F . Wyman: 46 id efectos. 
F , Sebo: 4 id Id. 
E l Progreso Habanero: 4 8 id 
González y Torres: 2 Id id 
W. F . Smith: i id id. 
West India OH R . Co 
J 120 barriles aceite. 
Raffloer Brberioh C o . : 200 barriles id 
G . BulEe: 2 bultos efectos. 
Blasoo, Menéndez y cp.: 1 M tejidos 
M. F . PeHa: 3 id Id. 
ÁUrrarez, Vaildés y cp . : 1 id id 
OoQosia. y PsMa: 1 id id. 
Rodríguez, Aavaírez y cp . : l id id 
Gu-ttérrez, Cano y cp.: 25 id id, 
J . G , Rodrígtrez y cp . : 3 d ^ j . 
J . Fernández y cp.: 2 id id 
Galán y Solifio: 3 id fd. 
F . Gamba y cp.: 2 id id . 
Fargas BaSl-Uoveras: 1 id id 
C . Peón 7 op.: 1 td i d . 
Fernández y Diego: 2 id id 
Fernández, hno. y op.: 14 td Id 
Nazábal, Pino y cp . : 8 d d 
Soto y Fernández: 1 id id 
C . Alvanez G . : 1 l/d id 
Pérez y Gómez: 1 id M . 
Prieto Gonzáiez y cp.: 1 Sd id 
Gonzáte. Menéndez y cp . : 2 td fd. 
W o o y Basoa: 2 id id . 
VaJdés é Inalá.n: 2 íd id 
H«e(rtas, Cifuentes y cp 
R- R . Campa: 1 fd id. 
P. Gómez Mena; 4 Id Id 
Menéndez y Gku-cía Tuñón-' 
Pons 7 cp . : 6 id caüzado. 
Armoor y De Witt: 3 Id id . 





1 d W, 
3 id id, 
Veiga y cp . : 
Lllteras y cp, 
I id id. 
6 Id I d . 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. de la K. de Coba 
deuda interior ex-cp. 98 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana 114 118 
Obligaciones segrunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias P. C. Olonfuegua 
á Viliaclani. . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
la. primera u'irocartfl 
Calbarién N . 
I(¡L primera Gibara & 
Holgu.n N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 6 
Bonos hipotecarios de I» 
Compaüía de Gas y 
Slectricldad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas i consclidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em Ido» en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tr»2 (íovadonga. . . . 
Ca. Kiec. de Aium~raáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae Ja isia 
de Cuba (en circuí* 
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C^ ir« pama ae í errocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Corapafiía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id í c o m u n e s ) . . 
Fer^-acorril do Gibara ft 
Ho l sn ín . . . . . . 
Compañít. Cu baña de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefericlaa) . 
I d . id . Id- , comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Renaraciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railwiy Co. C pre-
feridas 
Compañía Habana Eiwc 
trie Railway Cw. (c* 
muñes 
Compañía Anónima SI 
tanzas 1 
Compañía Alfilerera C 
baua . -.i 
Compañía Vidriera da 
rsrnq 
Habana 8 de Julio de 1908. 
de las cartas de E s p a ñ a detenidas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Oorreos. 
Albaroa Samuel — Albaroa, Samuel — 
Alvares. Fora — Alrarer, Ramón — Alvarex 
R.osalía — Arango, Eladio — Apellanlz, 
Abundio — Arenas, Francisco — Alonso, 
Juan — Alonso Angel — Alonzo, AJitoulo 
— Alonso, Pedro — Alonso, Joeé — Alonso, 
Angel — Aivarez, Odllo — Arébalo, José — 
B 
Benito, Jacinto — Barruete Leoncio — 
Badla, Celestino,— Badlal Celeetino — Blan-
co, Manuel — Blanco, Candido — Balsa, 
Flortntlno — Begna Cándido — Bordas, 
Emilio — Bouza, Vicente — Bosch, Antonio 
— Bouzo, Vicente. 
O. 
Cardona, Marta — Castillo, Angel — Cam-
pos, Félix —C a tal A Moncerral —Casas, José 
— Castillo, Mariano — Cotarelo, Adolfo — 
Cora, Antonio — Coro, Emilio — Charros, 
Pablo. 
D. 
Delgado Francisco — Delgado. Teresa — 
Dieguez, Antonio — Díaz, Felisa — Días, 
Florinda — Díaz, Juan — Díaz, Clementina 
—Dur&n, Kegino. 
Erramus José—Estrada, Agustín—Eduar-
te, M&xlmlno — Ellas, Rosa. 
F . 
Franco, Mateo — Ferreiro, Francisco — 
Fernandez, Enrique — Fernández, Carmen 
— Fernéndez Modesta — Fernéndez, Ma-
nuel — Fernández, Antonio — Fernández, 
Antonio — Fernández, Ricardo — Fernán-
des, Benjamín — Fernández, Demetrio — 
Fernández, José — Fernández Ramón — 
Fernández, José — Fernández, José — Fer-
nández, Sergio — Fernández, Saturnino — 
Fernández, Emilio — Fernández Manuela — 
Freiré, Manuel — Font, Palmlra. 
a. 
Qalbán, Narciso — Qanero, Antonio—Gaz-
íu Cipriano — Garda, José — García, 
Avelina — García, Waldo — García, An-
gel — Garda, José — Garda, Alvaro — 
García, Joeé María — González, Ignacio — 
Garda Matilde — González, Félix — Gon-
zález, Vicente — González, José — Gon-
zález, Angel — González, Amador — Gon-
zález, Jesús — González José — Gómez, 
osé — Gutiérrez, Antonio — «j^tlérrez, Mar-
celino — Gutiérrez, Salvador — Gutiérrez, 
Manuel — Gutiérrea Petra. 
L 
Iglesias, Rosendo — Iglesias, Vicente. 
Iturreaga, Braulia. 
J , 
Jaon, Dolores — Jordán, Anselmo. 
Juanita Aguila 190. 
JL. 
Labandero, Cesáreo — Laford, Policarpo— 
Lejarza, José S. — Lelte, Ramón — Denzón, 
Cecilio — Laché, Andrés — López Castora 
López, Pedro — López, Antonio — Ló-
pez, José — Lópea, Luis — López, Victoriano 
— Llano José. 
M. 
Maceda, Francisco — Marcos, Filomena — 
Marcos, Filomena — Mayo, Cándido — Mi-
randa, José — Marttn, Amalia — Martínez 
Manuel — Martínez, Jesús — Martínez, Jo-
•é — Martínez, Enflarnadón — Martínez, 
Juan — Martínez, José — Martínez, Geró-
nimo — Mesa, Valentín — Méndez, Antonio 
— Menéndez, José — Menéndez, Luciano — 
Mler José — Meana, Francisco — Muñoz, 
Serafín. 
N. 
N. Teresa — Nicolás, Benito. 
O. 
Ollen, José — Otero, Antonio — Otero, 
Angel. 
P. 
Palmer, Miguel — Prego, Angel — Pana, 
Carmen — Peón, Modestino — Pelaz Sera-
fín — Pérez, Flora — Pérez, Jesusa — Pé-
, Manuel — Pérez, Miguel — Pintado 
Laureano — Pont, Miguel —Puey, Blasa. 
a 
Quintana, Francisca. 
Rodríguez, Mateo — Roig Emilio — Re-
yes Celestino — Regó, José — Resines. La-
vled — Rivas, Domingo — Rlvas, Gabriel 
— Robau, Pedro — Roque, José — Rodrí-
guez, Vidal — Rodríguez. Valeriano — Ro-
dríguez Francisco — Rodríguez, Elvira — 
Pailz, Constantino — Ruiz, Margarita — 
Rublo, Maximino. 
S. 
Salas. Ricardo — Sante, Vicente — Sastre, 
Francisco — Seijo Manuel — Sureda, Ber-
nardo — Suárez, José. 
T 
Taramer. Amado — Tabeada, Euseblo — 
Tamayo, Ramón — Tesonro. Andrés — To-
rre, Gutiérrez y comp. — Torre Inocente 








Vicente, Severiano — 
- Vllela Jesús — Vi-» 
109 111 




























Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r lo s S r e s . M i l l e r & C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E i c b a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
J - L i l l o 3 c i ó l O O O 
'ALOEES 
Amal. Copper. '. 
Ame. Smeltlng. 
Ame. Sugar. . ^ 
Anaconda. 
Atchlson. . . . 
Bal ti more & Ohio. 
Brooklyn Rayld T . 
Canadlan Pacific. 
Dletlllers Sec. . 
Louisville. 
St. Paul . . . . 
Misaouri Paclñc, 
N. Y . Central. 
Pennsylvanla. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd . 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie 
S. O. Riy. . . . 
Ches Ohio. . . 
Ciérre f 
mntrnor i 1 i \ \ 
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OFICIAJL 
CAJA DE A H O R R O » 
DE LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O G A L L E G A 
De orden del Sr. niríx.*^-De orden del Sr. Director citft * ^ flores Socios Suscriptores. paV» i~ £ •> 
neral ordinaria que -
12 y 19 del corriente en los Salone, i08 4b" 
tro Gallego á la UNA de la tardl del c2* 
E l 12 se dará lectura á la MÍ 
signará e! Consejo para el año 0rÍ4. u 
dos glosadores de cuentas y Sirui*Tif 
:á posesión al nuevo Consejo. íp V. ^ í* 
desig l n  ra »i ««r^víll 
y  
dai» 
la Memoria, se acordará el d'vidprr̂ SCütit« 
tratará de asuntos generales. 0 1̂ 2 
Los Sres. Socios deberán exhibir ' 
bo de la cuota social correspondien» reíí 
nio ültinio. nie 4 j * 
Habana 4 de Julio de 1908. 
E l Secretario 
C. 2202 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente. — 
Licitación para el suministro de carbón mi-
neral para la Jefatura del Distrito de Orien-
te. — Santiago de Cuba, 25 de Junio de 
1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
15 de Julio de 1908, se recibirán en esta 
Oficina, Enramadas alta número 20, propo-
siciones en pliegos cerrados para el suminis-
tro de carbón mineral para la Jefatura del 
Distrito y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán informes 6 im-
presos á quienes los soliciten. — T. Warrea 
Alien. Ingeniero Jefe. 
C. 2304 alt. 6-7 
Boques á ia carga 
P a r a Santa Crnz de L a P a l m a 
Saldrá de este puerto sobre el día 15 de 
Julio, el brlck barca español 
Su capitán C. Martín, recibe carga y pasa-
jeros para el expresado puerto. Informarán 
sus consignatarios 
E L A S T O U Q Ü I T C O M P . 
O b r a p í a n. 7. 
10860 l l -SJ l .^ 
m i m m de h 
Bodos del "Centro Gallego" 
C u p ó n n. 6 
Venciendo en Primero de Juio de 1908 
el Cupón número 5 df; los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego" garan-
tizadoa con la propiedad "T-aatm Nacional , 
s*) avisa á os Señores Bonistas por este me-
dio, que dichos Cupones son pagaderos en 
la Onclna principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Julio Primero próxi-
mo reñidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1908. 
C. 2241 10-30Jn 
C e n t r o de C a f é f 
De orden del Sr. Presidente tpn 
gusto de citar á IOÍÍ señorea socios nai-̂ 0 1 
acudan á la junta general regia m '1 ^ 
que se celebrará el día 13 del actua?^8*1* 
12 del mismo en el domicilio *oelal d'' r.1*» 
tro, ±̂ 1 y Margall 23 altos, en cuya asan,u ,u 
á más de leerse las actas anter'o-*T H 
lance de fondos del trimestre venoiU *• 
trabajos de Secretarla, se dará á uorioí?0 ' 
compra de una casa en la calle ríe Am» * 
ra con destino á las oficinas de lá Curr8'1" 
ción, acordada en pasadas sesiones 
Significo á mis compañeros qae conf 
á lo dispuesto en el artículo 53 del n, • * 
mentó, la junta se celebrará y tendrán ah'&" 
hita validez los t̂ cu r̂dos que en ella SP . 
men, cualciuiera qr.e sea el número Vc" 
ciados que concurran. ""o-
Habana 4 de Julio de 190S. 
Jo»é V. Jlnléo 
_C._3002 - > 
m m m m m m M m k 
t k lmtm ie ResJa L m í p j j 
(Comp^tíUn Internacloiial) 
CONSEJO DÉ LA HABANA 
Se avie;! á los tenedores de Certiificado» 
de Bonos al Portador 5 por loo db e3tí 
Empresa, <;ue desde el día Primero de Juii0 
pióxlmc, pueden depositar sus láminas en 
estas Oflcina.r, F.giiio número 2, altos, pari 
liquidar el interés de dos y medio por cien, 
to, conesptmdiinte al semestre vencido en 
esa fecha, al respecto de $1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio de 1938. 
FrMüciaoo M. Stecg~r«, 
S^r;retar!o. 
C. 2í>44 lt-80-íd-lJl, 
L A M E R C A N T I L 
COMPAÍÍIA ÍTACIOITAL DE SEGUROS COUTEA I1TCE1TDI0S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CÜBA $ 7 5 . 0 0 0 . 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes, 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por est» cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía . 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la B e p ú b l i c a . 
OOItiiGiLiO SOCIAL Y DIRECCION: 
AMARGURA N. 11 Y SAN K e M A C I O N. 68. 
T e l ó f o u o 3 8 0 1 . 
c 2278 
A p a r t a d o correo: 1191. 
8 Jí 
B u c o I n d u s t r i a l d e c a m í g ü e t 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E U 
O L I V E E I O T O M E U 
R A F A E L F E E N A K D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co, 
Depar tamento do Certif icados R e d i m i b l e s de $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , do 
cuota mensual de 2 6 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
A f f e u c í a genera l en l a H a b a n a : C u b a 106 , entre 3 I u r a l l a y Sol. 
0 2436 »lt 9Jl 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Haoendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O l t S T M A N N 
Abogado y propietario. 
¿SE MARCHA V D . 
PARA HEW T O R K ? 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-





" E l W 
compaSia de sbgüeqs mutuos 
C O N T i t A l í í C E J S D K J . 
EsMtscí ia oí la BEsi ia si s í ] ííV) 
C A P I T A L reapoa-
U l M l 382 OO 
S L N i i i t í T K U S paga-
dos iiaaca xa ie-
^ S 1.646.̂ 6-92 
ABegura c&a&s ae iuaiiií»OÉ^3i¡a SÍÜ íhít 
da-.-a, ocupauas por ramuiaE, á 25 cta* 
tavoa oro eíjpaáoi por .100 auuai. 
Aaeícwra aisaa üe uiam poseería est» 
ríormtíate. con tabiquería lacerior de 
mamposiftría y los pisos todos de madera, 
altos y bajee y ocupaoo» por fauiiuaB, 
4 32 y medio centavos oro español voi 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten* 
gan los pi&vs de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio canta» 
vos oro español por 100 anual. 
Caaas de tabla, con tecboa de tejafi ¿e 
lo mismo, habitadas solamente por íami* 
lias, á 55 centavos oro español por I3ú 
anual. 
Los edificios de madera que tengan e»* 
l^Mcimientos como bodegas, cafó, etc., 
ya^urám lo mismo que éstos, es decir, d 
la bodega a^tá en escala 12a, que pa» 
gf 5J 40 por 100 ct^ espaiCol anual, el edi-
ficio pagará lo mi^mo j asi aucesivamentí 
estando en otras escalas, pagando síeja' 
pre tanto por el continente come por ?' 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, EBil>edrft' 
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1908. 
C. 2399 I J l 
Visite nnestTa Agencí f . on l a gran 
calle de W a l l n ú m e r o 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le al l í y en atenderle en cnanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dir i jan 
Bilí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 í i 















B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o 
PAGADO,.. $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L I S F M B K M D3Í . I t S a i O l f l 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O , 
I^eandro V á i d a s 
J o s é G * r c i » T a ü ó a . 
J o s é L de l a C á m a r * . 
Sabas EL <le A i r a r é . 
Miguel 'ilt-IMIO/,;W 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g iros sobre e i i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a a 
E l i a s M i r ó . 
Federico de Z a l d » . 
Marcos G a r r a j a i . 
!43» 78-1JL | C. 621 
L a s a i q a u a m c s e n n n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c a m e i i c o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i n j a r i s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g a r a 
n ú m . L 
C. 1724 78-lSMy_ 
OAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n naes&ra ü ó y o * 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r a s d e todafl 
c lases , bajo i a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s toA'W 
loe d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A c o s t ó 3 de 1904-
AGUIAR N. 108 
W. C E L A T S Y C O M P 
U A K g u i s a o s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n áe la mañana . -^Tul io 9 de 1908. 3 
LETÁITEMOS ACTA 
E n t r e fea f i e s ta celebradas para 
e n ^ l i m e n t a r la visita ^ la corbeta 
t n d ü u s , todas muy importantes hay 
o r s e ñ a l a r tres solemnidades mtere-
ĉ T+es y s i m p á t i c a s : el banquete de los 
^ e S n o s , la recepción del Ministro de 
'os Estados Unidos y el banquete del 
i l inistro de E s p a ñ a . 
Del banquete de los veteranos se con-
servará como grat ís imo recuerdo el 
abrazo fraternal con que se estrecharon 
tas marinos españoles y los militares 
cubanos. Aquel abrazo del caballeroso 
Comandante señor Moreno E h z a y 
del venerable Marqués de Santa L u c i a 
j £ en nuestra historia el s ímbolo de 
Perpetua confraternidad entre cuba-
^osy «^pañoles. E l instinto popular, 
siempre exquisito, lo ha interpretado 
como exponente de eterna conjunc ión 
de sentimientos, ideales y aspiraciones 
de una misma familia; comunión pa-
triótica de la raza latina al ostentar 
uno de sus caracteres inmortales: la ge-
nerosidad é h ida lgu ía en los tiempos 
de paz después del coraje y denuedo 
para vencer ó morir en los tiempos de 
guerra. 
De la recepción del Ministro de los 
Estados Unidos guardaremos también 
otro recuerdo satisfactorio, cual es el 
de aquella delicada cortesía con que el 
Honorable M r . Morgan quiso asociarse 
j asociar al pueblo americano y á su 
Gobierno, que con tanta dist inción re-
presenta en este país , á la cordialidad 
entre Cuba y E s p a ñ a tan ostensible-
mente demostrada en esta ocas ión; acto 
de elevada s igni f icac ión d ip lomát ica , 
ante el cual hay que reconocer que á 
esta apoteosis de fraternidad no ha si-
do ajena la s impat ía del gran pueblo 
vecino, en cuyo seno laten, al eco de po-
derosos es t ímulos de la conciencia uni-
versal, los respetos y las consideracio-
nes que en el orden úe la justicia his tó-
rica se deben á la Nac ión española , 
creadora de mundos, madre y educado-
ra de pueblas, gloria imperecedera de 
la humanidad. 
E l banquete ofrecido por el Ministra 
de E s p a ñ a , que ha pasado algo inadver-
tido por la modestia de sus pretensio-
nes y por la intimidad del obsequio, ha 
sido una de las solemnidades de mayor 
trascendencia en estos días de leg í t imo 
alborozo. E s a fiesta fué la consagra-
ción de todas las que aquí se han cele-
brado; la sanción suprema que ha otor-
gado el mundo entero al hermoso es-
pectáculo de nuestra cordialidad. Al l í 
todos los pueblos de E u r o p a y Amér i -
ca, dignamente personificados por sus 
distinguidas representaciones d ip lomá-
ticas, reunidos en brillante manifesta-
ción, se agruparon bajo la presidencia 
ctel Ministro Plenipotenciario de S . M . 
Católica, para solemnizar con su pre-
sencia el justo motivo de nuestro júbi-
lo, como si con deliberado intento hu-
biesen querido todas las Naciones 
refrendar oficialmente con amor y res-
peto en Cuba las congratulaciones de 
E s p a ñ a satisfecha, y endosar con cari-
ño y admiración á E s p a ñ a las satisfac-
ciones de Cuba agradecida. 
Al l í estaban, asociados con inequívo-
ca sinceridad á las satisfacciones de to-
dos, el Honorable -Gobernador Provi-
sional y nuestro amado prelado, el E u s -
tr í s imo S r . Obispo de la Habana, signi-
ficando su presencia, para quienes bus-
can el sentido ín t imo de los actos, que 
nuestra confraternidad recibía la san-
ción de todas las potestades del Cielo y 
de la T i e r r a . 
P a r a que la sanc ión resultase com-
pleta en el orden divino y humano, pre-* 
s id ía el banquete una bella, culta y ele-
gante dama, preciado ornamento de 
nuestra sociedad, gallarda representa-" 
eión de nuestro gran mundo: la distin-
guida esposa del Ministro español . E n 
nombre de nuestras mujeres, que con la 
soberbia majestad de su belleza y el re-
finamiento de su incomparable elegan-
cia han dado realce y encanto á to -̂os 
los festejos, estaba allí l a ilustre seño-
ra—siempre irreprochable en su majes-
tuoso porte—trasmitiendo á cubanos y 
españoles , para unc ión de su fraterni-
dad, los efluvios de la gracia y la belle-
za, que han sido en estas fiestas como 
bendiciones divinas derramadas entre 
rayos de sol y reflejos del cielo ameri-
cano sobre todos los corazones por los 
ángeles de nuestra Corte Celestial. 
Para la debida rect i f icación de mu-
chos juicios del pasado y como dato 
apreciable para las previsiones de lo 
porvenir, importa levantar acta de lo 
que hemos presenciado en esta hulla, 
como ha llamado á los festejos, con ini-
mitable donosura, L a PoUfic-a Cómica. 
Y quiero levantarla especialmente, 
porque mi sat is facción en estos d ías ha 
sido extraordinaria. Pertenezco al 
grupo de aquellos antiguos cubanos 
que concibieron los problemas de su 
patria con ese profundo sentido de ar-
monía y fraternidad de que se ha hecho 
ahora singular alarde con arrebatos de 
amor entre emociones intensas; consa-
gré los mejores tiempos y los mayores 
esfuerzas de mi vida á procurar para 
esos problemas una solución de paz en 
la cual quedaran realizados los anhe-
los de libertad de mi pueblo, manteni-
dos los derechos históricos de la Na-
ción española y garantizados eficaz-
mente los intereses de nuestra raza. E s 
natural que en las explosiones del sen-
timiento público durante estas fiestas 
haya latido mi corazón al mismo com-
pás con que acarició aquellos ensueños, 
y alentó aquellas esperanzas de concor-
dia y fraternidad que fueron tierno 
culto del alma en la juventud y vienen 
á ser dulce consuelo de la conciencia 
cuando empiezan á abrirse tristemente 
las puertas de la vejez. E n esas legít i -
mas .explosiones del alma latina he con-
templado el triunfo del amor fraternal, 
base primera, en todo tiempo, de mis 
viejos ensueños pol í t icos , y fundamento 
esencial, en toda ocasión, de mis anti-
guas ilusiones patr ió t i cas ; triunfo de 
ese amor hermoso al que siempre acom-
p a ñ a n en la tierra- la felicidad y la 
ventura, porque sobre é l derrama Dios 
todas las bendiciones del cielo. 
Hagamos votos porque sean eternas 
estas relaciones de cordialidad entre to-
dos los factores sociales que integran la 
nacionalidad cubana y porque arrai-
guen también entre todos nuestros fac-
tores pol í t icos , en cuya armonía lia de 
descansar la solidez y estabilidad de la 
Kepúbl ica . 
Y procuremos que sea siempre, como 
lo es hoy, expres ión l eg í t ima de la soli-
daridad latina en Amér ica el ¡ V i v a C u -
b a ! con que cariñosamente nos saludan 
al llegar los cabaHerosos marinos espa-
ñoles, y el i Y i v a E s p a ñ a ! con que satu-
rados de unc ión fraternal los hemos 
agasajado y vamos á despedirlos, mas 
que como á huéspedes distinguidos, co-
mo á compatriotas muy amados en el 
e sp í r i tu de la raza y en el seno de la 
inmortal familia hispano-americana. 
BAPAEL F . D E C A S T R O . 
Jul io 8|908. 
E L 
M á s de una vez ha proclamado el 
escepticismo de nuestra época que la 
pureza de los grandes ideales no es 
otra cosa que ensueño de gente de-
salumbrada puesta muy fuera de la 
real idad; como do ello es prueba, 
entre otras verdades que no pueden 
revocarse á duda, el aserto bien ave-
riguado de que todo problema pol í t i -
co, en resumen de cuentas, no es 
más que u n proibiiema económico. Así , i 
con este rasero materialista, un tan-
to sanchopancesco, s i vale el t érmino , 
L a l i o a c i a 
F U N D A D A E S T 1 8 7 o . 
¡ a J o y e r í a p r e d ¡ 5 e c t a d e ¡ a s f a m í S i a s . 
Siempre las últ imas novedades. 
"Ul ACACIA", SAH RAFAEL 12, Teléfono 1,114. 
c 2103 26-12 Jn 
se v e n í a n midiendo cuantas descomu-
nales empresas acomet ía 6 fraguaba 
el Don Quijote, como tal alucinado 
17 sublime, de nuestras razas aventu-
reras y románticas , en cuya virtud no 
fué , verbigracia, sino codicia y cri-
men el hallazgo de América , asalto y 
robo á la nobleza francesa la revolu-
c ión del siglo X V I I I y negoc iac ión 
de la banca israelita la unidad de» 
Ital ia . 
Desde que el puntual y precavido 
positivismo cortó el vuelo á las águ i -
las de la f i losof ía trascendental, pro-
hibiendo á la misma libre y soberana 
cieucia del e sp í r i tu que indagase na-
da de tejas arriba para que pudie-
se siempre ir sobre seguro y no co-
rr iera jamás los riesgos de las h ipó-
tesis y las inspiraciones, parecía que 
toda idealidad había muerto y que 
los hombres y los pueblos, amontona-
dos como en rebaños sin historia, 
porvenir ni responsabilidad, só lo se 
entregaban á la acción de las fuerzas 
ciegas del tiempo y de la naturaleza. 
Semejante concepción materialista 
de la historia, más ó menos identifi-
cada con la que ussndo de esc mis-
mo nombre pretende ahora explicar 
c i ent í f i camente dos hechos sociales 
contra todas las escuelas espiritualis-
tas, jur íd icas y económicas, es la 
que deduce de la rota parcial de 
una nacionalidad el agotamiento de 
toda una raza, y de la transformación 
pol í t ica de un pueblo el cambio com-
pleto, cuando no el inveros ími l rom-
pimiento de toda la trama de su ori-
gen y de su historia. 
Pero como no basta un simple mé-
todo, por lógico que parezca y sea, 
para mudar 3a naturaleza de las co-
sas, dicho con ésto queda que el po-
sitivismo pol í t ico que ha querido apli-
carse á nuestra raza, por lo que hace 
á las relaciones habidas y á las exis-
tentes entre E s p a ñ a y Ciíba, ha falla-
do en sus arrogantes y pesimistas con-
clusiones, pues ni por haber ca ído la 
primera como potencia colonial en 
Cavite y en Santiago, n i por haberse 
erigido l a segunda con tal motivo en 
n a c i ó n independiente, sucumbió la 
raza española aii á ella de jó de per-
tenecer ed pueblo de la G r a n Anti l la . 
Diez años no más han transcurrido 
desde que cesó en Cuba el señorío 
de España ; y a ú n cuando el lapso 
parezca corto para que se hutbieran 
olvidado por completo los hechos de 
la gran contienda civil, lo cierto, lo 
noblemente raro.Üo glorioso h a sido que 
cubanos y españoles , lejos de olvidar 
á sus héroes, los recuerdan é inmor-
talizan juntos y á l mismo tiempo, co-
mo s i rigiendo á sus justicias y á 
sus amores, e l genio augusto de la 
raza, para alumbrar eternamente á 
todos, encendiese un sol de gloria, 
indivisible y único . 
L a llegada á las aguas cubanas de 
la Naivtüus, porimer buque de guerra 
español que nos visita desde la ter-
minac ión de la guerra de Indepen-
dencia; el recibimieiuto que le hicie-
ron con todos los e spaño le s aquí re-
sidentes todos los cubanos, y que el 
Comandante de la bienaventurada 
nave cal i f icó muy justamente de re-
gio; la insp iradís ima h i d a l g u í a con 
que á los marinos españoles abraza-
ron los veteranos ciubauos; la con-
movedora fratemiad y la saludable 
a legría que han venida reinando en-
tre unos y otros, como sin con ello 
se quisiera demostrar la posibilidad 
de unir á todos los pueblos de lengua 
española en una solidaridad ^formida-
ble de más de cien millones de al-
mas para mantener con las d e m á s 
poderosas colectividades étnicas de la 
civi l ización, la paz, el equilibrio y la 
armonía de la cristiandad; todo esto 
y cuanto viene ocurriendo en la ciu-
dad regocijada, luminosa, y satisfe-
cha desde que por sus calles, plazas 
y paseos discurren los marinos espa-
ñoles, muestras fehacientes son de có-
mo el poder ínt imo y activo y el 
genio de una raza esdareeida triun-
fan de todas las vicisitudes, reafir-
man la historia de la misma, conso-
lidan su unidad imponente y maci-
za, preparan su porvenir y la hacen 
gravitar con el peso abrumador de 
sus más nobles tradiciones sobre los 
destinos del mundo. 
S i tuv iéramos tiempo y espacio, re-
producir íamos aquí cuanto el DIARIO 
DE L A MARINA ha publicado en épo-
cas y circunstancias pol í t icas muy 
varias, aeerca de la inmanencia de 
nuestra raza en Amér ica y de la 
imposibilidad moral de que, ni 
aún en los cataclismos más pavorosos 
de la polít ica, desaparezca de este 
continente su linaje ibérico: entonces 
nos ser ía dable evidenciar cómo 
siempre abogamos por la unidad de 
la gran fr.milia hispanoamericana, cu-
ya comunidad de origen, habla, reli-
g ión y costumbres asegura s i so-
lidaridad con mayor eficacia que 
los m á s hábi les medios y recursos 
de la simple vida internacional de 
los gobiernos. 
Pero queremos destacar, a is lándo-
lo, un hecho que a ú n está ocurrien-
do entre nosotros y que, por la inten-
sidad de su sentido y alcance, re-
viste excepcional importanc ia . . . E s e 
hecho es que la alta y al mismo tiem-
po profunda s igni f icac ión pol í t ica, in-
ternaeional y étnica que tiene la vi-
sita de la Nautüus á Cuba, ha produ-
cido, todavía está produciendo, un 
efecto benéfico, consolador y admira-
ble en el áhna noble y gallarda 
del pneiblo cubano; pues amorti-
guando sus vehemencias y desasosie-
gos que suelen divertirlo de sus más 
fundamentades cuidados nacionales, 
ha hecho brotar á lo exterior, con pu-
janza extraordinaria toda la fuerza 
moral de l a raza que desarrolla una ac-
c ión poderosa de fe y de carácter, 
capaz de 'llegar á crear en los cuba-
nos esa confianza en sí mismos que 
es uno de los signos distintivos ce los 
hombres de la raza anglosajona. ¡ Ben-
dita mi l veces la Nautilus que ha sa-
ibido provocar en el espír i tu de este 
pueblo la mani fes tac ión de esa fuer-
za cuyo cultivo no debe desatender-
se, porque en ella reside acaso el se-
creto del porvenir de Cuba! 
Parte hoy con rumbo á C a n a d á pa-
r a de eillí reigreear á fe Madre Pa-
tria, l a gfiorio&ai nave. 
Más de cuatro siglos hace que bu-
ques de vela españoles descubrieron y 
conquistaron á A m é r i c a : el hallazgo 
maravilloso asombró á la cristian-
dad y engnand'eeió los estados de 
ta corona de Cast i l la y A r a g ó n . . . 
Ahora, nueva vela española ha des-
cubierto y conquiistado para E s p a ñ a 
P a r a e l l u n e s 6 y p o r u n a s o l a S E M A N ' A , s e r e a l i z a n 
t o d a s l a s E X I S T E N C I A S D E R O P A B L A N C A c o n g r a n r e -
b a j a d e p r e c i o s . 
o 2290 tG-3 
otro maravilloso m u n d o . . . en el 
mundo maraviillcao de A m é r i c a : un 
mundo de amor y de inmortalidiad: 
l a definitiva y eterna reconc i l i ac ión 
die C u b a y E s p a ñ a y el afianzamien-
to del genio de la raza en el mar 
de las A n t i l W . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BBZA, E l LAXATIVO BROMO-QÜIXLNA. 
desvía la cauaa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La Ürma de 
"E. W. QROVE" ea cada caJita. 
L a L i g a A g r a r i a 
y los impuestos m u i c i p a l e s 
Honorable S r . Gobernador Provisio-
nal. 
L a Lága Agrar ia de la I s la de Cuba, 
hacienda uso del derecho que le conce-
de el decreto 510, fecha 15 de Mayo de 
1008, viene á exponer ante usted las 
objeciones y reparos que se le ofrecen 
al Proyecto de L e y de Impuestos Mu-
nicipales. 
A l verifica rio así pudiera formular 
observaciones <ie carácter general, en el 
sentido de que ; o hay motivo para que 
tributen con arregló á distintos tipos, 
las fincas rústicas, ^e^ún la clase de 
cultivo á que se dediquen^ sino ene to-
mándose por vase ©1 valor en renta de 
las mismas, debiera la tr ibutac ión ser 
uniforme; pero como esto variaría el 
sistema hoy vigente, á cuyo amnaro 
han hecho sus presupuestos los distin-
tos municipios, 'se l imitará la corpora-
c ión á exponer ciertos reparos al Pro-
yecto, en cuanto modifica el sistema 
hoy en vigor introduciendo nuevas for-
mas de tributar. 
L a primera objeción que se presenta, 
es contra el cobro del 2 por 100 de la 
caña de ajena procedencia que muelen 
los ingenios, y á cuyo valor se le dedu-
ce previamente el 60 por 100 por gas-
tos de elaboración, tributo nuevo que 
impone el artículo 39 del Proyecto de 
L e y y a mencionado. 
Los ingenios vienen pagando ya, 
conforme á las disposiciones hoy vigen-
tes, y cont inuarán satisfaciendo s e g ú n 
la nueva Ley, el 8 por 100 sobre el va-
lor en renta que se les calcula, mien-
tras que las colonias solo satisfaoen el 
6 por 100. Y a en este 2 por 100 de di-
ferencia se comprende una contribu-
ción mayor que pagan los ingenios so-
bre las colonias y cuya base es proba-
blemente que se les supone mayor uti-
lidad, porque no solo cultivan la caña 
sino que también la muelen. 
Pero no hay motivo para imponer, 
en concepto de contr ibución territorial 
un nuevo impuesto de 2 por 100 sobre 
el valor l íquido que se le calende á toda 
la c a ñ a que muelan los ingenios ade-
más de la propia, cuj'a contr ibución 
representa un gasto de importancia pa-
r a los ingenios, y no está justificado 
que se les imponga semejante grava-
men en las circunstancias actuales que 
atraviesan las fincas de esa clase, y 
que no hay que exponer, porque es de 
sobra conocida la s i tuac ión poco favo-
rable en que se halla la industria en es-
tos momentos. 
E s a contr ibución del 2 por 100 no 
es un impuesto territorial, por qtie no 
depende de los productos que dan los 
terrenos áel ingenio, sino que represen-
ta en. realidad una contribución indus-
trial , ó séase un impuesto de fabrica-
ción, y a que la base del mismo es la 
caña cultivada en terreno ajeno y que 
muel'en los ingenáos, bien sea junto con 
otra caña del propio ingenio, ó cuan-
do solo muelan caña cultivada en otra 
finca. E s t a circunstancia hace indis-
cutible que no se trata de una contri-
bución sobre el producto de la tierra, 
sino de un impuesto de fabricación. 
Ahora, bien, semejante impuesto no 
es posible que se exija, porque á ello 
se opone la L e y de 27 de Febrero de 
1903, relativa al E m p r é s t i t o de 35 mi-
llones de pesos, a ú n después de modi-
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E n efecto, el inciso 7 de la mendcH 
nada L e y establece, entre los impuestos 
•especiales de fabricación creados p a r a 
asegurar el pago del referido E m p r é s -
tito, uno sobre elaboración de azúcar , 
que consiste en el pago de cinco centa-
vos de peso por cada saco de azúcar 
fabricado en Cuba, conteniendo hasta 
14 @ . Y si bien diebo impuesto no se 
cobra hoy, por virtud de lo dispuesto 
en el inciso 10 de la Ley de 25 de 
Enero de 1904, por hallarse en suspen^ 
so hasta que se comience l a amortiza-, 
c ión del Emprés t i to , puede cobrarse en 
cualquier momento según lo establece" 
el inciso 9 de la mencionada L e y si así ' 
lo dispone el Ejecutivo por ser necesa-
rio su cobro para completar las sumas 
requeridas á fin de satisfacer los inte-
reses i "el Emprés t i t o , de manera que es-
una contr ibución latente y que en cual-
quier momento puede imponer^. 
Siendo esto así, no cabe que á la fa-' 
bricación del azúcar se k ex i ja un nue-í 
vo impuesto, porque el inciso 11 de la ' 
L e y de 27 de Febrero de 1^03, detei^j 
mina que, mientras r i j a el impuesto es-
! pecial que la misma establece, los ar-; 
t ículos gravados por ella no podrán1 
I ser objeto de nuevo impuesto indus- j 
tr ia l por el Estado, l'a Provincia ó e l ; 
Municipio, es decir, que la contribución1 
del 2 por 100 que se le quiere cobrar á' 
los ingenios por la fabricación de a z ú J 
car con caña ajena, se opone terminan-! 
temente á la L e y del Emprés t i t o , que 
no es susceptible de modi f ieac ión , sino 
de acuerdo con los que contrataron el! 
mencionado Emprés t i to . 
T a m b i é n opina la L i g a A g r a r i a que 
no debe cobrarse contr ibución á los 
terrenos y solares yermos situados den- '• 
tro del perímetro de las poblaciones yú 
comprendidos en el ensanche y planos' 
de nuevos repartos á cuyo impuesto se' 
refiere el art ícu lo 1, párrafo 3, del Pro-j 
yecto de L e y de Impuestos Munieipa-' 
les, por mas que el art ículo 3, p á r r a f o 
4, exceptúe del mencionado impuesto, i 
por cinco años , á los solares compren-; 
dklos en nuevos repartos, á contar des-í 
de-Ja aprobación de los mismos. 
P a r a calcular, la contr ibución de los 
solares determina el art ícu lo 47 del'; 
Proyecto q-ae se aprecie su valor en 
renta, s e g ú n / e l precio que tuviera elíj 
metro en el lugar en que se halle sáSj 
tuado el solar, imponiéndose la contri-^ 
buc ión sobre la base de una renta l í -
quida supuesta, del 10 por 100 en las. 
poblaciones grandes, y del 6 por 100,. 
a l 10 por 100 en las demás, sobre cuyaj 
renta supuesta se cobrará el 12 por 
100. 
E s t a contribución pugna con todo el 
sistema tributario que ha venido r i -
giendo en Cuba, y que consiste en re-
cabar del propietario una participa-
ción en los productos que él percibe/; 
motivo por el cual j a m á s se ha exigí-" 
do aquí contr ibución á las fincas que I 
nada producen, como los solares yer-; 
mos. E s a contribución hará a d e m á s im-
posibles los repartos y d i f i c i í l tará el 
ensanche de las poblaciones, porque, 
nadie se aventurará á hacer u n repartoy 
sabiendo que tiene que pagar una cuo-
ta contributiva por numerosas aoiares] 
que nada le producen y cuya curata •ha-'; 
rá aumentar su precio de a ñ o « n año . 
llegando á .poner los en condiciones de-
que nadie los adquiera. 
Quizás se diga que el objeto de l a \ 
contr ibución es compeler á los dueños ; 
de solares yermos á que los fabriquen 
poniéndolos en p r o d u c c i ó n , perro talr 
objeto no ha de lograrse por ese medio, 
y lo que» resu l tará en cambio es que las 
casas que hoy se construyen, n o se cons-: 
tru irán , porque tendrán qiie abonarse 
por completo los reparos-si- prospera' 
ese proyecto. 
Tampoco está conforme/ l a L i g a , 
Agrar ia con el impuesto que establece 
el inciso 4, art ículo 216 de la L e y orgá-i 
nica de los Municipios, sobre la trasmi-; 
s ión del ganado, que ccmstitnye un t r i -
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L a casa no p e r d i ó por eso su pro-
y e r b k l r e p u t a c i ó n de honradez. L a s 
palabras cambian de sentido cuando 
se aplican al comeavio, y la escasez de 
fondos es ú n i c a m e n t e la que puede 
•transformar en infamia el honor mer-
canti l de la noche á l a m a ñ a n a . L o s 
antiguos corresponsales d e c í a n , s in 
embargo, que ¡las cosas hubieran mar-
chado de otro modo á no retirarse e l 
viejo M o i s é e ; y añad ían que aquel 
hombre honrado no p o d í a ignorar lo 
que pasaba á su alrededor, debiendo 
de ser mucho io que por ello sufr ía . 
E l s e ñ o r de Geldbeng, en efecto, 
•parecía estar mohíno como Aquilea en 
su t ienda; y en tanto que las oficinas 
de 3as casas de que h a b í a sido jefe 
ponmanec ían abiertas al .publico, él 
se encerraba en sus habitaciones par-
ticulares, sin que nadie, ni sus propios 
hijos, ni aun su ayuda de c á m a r a , tu-
viese derecho para molestarle. 
Quer ía estar solo, completamente 
solo, desde las" nueve de la m a ñ a n a 
hasta las cinco de l a tarde, sin que á 
nadie fuera dado saber lo que h a c í a 
durante este largo espacio de tiempo. 
Y no por fa l ta de tentativas para avo-
r i g a a ñ l o . S u s hijos h a b í a n heoho to-
do lo posible por descubrir la clave 
del enigma; pero resialtaron vanos s-us 
esfuerzos. L a s preguntas eran inút i -
les, y todas las astucias fracasaban 
ante el obstinado silencio derl anciano. 
H a c í a seis años que la puerta de 
su gabinete se a b r í a y se cerraba inde-
fectiblemente á las mismas horas. 
E n las oficinas h a b l á b a s e por lo ba-
jo de aquel e x t r a ñ o misterio; pero el 
téranino de tales conversaciones era 
siempre ei mismo. 
— i Q u á p o d r á hacer encerrado? — 
se -preguntaban todos. 
Aquel e m « n problema de s o l u c i ó n 
imposible. 
Nada h a b í a en l a h a b i t a c i ó n á quí> 
se rct iraha que .pudiera distraerle en 
su soledad. No era pintor, ni cerra-
jero, ni tornero; ni los libros de su 
biblioteca, compuesta exclosivamente 
de obras judaicas, conservaban nna 
espesa capa de polvo, d e m o s t r á n d o s e 
de- este modo qne no se entregaha á la 
lectura. S u locho p e r m a n e c í a intac-
to; d e d u c i é n d o s e de aquí que tampoco 
dormía . 
•Entonces, ¿en qué M ocupaba? 
A las cinco bajaba al saüón, donde 
recibía , como s i nada hubiera pasado, 
las caricias de sus hijas. P r e s i d í a la 
comida, y, concluida ésta, se sentaba 
en medio de sus hijos reunidos. 
Desde las cinco de la tarde hasta 
media noche, era su vida la de un pa-
tr iarca. 
U n a parte del piso bajo h a b í a sido 
destinada a l estado mayor de las ofi-
cinas, y a ü í estaban el despacho de 
los gerentes y la» cajas de las diver-
sas sociedades por acciones. E l sa lón 
principal en que •se r e u n í a n -los tres 
socios, y que era pomposamente de-
nominado " C á m a r a del Consejo", se 
hallaba situado en el primer piso. 
E l resto del piso bajo s e r v í a de ha-
h i tae ión al doctor J o s é M i r a , excepto 
dos pabellones que se comunicaban 
con el j a r d í n y que estahan reserva-
dos é las s e ñ o r a s de Geld'berg. 
E n el primer piso ocupaba el s e ñ o r 
de Gcldberg e l ala derecha, que daba 
á la calle de As torg; el ala izquierda 
era habitada por la condesa L a m p i ó n 
y por Lía, y el cuerpo de Ja casa con-
itenía los salones y gabinetes comunes 
á toda l a familia. 
E n el segundo h a b í a s e arreglado 
Abe l una h a b i t a c i ó n suntuosa, lo que 
no le impedia tener otra casa m á s a l 
centro de la c iudad. 
E l caballeiPo Reinhold habitaba 
t a m b i é n en el segundo piso. 
D e t r á s del palacio, y á lo largo de 
la calle de Astorg, e x t e n d í a s e un her-
moso jardín , y al extremo de é s te , se 
elevaban dos kioscos aislados, en los 
que nadie entraha nunca, y uno de 
ios cuales t e n í a salida á la calle. 
Es te segundo kiosco gozaba en las 
oficinas de una reputac ión - ¡earesca. 
Contábase á los dependiei , reeié' i 
entrados en l a casa que h a b í a servido 
de apeadero al fMU-OSO duque de Bar-
hansac, veterano de la Regencia y 
primer propietario del palacio, aña-
d i é n d o s e que l a puerta baja, que daba 
hacia fuera, h a b í a prestado ¡tantos 
servicias, por lo menos, i l a mujer co-
mo al marido; porque la s e ñ o r a du-
quesa entraba en el palacio á hora? 
intempestivas. E l duque de Barban-
sac, por lo d e m á s , su fr ía u n castigo 
merecido con estas excentricidades do 
su esposa. 
L a puertecita estaba admirade-
mente situada p a r a servicios de esta 
clase. Abierta en el extremo del j a r -
dín , daba sobre u n estrecho c a l l e j ó n , 
que aún e x i s t í a en 1844, y que iha 
tortuosamente á reunirse con la calle 
de Anjou , de la cua l tomaba nombre. 
Desde la puerta á la calle, no había 
m á s que un salto. L á calle de Astorg 
era entonces poco frecuentada, y en 
tan corto trecho hubiera sido preciso 
estar abandonado por completo de la 
fortuna ^ \ r a caer bajo las miradas 
de los curiosos. Esto, ski embargo, 
no era imposible, y se contaba, á pro-
p ó s i t o del kiosco una historia m á s re-
ciente. 
U n antiguo empleado de l a case ase-
g u r ó haber visto c ierta m a ñ a n a nebu-
losa á un hombre envuelto en una ca-
pa, que, d e s p u é s de sal ir del kiosco, 
atravesaba r á p i d a m e n t e el c a l l e j ó n , 
d i r i g i é n d o s e á l a calle de A n jou. 
Como los viejos suelen tener -aluci-
naciones, hur láronse muchos del re la-
to del dependiente, y picado é s t e en 
su amor propio, se propuso poner e l 
hecho en claro. V o l v i ó , pues, á la 
otra m a ñ a n a y durante muchos dias 
seguidos á colocarse delante del kios-
co, en l a esquina del ca l l e jón y de l a 
calle de Astorg; pero no v ió ahsoiuta-
mente nada, y la historia p e r d i ó su 
Crrsédito ,.. .. » . . . . , :. . ., . 
• • m 
E r a n cerca de las ocho de l a noche, 
y la famil ia de Geiberg estaba reuni-
da en un saloncito situado en el pri -
mer piso del palacio, donde gustaba 
sentarse el viejo Moisés d e s p u é s d? 
l a comida. 
E l decorado y los mi íebles de l a es-
tancia r e s p o n d í a n á la fama de opu-
lenta de que gozaba la casa de Geld-
bcrg. E n t r e las r icas molduras del 
revestimiento de fínas maderas que 
cubría los muros, se hallaban suspelu-
didos algunos cuadros de los mej©» 
res arL-iaías, representando escenas 
del antiguo Testamento. L o s nrae-| 
bles afectaban formas orientales, y 
los pies so h u n d í a n material mente a l 
andar en e l esponjoso tej ido de u n a 
m a g n í f i c a aJfonsbm, 
E l saloncito estaba alumbrado por 
dos candelabros conforme á l a usan-
za judaica , y en una de las extrem*-" 
dad es de l a chimenea p e n d í a una es-
pecie de incensario de oro. en el que' 
se quemaban con lentitud algunos 
perfumes, embalsamando el ambiente 
con sus delicados y s u a v í s i m o s aro-' 
mas. 
E l s e ñ o r de Gcldberg estaba sonta-' 
do junto á la chimenea, en el ú n i c o 
sillón" que se veta en aquella sala. 
E r a un anciano quobranáado y eis. i 
fermizo. Escasos cabellos blancos 
como l a nieve coronaban su relucien--
te cráneo , y su amarillenco rostro es-
taba surcado por mnumerahles arru-
gas. Se le ve ía encorvado, y su barba 
tocaba con su pecho. S u aspecto era, 
en suma, venerable. 
T a n s ó l o en una cosa se r e c o n o c í a 
en é l á uVIoisés Geld, el antiguo usure-
ro de Ja Jirdería . E s t a cosa era l a sin-
gular mirada de sus ojillos grises, 
que, aunque amortiguados por la 
edad, relampagueban á veces bajo la 
blanquecina franja de sus p o b l a d í s i -
mas cejas. 
'(Coniin uará X 
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buto nuevo, que puede llegar á ser one-
roso y que es injusto por ias siguientes 
razones. 
1. — P o r el estado actual de la rique-
za pecuaria que atraviesa una grave 
crisis en virtud de la competencia que 
le vienen haeiendo sus similares ex-
tranjeras, por las enfermedades que 
experimenta el ganado y por la escasez 
de numerario, causantes de la depre-
s ión de su precio, hasta el extremo de 
poderse considerar como una industria 
poco menos que improductiva. 
2. — P o r el gran número de impues-
tos que gravan la industria pecuaria, 
como son derechos de rastro, de matan-
za y contribuciones sobre las fincas rús-
ticas destinadas á la cria y ceba de ga-
nado. 
3. — P o r las actuales tarifas ferro-
viarias, cuya e levación dificulta el trá-
fico. 
4. — P o r el impuesto de que se trata, 
afectando á la trasmisión de los gana-
dos, d i f icul tará más las transacciones 
sobre éstos, y además, como se devenga-
rá por cada trasmisión, resultará en la 
práct ica que cada res abonará el que se 
fija diferentes veces. 
5. —Porque no pudiendo la ganade-
ría cubana competir con la similar ex-
tranjera, habiéndose solicitado que se 
auxilie á la del país con aranceles pro-
teccionistas, resulta evidente que la 
creac ión de ese impuesto agravará la 
erisis y perjudicará y d i f i cu l tará gra-
vemente el desarrollo de la industria 
pecuaria. 
6. —Porque el impuesto que se trata 
de crear á favor de los municipios,'es 
la reproducción del que se pre tendió 
imponer por el Ministerio de Ultramar 
en tiempos de la dominación española , 
y es oportuno recordar la protesta 
t inánime surgida en Cuba con motivo 
de su implantac ión. 
P o r ú l t imo, si el e sp ír i tu del epígra-
fe 9 del mencionado artículo 216, se 
hubiera inspirado en el principio de la 
matanza libre, no se hubiera fijado un 
l ímite tan exagerado al impuesto, pues 
$1 por cabeza de ganado vacuno y 
$0-40 por cada cabeza de ganado eer-
dal, cabrío y lanar es suficiente para 
que los municipios atiendan á la ma-
tanza, aseo y conservajeión de los ras-
tros y mataderos públ icos , quedándoles 
un margen de cons iderac ión; y en esa 
sentido debe ser objeto de reforma el 
mencionado ep ígrafe 9, ten iéndose en 
cuenta que por el 14 se autoriza el es-
tablecimiento del impuesto sobre con-
ducc ión de carnes, regulado libremente 
por los municipios. 
Y en cuanto se refiere á los ep ígra-
fes 3 y 5, si bien el primero de ellos, 
al tratar del ejercicio de industrias, 
comercio, profesiones, artes y oficios, se 
les aplica los tipos señalados en las ta-
rifas anexas á la L e y , opina la L i g a , 
que ambos casos y ep ígrafes ha debido 
señalarse el m á x i m u m de la impos ic ión 
y que éste en n i n g ú n caso debe exceder 
del 8 por 100 de las utilidades l íquidas , 
sueldos 6 emolumentos, en consonancia 
con lo establecido en el art ículo 7 para 
r 
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eoiiid«r(ilu I*M iMtrtilet 
Alírío inmgdiato j Cura-
eiftn segura ««a ^ 
L EAU P R E C I E U S E 
DEPENSIER 12 MEDALLAS DE ORO y PLATA 
MILLARES DS CERTIFICADOS DE C0RACÍ0HE1 
C. DEPENSIER, luDuéitiM a Rouen (Trueii) 
En ta Hatiana ¡ Viuda de J . SARRA é Hijo l 
1 GAL7EZ G U M 
I m o o t e n c í a . " - P ó r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Oonsiuut* a* AÁ A 1 y a« I • • 
4ft> U A B A VA 4 » 
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las sociedades ó compañías q-ae operen 
con fondos de sus asociados que éstos 
aporten de una sola vez, ó periódica ó 
accidentalmente; pues no debe señalar-
se á la industria, comercio, artes, pro-
fesiones y oficios, un tipo mayor que el 
que se f i ja para las sociedades ó com-
pañías que se especifican en el epígra-
fe 7. 
Quizás pueda objetarse á todos estos 
reparos que formula la L i g a Agraria , 
que y a es tarde para presentarlos, por-
que si bien estamos dentro del período 
que ee prorrogó para formular enmien-
das al Proyecto de Ley de Impuestos 
Municipales, no resulta lo mismo con la 
L e y Orgánica de los Municipios que se 
promulgó por medio de la " G a c e t a " 
de 29 de Mayo úl t imo y en cuya Ley 
se comprenden las contribuciones é im-
puestos antes mencionados,- compren-
didos en el art ículo 216. párrafos 2 y 4. 
Pero la L e y Orgánica de los Munici-
pios, si bien se ha promulgado, no rige 
todavía , y a que la disposic ión final de 
la mdsma, publicada en edic ión extra-
ordinaria de la "Gaceta Oficial ," fe-
cha 29 de Mayo del comente año, dice 
que la propia L e y solo empezará á sur-
t ir sus efectos, desde la fecha que en 
adelante se f i jará por Decreto, en que 
los primeros Alcaldes y Concejales ele-
gidos de acuerdo con lo dispuesto en la 
L e y Ei'ecíoral de primero de A b r i l de 
1808 debieran tomar posesión de sus 
cargos. 
E s decir que la L<iy no rige todavía 
y pueden atenderse los reparos que la 
afectan, de los que se presenten, con 
motivo de la L e y de Impuestos Muni-
cipales. 
Por cuyas razones la L i g a Agraria , 
en representación de la cual tengo el 
honor de dirigirle el presente escrito, 
espera que sus objeciones sean tomadas 
en consideración y atendiendo á que 
son dictadas únicamente en beneficio 
de carácter general, han de ser resuel-
tas favorabftemente y conforme se pide. 
Respetuosamente. 
Francisco Negra. 
Honorable Sr. Gobernador Provi-
sional. 
E l día 25 del presente mes. vence el 
plazo de cinco años concedido por la 
L e y de Jul io de 1903, para que los 
propietarios de fincas rúst icas grava-
das con censos, capel lanías ó asegura-
ciones pertenecientes al Estado, pudie-
ran cancelarlas pagando de contado el 
25 por 100 de su valor: concesión, que 
también comprendía á las fincas urba-
nas cuyos dueños satisfaciesen el 45 
por 100 del valor de los citados gravá-
menes. 
L a s crisis que se han sucedido inin-
terrumpidamente en el país, entorpe-
ciendo la evolución de la propiedad y 
determinando la actual paral ización 
económica, recomiendan la prórroga 
del plazo á que se hace referencia y la 
condonación de los réditos vencidos y 
no pagados durante los cinco años que 
r ig ió la citada ley; y por esas razones 
se ha determinado la L i g a Agrar ia á 
recurrir á usted, como en su nombre 
tengo el honor de efectuarlo, para que 
usando de las facultades que le están 
conferidas disponga la prórroga por el 
tiempo que estime más conveniente, de 
la L e y de que se trata. 
Respetuosamente de usted, 
Francisco Xegra. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHO A triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no depriiatín y cor-
tnn r'ipidamente JOS nt̂ ques. 
A V I S O 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA - RU-
BRICA dsl autor j al exterior en etiqueta 
punjaS. el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d>; Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
Consulado de E s p a ñ a en l a H a b a n a 
Se hace presente á los subditos es-
p a ñ o l e s y aJ públ i co en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas de 
m Canci l ler ía del Consulado, en los 
bajos del edificio de la oasa Consula-
do n ú m e r o 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
J L A P R E N S A 
Y otra vez se va a l mar que la recla-
ma esa corbeta española, construida 
para el mar; y otra vez volverá á ha-
llarse entre dos inmensidades imponen-
tes, la dc4 mar y la del cielo, á solas con 
sus hombres y con Dios. 
F u é su destino quien la hizo peregri-
na ; y marcha, peregrinante, de océa-
no en océano, y de nación en na>ción. 
E s el noble p a l a d í n aventurero que 
cansado de la lucha recorre las pales-
tras de la historia en que p lantó sus 
pregones y en que vieron sus haza-
ñ a s ; es un soplo del pasado que rebo-
sando caricias cruza sobre los pueblos 
del presente, no para desempolvar las 
cotas, los arneses y los yelmos, sino pa-
ra avivar en los esp ír i tus el cariño al 
pa lad ín que pedía mundos antaño y 
que hoy pide corazones, para colocar 
sobre ellos el nuevo florecer de su gran-
deza. 
De su paso por l a tierra que fué la 
predilecta de su patria l levará un infi-
nito de recuerdos. Como heraldo ae 
amor l legó á sus costas: como heraldo 
de amor fué recibida. U n contagio dQ 
delirios y entusiasmos l lenó los milla-
res de almas de una inmensa muche-
dumbre; y sintieron al unísono, y vi-
braron al unísono en un canto mono-
E í í 5 . e p m c d a d e s N e r v o s a s 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES. EW LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino aola-
.mente el genuino. 
Preparado únicamente por * • B. A. FAĤ ESTOCK CO. 
PUtsburgfa; Pa. E. U. de A, W 
Nada tan doloroso como loa calambres 
de eetónaago. Una impresión de frió, una 
emocirta cualquiera, una digestión pe-
nosa bustaopara despertar el mal. 
Presénta le á modo de barreras en el 
eatómayo, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quebrantan 
todo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas ininedlaias y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belloc. pues su 
uso i la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
p«ras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Gura con seguridad y en unos cuantos 
diaa los males ue estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
awdto. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no hu vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
B a s c a < l«» l e l rd ¡cho polvo en un vaso 
de agua, y l»el»er. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vef, 
pero el paciente acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general : 19, roe Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastil as Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 




rítmico v frenético todos aquellos sen-
tires. F u é una vis ión de la E s p a ñ a ge-
nerosa, y t iema, y madre la que vino 
á deslumbrar todos los ojos y á infla-
mar todas las almas ¡ y el pueblo creyó-
se hijo, y fué de un hijo la pas ión vi -
vificante y poderosa con que puso los 
labios en la frente de la matrona ibéri-
ca sublime que en su v is ión admiró. 
Cuando la Naviihis parta no se apa-
garán aún esas grandes explosiones de 
cariño ¡ desde que ella penetró en nues-
t ra bahía, en tens ión permanecieron; 
cuando ella leve sus anclas, su intensi-
dad será s u m a . . . Y volverán los v í to -
res, las gritos, las músicas , los cohetes, 
y volverán las lágr imas también ¡ pero 
volverán con una inmensidad de pena 
y de nostalgia, porque esa muchedum-
bre—toda noble—ya creía á la Xauii-
Zws algo suyo, algo de su corazón, y 
querría que jamás se la llevasen: vol-
verán con mayor brío, con vehemencia 
mayor, é irán tras esa corbeta como 
pañuelos blancos, como pa lomas . . . 
Pero tampoco morirán a h í : los que 
se van las recordarán toda la vida, las 
saborearán como delectaciones del es-
pír i tu , en lo más hondo del suyo, alti-
vamente e s p a ñ o l ; hablarán de ellas en 
la madre patria; y la madre patria 
bendecirá á Cuba libre, digna de ser 
siempre libre. 
Y los que tienen aquí sangre españo-
la y corazón e s p a ñ o l ; los que viven en 
los trópicos rememorando dulzuras que 
bullen como en venero en la tierra que 
s int ió sus primeras débi l ís imas pisa-
das, tampoco olvidarán mientras exis-
tan esas fuertes explosiones de la raza 
y del car iño; en sus anales de paz y 
sentimiento resaltarán como escritas 
con caracteres de oro, las p á g i n a s que 
narren el poema de generosidad y de 
entusiasmo de la llegada de un b\n]ue 
que ostentaba—como blasón de su glo-
r ia—la bandera que alentó los más 
grandes heroísmos y las empresas más 
grandes; de la recepción grandiosa que 
le hizo un pueblo que camina al porve-
n ir con una bandera joven todavía , pe-
ro llena ya de sangre, y con un corazón 
rico de alientos/ansioso de libertades, 
y áv ido de horizontes infinitos. 
L a Nautilus se v a . . . L léve la Dios 
adonde la destina su piloto; vayase sa-
tisfecha de haber sellado un lazo y a 
i rrompible . . . un lazo que durará 
mientras el mar exista y brille el sol; 
mientras todos nosotros recordemos es-
tos días que llevamos en el a l m a . . . . 
L léve le Dios, para que E s p a ñ a pueda 
bendecir á Cuba libre y á los españoles 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d Perfecta * 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a l m a ios nervios 
S u e ñ o tranqui lo 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la xil-
tima palabra de la. ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
la dolencia. "Ner-Vita" es"una bendición para la persona extenuada 
rabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios, 
spende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T Z C A L C O . , L t d . 
CROYDON NUEVA YORK PARIS 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente , de s a b e r 
excelente, m a s eficaz p a r a las personas debi l i tadas que los 
ferruginosos y 1 quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M . Pas teur . Prescribeso en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, l a anemia y las convalecencias; este vino ne recr- • 
mienda á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á les n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VIHQ auténtico de 
S. RA PHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de NI" CLEMENT y V , de Valence 
(JDróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de ía Unión de 
los FaJiricantos j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — ios demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
buenos, que van todos al porvenir con 
Cuba libre. 
V a de recortes; refiérese este que si-
gue al viaje del general J o s é Miguel á 
Matanzas: 
" . . . s e g ú n el corresponsal de nuestro 
colega " E l Mundo" se le hizo un reci-
bimiento como no se esperaba. Claro, 
¡ d e cuándo acá han dejado de ser cór-
teses y hospitalarios los matance-
r o s ? . . . " 
Palabras E l Liberal: quien refi-
riéndose al mismo tema y en el mismí-
simo número, asegura: 
" . . . h u b i é r a m o s deseado á nuestros 
visitantes mejor acogida en la patria 
de P lác ido y Heredia, pero un pueblo 
como este, liberal en extremo, no res-
ponde al llamamiento de los que guia-
dos por conveniencias personales, olvi-
dan las conveniencias de la P a t r i a . " 
Flautas, en el primer párrafo . 
Pitos, en el segundo. 
T aludiendo á E l Liberal; s in duda 
alguna se dirán los matanceros—que 
asistieron y no asistieron á la fiesta, 
que son corteses y no son corteses: 
— N i toca pito, ni flauta. 
Y es que pretende tocar ambas cosas 
á la vez; y todo el que mucho abarca. . . 
rompe el saco. 
Pues después que nos refiere el cole-
ga queridís imo cómo los matanceros 
asistieron y no asistieron al "l lama-
miento" en cuestión, arguye as í : 
"Estandartes , música, chupinazos, 
pero i dónde estaba el pueblo ? .* . . ." 
Los difuntos otra v e z . . . 
Porque si el pueblo no estaba en par-
te alguna, los estandartes caminar ían 
solos, la música tocaría sola, los chupi-
nazos se dispararían so los . . . • 
Habr ía que ver aquello, vive Dios. 




Mientras admira E l Liberal tales v i -
siones, dedica el general H e r n á n d e z en 
Matanzas frases de encomio á los espa-
ñoles todos, que deben acostumbrarse 
" . . . á no considerarse extranjeros en 
Cuba, porque de nuestra solidaridad 
aquí y la de españoles y latino-ameri-
canos en todas las repúbl icas hispano-, 
americanas, depende la mayor defensa 
de nuestra independencia c o m ú n . " 
E l general Loinaz del Castillo brin-
dó por el comandante y oficiales de la 
" N a u t i l u s " . . . " 
E l telegrama es de Oscar, que no ve 
nunca visiones y que procede en esto. 
como en todo, con una sana k 
escrupulosa. 0llr*(i 
Y mientras eso se diga y • 
eso se sienta, no nos pasmemos n i ^ M 
mos nada, aunque veamos cami 
estandartes sin que pueblo n i n j ^ ^ 
conduzca. -11110 M 
A l fin. estandartes son. 
Peores nos parecen los pendón 1 
Cont inúa dando juego la cuesta 
los zapatos de la Rura l . 
Y es que la industria cubana q 
dedica á esas obras laméntase y 
razón, del abandono en que la f I 
los llamados á cuidarla y á atend H 
abandono que es causa de que ha 'I 
encuentren sin trabaio v sin r>a* ^1 
.sc-:5c:?nto.s operarios, en la Habana 
lamenta. Los que en la isla aparece^ 
iguales condiciones ascienden á cin^ 
mil. 
De la miseria que abrumará á 
pobres hombres podrá juzgar el qUe 8e 
pa cuán mezquina es la remuneración' 
que se les paga en ios días de labor I 
cuán imposible les resulta todo ahorré 
Siendo esto así. nos parecen 
justas y loables las reclamaciones del 
gremio de zapateros; como cubanos, 
como trabajadores y como representan, 
tes de una industria que es aquí xauy 
necesaria y que bien protegida pu^e 
ser nueva fuente de riqueza, derecho 
tienen á solicitar auxilio. Y deber .y 
del E¿tado el dispensárselo . 
Su mano de obra responde á toda 
clase de condiciones y exigencias; ^ 
tan sól ida si no lo es más, que la quQ 
de fuera viene, y á la vez. es más ba-
rata; no hay pues disculpa ninguna 
para que los zapatos de la Rural s« 
compren á industriales no cubanos. 
E s la segunda vez que hablamos d« 
este asunto, y esperamos que se tomen 
las medidas oportunas para evitar que 
hablemos la tercera; la humilde clase 
que reclama hoy es digna por mil con-
ceptos de que se escuche su voz. 
E s la voz de la justicia 5 y es á la par 
la voz de la miseria. -
De el s eñor Giaytán de A y a l a dice-
nos " B l L i b e r a l " , que s e g ú n noticias 
que estima ver íd icas , env ió á España 
informes acerca de l a " N a u t ü u s " y 
de Cuba "que merman nuestra repu-
tacicn, y que s i son bales, como se 
asegura, llegan hasta ofender gratui-
tamente nuestro nacional decoro.** 
Y añade que el señor Ministro de 
E s p a ñ a " h a padecido, á juzgar por 
m $16 ORO ESPARCI. 
Una vaj i l la de porcelana blanca con filete dorado 6 filete 
de oro y coral, compuesta de 24 platos llanos, 12 soperos, 12 de 
postre, 12 para dulce, 12 tazas para café , 6 para café con leche, 
' " l y sus correspondientes platos; 7 fuentes ovaladas, surtidas, 1 
sopera ovalada, 1 ensaladera, 1 salsera y 2 rabaneras. 
^ Vaj i l las de porcelana muy fina con preciosas decoraciones 
W y c o m b i n a c i ó n muy prác t i ca para 12, 18, 24 y 36 cubiertos des-
P de $23 á $238. 
^ Preciosos juegos de cafe á $4. ^ ^ | * 
^1 E n tazas, azucareras, jarras , escupideras, mantequilleras 
J l y otras muchas piezas de porcelaua tenemos verdaderos primo-
f 7 res y mucho m á s barato que en las locerías . Se venden en E L 
gi F E N I X de Hierro y C o m p a ñ í a . — O b i s p o 68 y O'Rei l ly 51. 
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los informes á que nos referimos., una 
grave equivocación, si son suyos, es-
to es, producto de impresiones pro-
pias dichos informes, ó se ha dejado 
sorprender de? alguien oon daño ma-
nifiesto para 'su respetabilidad, y con 
Jigereza inconcebible, ha inferido á 
los cubanos, de quienes no puede te-
ner queja alguna el señor Ministro, 
como ya dejamos dicho, una ofensa 
gratuita." 
Por aparecer en " E l Liberal", ór-
gano de un partido y periódico que 
nos parece que en este asunto proce-
de con sinceridad, aunque esté equi-
vocado, nos apresuramos á negar que 
los cargos del colega sean fundados. 
No hemos hablado con el Ministro 
de España, pero sin temor ninguno á 
equivocamos, damos por falsas, por 
eompletamenlo falsas, las noticias de 
que " E l Liberal" SP hace eco. 
Si á " E l Liberal" le cobraron por 
los informes que dá. puede exigir que 
le vuelvan el dinero. 
MARCELINO MARTINEZ 
Comisióniá a Importador de BRI-
LLANTES de l-odos tamaños. JOYS-
RIA de ORO y BRL'JÚANTSS y RS 
LOJES de t< clase? v m&PSifis. 
Legitimes Bedojea F. B. ROSKOPF 
PATENTE. DEPOSITO al POR MA-
YOR 
M U R A L L A 27 (ALTOS) 
fondos aludidos, sino que debe prote-
gerse así mismo reservándose el dere-
cho de recoger esos fondos á medicla 
que las necesite, manifestando el tanto 
por ciento que se necesite en cada 
plazo. 
Permítanos que le aseguremos que 
estamos preparados para dévolver el 
balance de los fondos recibidos, pero 
no dudamos que si el gobierno demora 
unos cuantos meses ei cobro de las su-
mas prestadas, la medida tendrá un 
efecto saludable en el mercado y será 
un beneficio positivo para los nego-
cios y para el país en general. 
Confiando en que lo expuesto será 
objeto de su benevolente atención y 
que usted apreciará las motivos en que 
nos inspiramos al dirigirnos á usted, 
somos señor de usted respetuosamente. 
(Firmado) : J . J . Marrinon, F . J . 
Shern&n, agente: W. A. Merchant, V. 
B.; D. Raipnond, L . Ruiz. 
¿Tenéi* Jnqnecn. mareos mal gusto en 
la boca, falta de apetito? Tomad las Pil-
doras de Brlatcl y todo eso desaparecerá. 
Se os aclarará la mente y comeréis con 
gusto. 4 13 
LOS BANQUEROS 
r — 
Al Honorable Gobernador Provisio-
nal. 
Señor: 
Hemos si'do favorecidos con la visita 
del Presidente de la Liga Agraria de 
la Habana, en la cual francamente nos 
explicó 'las ideas .SOIIK-lirias á su consi-
deración ele .usted, referentes á la si-
tuación general del país. A la vez nos 
manifestó dicho .señor su deseo de te-
ner la opinión de los banqueros respec-
to al asunto do que se Irata.-
La conducta desinteresada del Pre-
gidente de la Liga Agraria en este 
esunto se hace acreedora á nuestras 
más sinceras gracias y tenemos ê  glas-
to de ratificar las manifestaciones que 
él ha hecho á Su F.xcpleneia y ail mis-
mo tiempo rogarlo que preste atención 
t las siguientes observaciones: 
No haj*- duda de que la 'inseguridad 
del mercado y las bajas cotizaciones de 
los valores es debida no tanto á la falta 
de fondos como á la desconfianza gene-
ral que prevalece en ell país, especial-
mente por parto del clcmonío mercan-
t i l . Esta desconfianza se ha aumontado 
con la noticia de que los bancos ten-
drán que reintegrar antes dé Julio 15, 
los fondos que el gobierno puso á su 
disposición. 
Creemos que una medida previsora 
que emane de usted daría resultados 
Eatisfactorios. no sólo mejorando la 
anormal situación financiera, .sino que 
Afectaría de un modo directo la at-
mósfera moral. Reaparecería el dinero 
que tienen guardado los particulares 
f se aliviaría la actual situación. 
El retorno á la normal condición fi-
nanciera, creemos que resultaría bene-
ficioso no solo para comerciantes y 
agricultores, sino para el gobierno.que 
aumentaría sus ingresos aduaneros. 
Creemos que eil gobierno no debe fi-
jar fecha para la devolución de los 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
8 de Julio de 1908. 
Según telegrama recibido de la 
Seccfóo Contal de Telégrafas sólo ha 
llovido ayer flojo en Media Luna 
(Santiago de Cuba.) 
trario se supone que cuando un espa-
ñol ú otro no cubano de nacimiento, 
figura en el censo doctoral sin te-
ner por " lo menos diez años de resi-
dencia en territorio •cubano," es por-
que ha solicitado ser ciudadano cuba-
no, conforme se determiina en el Tí-
tulo I I , artículo 6°., iociso 9o. de la 
Coustiitución. Los que se encuentran 
en tales condiciones podrán ser pro-
testados, pero las protestas t-ienen que 
ajustarse á lo que determina el artícu-
lo 143 de la Ley Electoral. Nosotros, 
pues, somos de opinión que cubanos 
por naci'máento y cubanos por adop-
ción incrip-tos en el censo electoral 
están sujetos en materia de protestas 
á iguales procedimientos que cual-
quier otro elector, y por lo tanto que 
"vota aunque esté protestado," siem-
pre que el que haga la protesta no 
traiga él la "prueba plena de que el 
protestado falta á la verdad" y come-
te por lo tanto un delito de perjurio. 
R. P. González. 
E S T A M B I E N 
P A R A T A S S l O Ñ O K A S . 
P u e d e n D e t e n e r la C a í d a del Cabello 
con el Herpic ide . 
Las señores á quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden ¡mpedir su caída y aumen-
tar el crecimiento con ol Herpicide Xcwbro, 
que es además una de las m.-is deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido e! gormen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello croce tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del lojador. Ne 
contiene aceite ó grasa. No manena ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero cabeJlndo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vela, de JosC- Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y. 56. Agentes 
especiales. 
n m u l i b r e 
EL VOTO OE LOS 
CUBANOS POR ADOPCION 
Llega hasta nosotros ei rumor de 
que se pretende en las próximas elec-
t-iones invalidar el voto de los cuba-
nos por a.dopición «i éstos al ser protes-
tados no presentan e.n el a.cto la carta 
de eiudada.nía eubana. Nosotros cree-
mos que este es un asunto que debe 
tratarse con calma, para no caer en 
un exceso de celo por la legalidad del 
voto. Eu ééé sentido, y para que se 
esdarenca el a-su-nto, haremos breves 
eonsideraiciones, y ojalá que ellas ha--
gau que personas más .competentes 
que nosotros -den sm opinión, siempre 
mlás autorizada que la nuestra, y se 
flagá Iniz, mucha luz, que se necesita 
pnr la. m/anera con que se va proce-
dienido en materia ejleetoral, que tal 
pareice que el censo no es el instru-
mento lega.!, solemne y fehaciente ba-
se dKinde se cénsigna el derecho de ca-
da. cÍTidada;no. A nuestro juicio, todo 
aquel que no siendo cu-bano nati-
vo tenga, acreditado e-n el censo 
del .barrio donde figura con diez 
años en adelante, no necesita acredi-
tar su ciudadanía cubana, y por ende 
su derecho á votar, puesto que está 
dentro del Títu-lo I I , artículo 6°., in-
ciso 4°. de nuestra Constitueiión. toda 
vez que residía, en territorio cubano 
el H de Albfil de 1899. Al ser protes-
tados los que se encuentran en ese ca-
so, les basta jurar como cualquier 
otro elector y presentar Tin fiador. Eu 
cuanto á-los que tengan monos de diez 
años de residencia, y por lo tanto no 
están eoniprendido dentro del artícu-
lo 6o. del Tratado de París, creemos 
que su "derecho nace del hecho de es-
tar inscriiptos en el censo electoral del 
barrio donde se presenten á votar," 
y por lo tanto los que lo protestan 
son los ohligados á presentar las prue-
bas en que fundan sus protestas, toda 
vez que mientras no se pruebe lo con-
Despedida afectuosísima 
La festinación con que se redactan 
á última hora algunas noticias, nos 
impidió dar á conocer á nuestros lec-
tores lo afectuosísima que fué la -en-
trevista de despedida celebrada ayer 
por la mañana entre el Comandante 
de la "Nautilus" y el Oobernador 
Provisional, cuya autoridad obsequió 
con champagne al distinguido mari-
no, para quien tuvo frases de verda-
dero afecto. 
El señor Moreno Eliza, después de 
haber dado las gracias á la autoridad 
interventora por Jas atenciones qu 
le había dispensado, ihizo extensivas 
aquellas al pneblo de Cuba, por el 
gran reciibimicnto y por los múltiples 
agasajos de que han sido objeto él y 
cuantos forman parte de la dotación 
del buque á su mando. 
De la Liga Agraria 
Acompañado del señor don Víctor 
González de Mendoza, estuvo ayer 
tarde en Palacio el Presidente de la 
Liga Agraria, don Francisco Negra, 
quien hizo entrega al señor Goberna-
dor Provisional de una instancia, ha-
ciendo reparos al proyecto de impues-
tos municipales. 
Publicamos ese documento en otro 
lugar. 
Una carretera 
El Director de nuesitro colega " E l 
Mundo", señor Govín, solicitó ayer 
tarde del señor Gobernador Provisio-
nal la construcción de una carretera 
de Holguín á San Andrés, pasando 
por Cruces. 
Autorizaciones 
Los Ayuntamientos de Bayamo y 
Baracoa respectivamente, han sido 
autorizados para ceder un lote de te-
rreno de noventa mil metros cuadra-
dos con destino á un hosipital y otro 
terreno de 73 por 54 metros con igua1 
destino. 
Partida modificada 
A partir del primero de Septiembi-c-
de 1908 inclusive, la partida 299 de 
la clase 13 de Miscelánea del Aran-
cel vigente, quedará redactada en la 
siguiente forma: 
"299.—Asta, ballena, celuloide y 
hueso, y las composiciones que ipii-
ten á esas materias, ó á la de la par-
tida anterior. 
" ( A ) En bruto, peso neto kilo-
gramos, 0*60. 
" ( B ) Manufacturado en pelícu-
las para cinematógrafos y otros ob-
jetos similares, cualquiera que saa 
el fin y condiciones bajo las cuales 
se importe, peso neto kilogramos $4. 
"(C) Manufacturados en cual-
quiera otra clase de artículos, peso 
neto kilogramo $1.20." 
Indultos 
Han sido indultados total ó par-
cialmente. Pedro B. Alemán, Manuel 
Salazar y Pernández y José Timiraus 
Leal. 
Sobre elecciones 
El señor •Gobernador Provisional, 
por Decreto de ayer ha dispuesto lo 
siguiente: 
""Artículo 1. Autorizar y sancio-
nar el recibo de certificaciones de 
propuestas suplementarias para lle-
nar vacantes en las candidaturas 
provinciales y municipales, sin tomar 
en cuenta los límites de tiempo pres-
criptos por la Ley EJectoral que la 
enmiendan. Dichos certificados de 
piMpuestas suplementarias para lle-
nar las vacantes existentes, serán 
presentados á la Junta Electoral co-
rrespondiente tan pronto como sea 
practicable después de la promulga-
ción de este Decreto por los Comités 
nombrados de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 96 ó 97 de la 
Ley! Electoral ó por los Cuerpos que 
presentaron las candidaturas primi-
tivas. 
Artículo 2. Tan pronto como ha-
yan presentados ios certificados su-
plementarios de propuestas, la Junta 
Electoral que los reciba los despa-
chará sin pérdida de tiempo, telegra-
fiará su resolución al Supervisor del 
De parí ame uto de Estado y Justicia 
confirmando dicho telegrama por 
medio de la remisión de una copia 
exacta del acuerdo correspondiente 
por correo, dirigida á dicho funcio-
nario. 
Cualquier protesta á dichos certifi-
cados suplementarios de propuestas, 
^ á la resolución de la Junta Eleo 
toral correspondí ente, se comunicará 
sin demora al Supervisor de la Se-
cretaría de Estado y Justicia, quien 
la resolverá definitivamente. 
Artículo 3. Inmediatamente des-
pués de la promulgación de este De-
creto, cada Junta Electoral, lo comu-
nicará á los representantes de los 
cuerpos prciponentes que hayan pre-
sentado certificados de propuestas á 
dicha tfunta. 
Artículo 4.—Este Decreto surtirá 
sus efectos el dia 8 de Julio de 190S 
y queda entendido que solamente se 
refiere á las próximas elecciones pro-
vinciales v municipales combinadas 
de 1908. 
Los banqueros 
Ayer llamó á Palacio e'l señor Go-
bernador Provisional á los señores 
J. J. Marimon. Director del Banco 
Español; F. J. Shermau, agente del 
Banco de Canadá; "W. A. Merchant 
Vicepresidente del Banco Nacional 
de Cuba; D. Ra-ymond, y Luciano 
Ruiz, quienes le habían escrito la 
carta que en otro lugar a'parece. 
S B G R e T A R I / \ 
D B A G R I G U I ^ T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ganado 
de los señores Francisco Ferrer. Fran-
cisco Pérez. Rafael Hernández y Seve-
riano Rams; .-íe ha concedido inscrip-
ción de las pedidas por los señores 
Manuel Díaz, Fernando Betancourt, 
Leonardo Mazorra, Vidal Sarduy, To-
más Oropesa, Vicente Lobato, Germán 
Robre. Francisco Fernández, Juan 
Sánchez; se han negado las sdicitadas 
por los señores Antonio Labradero, 
Francisco Delgado, Ferreol Galí y 
Díaz. Manuel Castañeda, José Pérez, 
Pedro Rodríguez, Luis Carmen ates, 
José Ponce. José Hernández y Justo 
Hidalgo; y se ha declarado abonada 
una de las dos que les fueron concedi-
das al señor Pedro Figueredo. 
• 
| hado el acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad. 
Se nombran Inspector General pa-
ra las minas de Daiquirí al doctor 
¡ José March y para las de Firmeza 
al doctor José López Fleitas. 
DE PROVINCIAS 
P I I N A R D E L » R I O 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U D L J G A S 
Actas aprobadas 
Han sido aprobadas las actas de 
recepción provisional de la construc-
ción de un puente de acero sobre el 
río "Cantillo," en la carretera de 
Bayamo á Bañes; la del -puente so-
bre el río Yara, en el poblado del Ca-
ño, en Oriente y la provisional del 
puente sobre el arroyo Guanamón. 
Subasta adjudicada 
Al señor don Pedro Machado, le 
ha sido adjudicada la subasta para 
la construcción del último tramo de 
la carretera de Placetas del Norte á 
Placetas del Sur. 
S A N I D A D 
Habana, 8 de Julio de 1908. 
Con el fin de impedir que el foco 
localizado de fiebre aroa/rilla existen-
te entre los obreros de las minas 
de la "Spanish American Company" 
en Daiquirí, (provincia de Oriente) 
se extienda á la ciudad de Santiago 
de Cuba y de allí al resto de la Re-
pública, y en vista del inciso m) de 
la Sección I I I del Decreto número 
894 del 26 de Agosto de 1907, del 
Gobernador Provisional de Cuba, por 
el que se autoriza á la Junta Nacio-
nal de Sanidad para establecer Cua-
rentenas interiores y.exigir su cum-
plimiento, en sesión extraordinaria 
convocada al efecto, celebrada en el 
día de ayer, la Junta -Nacional de 
Sanidad acordó recomendar al Con-
sultor Sanitario del Departamento, 
para que á su vez lo hiciese al Go-
ibernador Provisional, que se esta-
blezca una estricta cuarentena contra 
Daiquirí para impedir el traslado de 
sujetos no inmunes de dicho lugar á 
otros puntos de la República, á no 
ser bajo las condiciones que establez-
can las autoridades sanitarias loca-
les para preservar los alrededores de 
aquel lugar contra la propagación de 
la enfermedad; toda vez que con 
motivo del carácter especial de la 
población de Daiquirí y el pequeño 
tamaño de, la población, dicha cua-
rentena podrá establecerse de un mo-
do efectivo y sin grandes inconte-
ni entes para aquellas habitantes. 
Iigualmente se recomienda que se 
declare como puerto infectado al de 
Daiquirí. para los fines consiguien-
tes, ¡y al efecto de que el Jefe de 
Cuarentenas adopte las medidas co-
rrespondientes. 
Además se acordó conceder al Jefe 
de Sanidad la facultad necesaria pa-
ra que, de acuerdo con el Consultor 
Sanitario, pueda declarar también la 
cuarentena contra Firmeza y otros 
lugares mineros de aquellos alrede-
dores, tan pronto como lo estime 
oportuno con motivo de la fiebre 
amarilla. 
El Gobernador Provisional ha apro-
ECONOMIA E N OBEAS D E CONCRETO 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumen.ta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Púlase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 2410 1J1. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. H A B A N A . 
del 
H A C E A D E L G A Z A R ^ W / * 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el Específico por Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Corazón, el Zstoma^o. los 
aiBones. No neja arrugas. Conviene á ambos sexos. 
^ LABOR.DÜBOI8-LALEUF,7pRueJadin,PARIS(France). 




marca "Cuba F e l i z " . No hay 
o t r a mejor , s i empre e s t á fresca 
y se vende en todas par tes . 
Unico Agen te en Cuba: 
WILLIAM GROFT, MERCADERES N. 2 
T E L E F O N O 9 0 0 5 . 
1 Jl 
'¿sfa fábricas sigue poniendo cupones en sus 
cc/eti'lias t/ no caducan. 
$ > . T a l e s t ¡ Q o m p . 
C a l í a n o , 9 8 . 
m a ó a h o g o 
Lo único que curará á usted el A s m a ó Altogro ©s el J a r a b e y l o s C i -
g a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes'que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puedo éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curari 
y lo recomendará á sus colegas. 
De m t a en M a s las Menas I o t a s . „ . W s í t o principal: CUBA 85. 
C. 2403 
E l ideal T Ó N I C O GENITAL.—Tratamiento racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica clapo y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
7 en todas las boticas acreditadas de la Is la . 
C. 2401 1JL 
D E M A N T U A 
7 de Julio de 1908 
Las fuertes aguas caídas en este 
Termmo, han puesto los caminos in-
transitables, y no es de extrañar, los 
caminos, cuando los poblados adole-
cen de ese mismo defecto; este pue-
blo, no se baila en maJaa condicio-
nes, valga para ello la Sanidad, que 
mucho hizo en ese seanti-d©, pero qne 
aún tiene que hacer mucho más. an-
tes de que las calles queden en bao 
ñas condiciones. 
Son Arroyos y Dimas, dos puefclos 
de este término, pueblos ambos de al-
guna importancia, principalmente el 
primero cuyo floreciente desarrollo, 
su aumento desproporción al de ua 
â ño á esta pa.rrte en construcciones, 
comercio é industrias á pesar de la 
crisis económica porque atraviesa el 
país todo; hace necesario, que el 
Consistorio de Mantua y los diferen-
tes poderes públicos, que rigen los 
destinos de esta joven República, si-
guiendo el compás del desarrollo y 
prosperidad de ese pueblo hagan por 
ayudarlo, el primero aitendiendo á 
diferentes asuntos tan necesarios allí 
como imprescindibles, así como la reâ -
Ijzación de varias obras, entre eüas 
el arreglo del cementerio, cuyo costo 
ayudan á solventar y hacer menos 
cargóse, los vecinos de ese pueblo 
con una suscripción iniciada ha tiem-
po, y que en depósito tiene el señor 
Alcalde de aquel barrio. Otro asun-
to que compete á nuestro Ayunta-
miento, es la instalación de alumbra-
do público, cosa que tan necesaria ai1! 
se hace. 
Así es que por lo próximo de las 
elecciones de Alcaldes, ya saiga el 
señor Pozo, ya Pérez Guerra" ó ya 
Valdés, esperamos y más esperftn los 
vecinos de Anoyos. que el que Xaiga 
ayudado por el Ayuntamiento, no 
eche en olvido cuanto aquí se dice, 
á lo que tan acostumbrados nos tie-
nen los anteriores Consistorios. 
A los diferentes poderes públioos 
que más arriba me quiero referir, de-
seo llamar su atención, al mal estado 
saniitario que impera, no tan solo en 
Arroyos sino en Dimas también. 
Figúrense los lectores que no co-
nozcan estos pueblos, pero especial-
mente el primero, un pueblo bonito, 
casi todo de edificios nuevos, en una 
larga calle, bien alineada, pero in-
transitable, ios baches, donde quiera 
se hallan barrancas, a/rena que uno 
se entierra en ella; á más de eso aa 
hierba impera donde quiera, al ex-
itremo de pastar los animales en la 
calle; este conjunto rodéanlo man-
glares, que hay casas de esta misma 
calle, que se internan en él, y natu-
ralmente para completar, existen una 
infinidad -de lagunatos y charcos qu^ 
son verdaderos focos de infección, 
madres de innumerables gérmenes, 
que acabarán con la salud de aquellos 
vecinos, dado su consitante estado de 
descomposición. 
Urge pronto remedio k tan grave 
mal y ordenar por.quien corresponda 
que una sección de Sanidad para 
Arroyos y otra para Dimas (que le 
hace tanta falta como á Arroyos, y 
cuyas deficiencias no indico por no 
cansar y por estar allí el señor 
M.-Terio, que podrá mostrarlas mejor 
que yo) hagan .limpieza y .pongan en 
condiciones de aseo esos pueblos dig-
nos de mejor atención, por todos los 
que más ó menos rigen nuestros des-
tinos. 
Tócame rogar nuevamente al con-
secuente doctor Fors, Jefe de Sani-
dad de este término, á fin de que vis-
tas las tan necesitadas medidas que 
se imponen, lo ponga en conocimiento 
de sus superiores, y se tome empeño 
porque sean un hecho estas indicacio-
nes, demorándose lo menos posible y 
con eso mucho le han de agradecer los 
vecinos de Arroyos y Dimas. 
Un Veguero. 
C 2354 1J1 
MARCA CONCEDIDA, 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j ^ s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos recentores en la I s la de Cuba: 
Sarín Sánchez y Comp. Oñaoa 64. 
e Itti 312E-S 
HOTEL "VICTORIA" 
NEW YORK 
Calle 27, Broarlway y o í Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo 4e todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para i'10 hufta-
!5edes: 150 departamentos con baftos calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 díMlars y 
con baño 2.50. Para las familias se tíreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rivai Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L»a-
tín-Americano, «s el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá, los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trence y sa 
encargaré, de separar habitaciones en el no-
tfl •'Victoria." 
Cable: Repko, Hoírl Victoria. 
New YorJc. 
1806 78-10.V 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . ^ T u l i o 9 de 1908. 
CRONICA CIENTÍFICA 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T K 
para e l 
* * D I A R I O M A R I N A ' 
M a d r i d 14 ¿ e J « n i o d e 1908. 
. ¡ Q u é l ecc iones , ó p o r lo menos , 
" q u é a d v e r t e o e i a s r e c i b e a v e c e s l a 
s o b e r b i a c . i ? n t í f i e a ! 
¡ C ó m o , lo qne p a r e c í a a x i o n - . -
t i c o r e s u l t a , m a . n d o se p r o f u n d i z a 
M a en los p r o b l e m a s , no solo que 
n o lo es, s i n o q u e a l fm p u e d « d « -
ii -tu r-̂ e Qu€ €!S d u d o s o ! 
. B ? t o s p c r o a n c e s de l a . C o n c i a , oeu-
r r e n " p o c a s v e c e s , " p e r o o c u r r e n 
" a l g i u n a s . " , 
Oi temos . solo p o r c i t a r , y e u e n t a 
que 'nos r e f e r i m o s á l a s M a t e n t ó t i -
c a s p u ^ s , l a teoría d e l a s f í m s con-
vergente s , c o n • a n t e r i o r i d a d a l o » 
t r á b a l o s de Abe-l y d e C a u e h y . y e l 
feeoifema, que t o m a b a categorrte de 
a x i o m a , de que t o d a f o n d ó n eont i -
n u a a d m i t e unía d e r i v a d a . 
P e r o , s i e s t a s T e c t i f i c a e i o n e s d e 
d o c t r i n a , en l a a M a t e n ü á t í - e a s p u r a s , 
son r e l a t i v a m e n t e e n n ú m e r o e s c a -
so, no os t a n escaso el n ú m e r o e n l a s 
c i e n c i a s de a p l i c a c i ó n . 
Y en e s t a c r ó n i c i a v a m o s a pre -
s e n t a r i ra e j e m p l o d i g n o verdadera - -
m o n t e de e s t u d i o , y que h a d a d o 
lug-ar, h a c e poco , á m t e r e s a n t s s y 
c u T Í o s a s c o n t r o v e r s i a s . 
S e t r a t a de l a n a v e g a c i ó n a é r e a , 
q u e en estos ú l / t i m o u t i empos , es u n o 
d e los p r o b l e m a s que m á s se lagi tan 
e n t r e los i n v e n t o r e s y los saibios, 
e n t r e tos h o m b r e s p r á c t i c o s y los 
t e ó r i c o s . 
Y p a r a e l l o necesr i tamos r e c o r d a r 
a lgo de lo que en o t r a s c r ó n i c a s he -
m o s d i c h o . „ • {L.*. 
..,.y V 
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C u n d o ^e i n v e n t a r e n l e s globos, 
p o r l a idea g e n i a l ó p o r k c a s u a -
l i d a d s u g e s t i v a di? Monitgolf ior , y 
se e l e v a r o n i»! e s p a c i o g n a i n d e « c a -
p a c i d a d e s de te la f l e x i b l e i n f l a d a de 
h u m o , d<e a i r e c a l i e n t e , de gas de l 
a l u m b r a d o 6 de 'hid'rógein.o, c r e y ó s e 
a l p r o n t o r e s u e l t o el problemiat d e 
l a n a v e g a e i ó n a é r p a . p o r q u e so h a b í a 
d o m i n a d o l a maiyor d i f i c u l t a d , ó qnts 
como miayor d i f i e u l t a d se eonis idera-
b a . Q u i e r o d e c i r que se b a b i a v e n -
c ido la f u e r a » de la g r a v e d a d ; y el 
globo, con s u b a r q u i l l a , y s u aero-
n a u t a , s e e l e v a b a n p o r e l e s p a c i o 
e n s e ñ o r e á n d o s e de Xas a l t u r a s . 
U n a v e z a r r i b a , se c r e y ó que s e r í a 
f á c i l d a r d i r e c c i ó n a l g lobo; mtos» 
p r o n t o í9e n o t ó , q u e n o se h a b í a r e -
sue l to n i l a m i t a d de l p r o b l e m a . E n 
este de l a F í s i c a , e o m o e n e l •orden 
soc ia l , y m u y p a r t i c u l a r m e i n t e en 
l a P o i l í t i e a . p o r m u y d i f í c i l que s e a , 
lo miá? f á c i l es ' ' s u b i r " ; l a m a y o r 
' : F i c u i t a d eoinfinste " e n c a m i n a r " en 
d e t e r m i n a d a o r i e n t a c i ó n c u a n d o se 
t >\h arri 'ba. 
A l g u n o s e s p í i t ' t u s c a n d i d a s , c r e y e -
r o n s in e m b a r g o , f á e i l y a ú n e l e -
m e n t a l , d a r d i r e c c i ó n á los fflobos: 
no h a y m á s — d i j e r o n , — q u e h a c e r lo 
que se hace con lajs e m b a . r e a c i e n e s ; 
BrmsV el globo de ve las , d a r l e s l a 
d e b i d a i n c l i n a c i ó n mauej -ar el v e l a -
men c o m e se m a n e j a el d e u n a n a v e 
v con c-l v e l a m e n v el t i m ó n , el globo 
n a v e n a r á p o r e l npa iP io como so-
b r e l a s u p e r f i c i e d e l m a r n a v e g a n 
lias e m b a r c a c i o n e s . 
P a r a l a s p e r s o n a s e n t e n d i d a s , p a r a 
los que t e n í a n a l g u n a s i d e a s de M e -
c á n i c a , y en sunua p a r a l o s sab ios , 
l a s o l u c i ó n n o so lo o r a ine f i caz , n o 
solo e r a f a l s a , m á s q u e f a l s a a b s u r -
d a , s i n o qne e r a s o b e r a n a m e n t e r i -
d i c u l a , e r a i n f a n t i l . 
P ó n g a n s e tod-as l a s v é i a s q u e se 
q u i e r a , se dec í 'a , y e l v i e n t o se l l e -
v a r á e l g lobo y á l a s vel-as, como 
de u n a s o l a p i e z a . 
E s t o se h a d i c h o c i e n veces , en 
c i e n l ibros , y a en ser io , y a en bro-
m a , t o m a n d o á b r o m a l a c á n d i d a é 
i u f . n í i ' i s o l u c i ó n . 
Y o m i s m o en e s tas c r ó n i c a s , y en 
m u c h o s otros a r t í c u l o s , he r e p e t i -
do lia m i s m a i d e a , y m e he b u r -
lado , e n f o r m a m á s ó m e n o s des-
p i a d a d a de I c ^ i n v e n t o r e s , d e l ve -
l a m e n a é r e o , • ( d é m o s l e e s te n o m -
b r e ) . 
P u e s r e s u l t a que e s t a s e n t e n c i a 
c o n t r a l a s v e l a s de l o s globos, no 
seria' i n j u s t a , p e r o e r a e x c e s i v a , y 
t e n í a un c a r á c t e r igibsoluto, que con-
v i ene t e m p l a r u n t a n t o , e x p l i c a r por 
l o menos . 
N o q u i e r e esto s i g n i f i c a r , que los 
i n v e n t o r e s á q u e me r e f i e r o a c e r t a -
sen , y q u e p o r n o s e g u i r e n este 
c a m i n o , se h a y a n m a l o g r a d o g r a n -
des i n v e n c i o n e s . 
T a m p o c o s i g n i f i c a l o d i c h o , que 
s e a forzoso r e c t i f i c a r e l e a m i n o se-
gu ido paira r e s o l v e r e l p r o b l e m a de 
l a n a v e g a c i ó n ' aérea ¡ s i g n i f i c a t a n 
s o í o , que e n . l a s c i e n c i a s d e 'apl ica-
c i ó n , c i e r t a s a f i r m a c i o n e s , cuiando 
t o m a n " c a r á c t e r a b s o l u t o " , s o n pe-
l i g r o s a s , p o r m á s , qne liáis e x c e p c i o -
nes no d e b a n m u c h a s v e c e s t e n e r s e 
en c u e n t a . 
E x p l i q u é m o n o s c o n m á s .cHaridad, 
y d e u n a m a n e r a m á s c o n c r e t a , y 
v e n g a m o s a l obje to de e s t a c r ó n i c a . 
G u a n d o se b u s c a b a n s o l u c i o n e s p a -
r a el p r o b l e m a d e l a n a v e g a c i ó n a é -
r e a , a l g u n o s h o m b r e s eminentes , se 
d e d i c a r o n á e s t u d i a r e l v u e l o de l a a 
aves . 
S i l a n i o i v e g a c i ó n a é r e a ex i s t e , de-
c í a n , s i l a N a t u r a l e z a nos p r e s e n t a 
m i l l o n e s y miMones de e j e m p l o s , s i 
e l á g u i l a d o m i n a e l e spac io , con 
s e r u n c u e r p o m á s pesado que e l 
a ire , s i v u e l a n t o d a c l a s e de p á j a r o s , 
si h a s t a v u e l a n los insectos , / ,por que 
n o hia de i n v e n t a r u n a p a r a t o e l 
h o m b r e , p a r a v o l a r t a m b i é n , e s tu-
d i a n d o á f o n d o , y p e r d ó n e s e m e l a 
p a l a b r a , Qa N a t u r a l e z a v o l a n d e r a ? 
Y p o r m u c h o t i e m p o , l a s expe-
r i e n c i a s , l a s observac ionies , l o s e s tu -
dios d e h o m b r e s t e ó r i c o s y p r á c -
t icos, tomiaron es ta d i r e c c i ó n , y h a s -
ta se - u b s t i t u y ó al n o m b r e de n a -
ViCg/c ión • a é r e a el n o m b r e de " a v i a -
c i ó n ^ , q u e h o y s u b s i s t e ; , y en r»-
gor, los a e r o p l a n o s , y toda l a f a m i -
l i a de los a p a r a t o s m á s pesados q u « 
el a i re , y los c u s l e s , s i n e m b a r g o , 
e l h o m b r e a s p i r a á c r u z a r la a t m ó s -
f e r a ! no s o n m á s que p á j a r o s a r t i -
f i c ia l e s . • 
Y '-'in e m b a r g o , h a s t a estos ú l t i m o s 
t i empos , h a s t a l a s ú l t i m a s e x p e r i e n -
c i a s d e Ifes aeroplano-?, poco se h a -
b í a a d e l a n t a d o e n e l p r o b l e m a de l a 
• a v i a c i ó n , oon tentó e s t u d i a r e l v u e l o 
de l a s aves . 
M a s he a q u í q u e u n s a b i o i l u s t r e , 
f l lantea u n p r o b l e m a , q u e n o es 
n u e v o , p -ro que s u ta l en to h a r e j u -
v e n e c i d o , y h a h e c h o ^ o r tzéo ex -
t r e m o i interesante. 
Y l a c u e s t i ó n es e s ta . 
S u p o n g a m o s u n a v e d e g r a n po-
der , d e g r a n f u e r z a m u s c u l a r , d e 
a la s e x t e n s a s . 
L a o b s e r v a c i ó n p r u e b a , que l a s 
a v e s de e s t a c l a s e , y e n m e n o r es-
c a l a , o t r a s m u c h a s p u e d e n h a c e r lo 
m i s m o , no so lo flotan e n el* espar-
c i ó , y d i r i g e n s u v u e l o e n u n o u 
otro s e n t i d o , s i n o que p u e d e n que-
d a r p r ó x i m a m e n t e i n m ó v i l e s , " c e r -
n i é n d o s e " e n l o s a i res , " p l a n a u t " , 
como d i c e n los f r a n c e s e s : d o m i n a n -
do d e s d e l a r r i b a , y s i n m o v e r s e a p e -
n a s . 
Y esto, c o s a n o t a b l e , cosa d i g n a 
de e s t u d i o , c a s i m e a t r e v e r é á de-
c i r d e a d m i r a c i ó n , e n e l c e n t r o de 
n n a c o r r i e n t e a é r e a , s i n que l a c o -
r r i e n t e los a r r a s t r e , como u n globo 
que h a t e n d i d o e x t e n s í s i m a s a las , y 
•al c u a l «sin e m b a r g o , e l v i e n t o no se 
l l evase consr-go, que es todo lo c o n -
t r a r i o de lo que a n t e s h a b í a m o s d i -
cho, y de lo que h a v e n i d o d i c i é n -
dose p o r «todo e l m u n d o d u r a n t e 
a ñ o s y (años , c o m e a x i o m a e v i d e n t e 
de l a D i n á m i c a de l íos 'aires. 
¿ Q u é s i g n i f i c a e s te f e n ó m e n o ex-
t r a ñ o ? 
¿ C ó m o e l a v e p u e d e q u e d a r i n -
m ó v i l en e l c e n t r o de u n a c o r r i e n t e 
a é r e a ? 
T a l p r o b l e m a h a b í a p r e o c u p a d o á 
m u c h o s s a b i o s y n i n g u n a de l a s so-
l u c i o n e s p r o p u e s t a s p a r e c í a n s a t i s -
f a c t o r i a s . 
E l e m i n e n t e f í s i c o M . M a r c e l D e -
p r e z p u b l i c ó e n los m e s e s d e A b r i l 
y M a y o de " L e s C o m p t e s R e n d u s " 
de l a A c a d e m i a de C i e n c i a i s de P a -
r í s , dos n o t a s que 'han L l a m a d o m ü -
Cho l a a t e n c i ó n . 
D a e n e f ec to u n a s o l u c i ó n m e c á -
n i c a del problema. , s o l u c i ó n de c a -
r á c t e r e l e m e n t a l . 
R e f i e r e e x p e r i e n c i a s que h a r e a l i -
zado p a r a c o m p r o b a r l a t e o r í a y 
a u n a g r e g a que q u i z á s l a s i d e a s q u e 
e x p o n e c o n d u z c a n á l a l a p l i c a c i ó n 
de v e l a s á l a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
* « 
E m p i e z a p o r d i s t i n g u i r dos casos . 
P r i m e r o . — C u a n d o 9 » c o r r i e n t e de 
a i r e es p e r f e c t a m e n t e h o r i z o n t a l . Se-
g u n d o . — ' C u a n d o e s i n c l i n a d a re spec -
to a l h o r i z o n t e p e r o " tascendente" . 
E n el " p r i m e r c a s o " , d ice , s i se 
opone á l a c o r r i e n t e u n a s u p e r f i -
c i e p l a n a es i m p o s i b l e e v i t a r que 
sea 'arrastradla p o r e l v i e n t o y todo 
lo que es h a d i c h o h a ^ t a a q u í sobre 
e l e m p l e o d e v e l a s en l a n a v e g a c i ó n 
a é r e a es l e g í t i m o . 
E n el " s e g u n d o c a s o " n o do es 
p o r q u e d a n d o a l e l e m e n t o p l a n o u n a 
i n c l i n i a c i ó n c o m p r e n d i d a entre l a ho-
r i z o n t a l y l a d i r e c c i ó n de l v i en to 
l a f u e r z a d e é s t e se d e s c o m p o n d i r á 
e n d o s : u n a " n o r m a l " á lia s u p e r -
f ic ie , q t r a t a n g e n t e á l a m i s m a , ó 
de o t r o m o d o : s e g ú n e l l a . 
L a f u e r z a " n o r m a d " , á s u v e z , 
p o d r á d e s c o m p o n e r s e en o t r a s d o s : 
u n a , " v e r t i c a l " , de a b a j o « r r i b a , 
que t e n d e r á á c o n t r a r r ' s t a r e l p e s o 
d^l p k i n o , y d e n v e z d e u n p l a n o 
es u n a v e c o n "las d o s a l a s e x t e n d i -
das , p o d r á c o n t r a r r e s t a r e l peso d e 
u n c u e r p o y s o s t e n e r l o en el es-
p a c i o . 
L a o t r a f u e r z a , l a " h o r i z o n t a l " , 
se v e c l a r a m e n t e h a c i e n d o la f i g u r a , 
que v a " d e d e t r á s h a c i a a d e l a n t e " , 
es d e c i r c o n t r a l a f u e r z a d e l v i e n -
t o ; y s i l a i n c l i n a c i ó n de l a s é h s ?s 
b c o n v e n i e n t e , d i c h a f u e r z a p o d r á 
c o n t r a r r e s t a r l a a c c i ó n de l v i e n t o 
sobre e l c u e r p o d e l a v e y -e l a v e 
q u e d a r á i n m ó v i l e n e l espaicio. 
S e g ú n a f i r m a el a u t o r u n a expe-
r i e n c i a « s e n c i l l í s i m a ' y que f á c i l mente 
se c o m p r e n d e h a c o m p r o b a d o por 
c o m p l e t o estos r e s u l t a d o s t e ó r i c o s . 
R e f e r i m o s y no j u z g a m o s . 
A d e m á s e l a u t o r h a c e a l g u n a s con-
Biderac iones i n t e r e y s n t e s s o b r e l a ac-
c i ó n d e l v i e n t o , p a r a el daso e n q u e 
l a s u p e r f i c i e q u e se le o p o n g a sei» 
u n a s u p e r f i c i e c u r v a . 
T a l e s son l a s o p i n i o n e s y las a f i r -
m a c i o n e s t e r m i n a n t e s de M r . M a r c e l 
D a p r e z . 
T o d o lo que é l d i c e es exac to , se 
d e m u e s t r a con facilidiaid s u m a , y es-
t á r e d u c i d o á u n a d e s c o m p o s i c i ó n 
e l e m e n t a l d e f u e r z a s , ¿ p e r o c o n v e n -
ce de u n a m a n e r a a b s o l u t a ? 
C o n f i e m o s que ñ a s a s a l t a n ob-
j e c i o n e s que .por el c a r á c t e r de e s t o » 
a r t í c u l o s e s i m p o s i b l e que e x p o n g a -
mos con r i g u r o s a e x a c t i t u d . 
P r o c u r a r e m o s s i n e m b a r g o e x p l i -
c a r n u e s t r a i d e a . 
S i u n a s u p e r f i c i e p l a n a e s t á " i n » 
m ó v i l " y de r e p e n t e a c t ú a sobre 
e l la unía c o r i r e n f e de 'a iré en 'la.', 
c o n d i c i o n e s q u e i n d i c a M r . M ó r o é i 
D e p r e z , t o d o lo que é l a f i r m a es 
i n d i s c u t i b l e y e v i d e n t e . 
P e r o n o e s é s t e e l c a s o p r á c t i c o , 
a l m e n o s e l d e u n globo ial c u a l 
se le u n i e s e n a la s t a n g r a n d e s corno 
f u e r a p r e c i s o . 
SÍ; i r a t a de u n cr .erpo que flota 
en l a í t m ó c f e r a t y que e n a t m ó s -
f era e s t á , " m o v i é n d o s e con e l la S*B 
m e e x i s t a m o v i m i e n t o r e l a í i ío en -
tre l a l a t m ó s f e r a y e l c u e r p o " ; y 
e n es te caso, tengan e l p l a n o ó l a s 
a l a s la i n c l i n a c i ó n que t u v i e r e n , y 
d é s e a l c u e r p o l a f o r m a a r b i t r a r l A 
qne q u i e r a d á r s e l e , e n t r e d i c h a s s u -
p e r f i c i e s y e l acre, -en e l p r o b l e m a 
i d e a l que e s t a m o s c o n s i d e r a n d o , l a 
a c c i ó n d e l v i e n t o s e r á c o m p l e t a m e n -
te n u l a y l a d e s c o m p o s i c i ó n de l a s 
f u e r z a s imposiible. N o q u e d a r á m á s 
que l a " p r e s i ó n " de l a a t m ó s f e r a 
m ó v i l , en l a a c c i ó n del " v n e n t o " , 
que son dos cosas c o m p l e t a m e n t e d is -
t i n t a s . 
L a . p r i m e r a se e q u i l i b r a c o n s i g o 
m i s m a j l a s e g u n d a no ex is te , s i n o 
h a y , lo r e p e t i m o s , m o v i m i e n t o r e l a -
t ivo . , 
P a r a a c e p t a r l a e x p l i c a c i ó n de l 
j m i n e j i t e f í s i c o f r a n c é s 'á que nos 
re f er imos , s e r í a p r e c i s o q u e el a v e 
a p r o v e c h a s e u n m o m e n t o o p o r t u n o . 
p a r a q u e d a r i n m ó v i l , y p a r a qut-
eu tonces l a a c c i ó n de l v i e n t o ue des-
c o m p u s i e r a en la f o r m a e s p l i c a d a . 
E s m á s , s i . suponemos ¡la s u p e r -
f ic ie i n m ó v i l el t e o r e m a d^ M r . M a r -
cel D a p r e z , p u e d e g e n e r a l i z a i í s e p o i -
que e n este c a s o l a a c c i ó n d e l y iezutü 
r e p r e s e n t a u n a f u e r z a y e x i s t i e n d o 
esta f u e r z a t e ó r i c a m e n t e no es i m -
pos ib le t r a n s f o r m a r s u d i r e c c i ó n . 
B a s t a que e l c u e r p o n o s e a s i m é -
t r i co r e s p e c t o á s u c e n t r o de g r a -
v e d a d y q u e e l a i r e d e t - r m i n e u n 
m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n ; p o r q u e es -
te m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n p o d r á 
t r a n . f o r m a r s e actu»anclo p o r e j e m p l o 
sobre u n a h é l i c e ó p o r c u a l q u i e r 
otro medio . # 
T o d o es to es m u y vatro, p e r o d a -
d a s l a s c o n d i c i o n e s de estos a r t í c u -
los no p o d e m o s p r e c i s a r m á s nues -
tftas ideas . 
L a o b s e r v a c i ó n de l i n s i g n e f í s i c o 
f r a n c é s es d i g n a de e s t u d i o , e s inge-
n i o s a y n u e v a , ui' .s c o n v i e n e a c l a -
r a r l a s d u d a s que h e m o s e x p u e s t o 
y a l g u n a s o t r a s . 
D e t o d a s m a n e r a s r e s u l t a unía- l ec -
c i ó n : á s a b e r , que h a de a n d a r í e con 
-mucho t iento , en p u n t o á n e g a c i o -
n e s ó afirmtac iones abso lu t as , a u n 
t r a t á n d o s e de c i e n c i a s e x a c t a s . 
J o s é E C H E G A R A Y . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
P a r e c e que l a s a l m a s generosas y 
c a r i t a t i v a s t i e n e n o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a l eche con-
d e n s a d a . e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á i a s p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l dis -
p e n s a r i o . H a b a n a 58. esos a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s p o b r e s no se m u e r a n d a 
h a m b r e . D i o s se lo p a g a r á y l a s t i er -
B í s i m a s c r i a t u r i t a s l a s b e n d i e i r á n . 
D r . M . D e l f í n . 
ENRIQÜEMGf 
C r i m i n a l i s t a 
Procesos cr imina les . 
Recursos de carac íón 
A guiar Nos . 81 y « 3 
(Altos del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 330: - 1420 . 
C a * l e y T e l é g r a f o : G i o r . 
N o t i c i a s J i É c i a i e s 
H o m i c i d i o 
E n l a S a l a p r o v i s i o n a l de lo c r i m i -
n a l t u v o v i s t a a y e r t a r d e l a c a u s a 
s e g u i d a p o r e l de l i to d e h o m i c i d i o 
c o n t r a S a n t i a g o G ó m e z , como s u p u e s -
to m a t a d o r de Z o i l a V a l d é s , suceso 
que o c u r r i ó e n l a c a s a n ú m e r o 45 de 
l a c a l l e de S a n I s i d r o . 
T e r m i k ' a d o e l i n f o r m e p e r i c i a l y l a 
p r u e b a tes t i f i ca l , p r o n u n c i ó s u i n f o r -
m e el M i n i s t e r i o F i s c a l , e l e v a n d o á 
d e f i n i t i v a s sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
n a l e s , en l a s que s o l i c i t a b a p a r a e l 
p r o c e s a d o l a p e n a de c a t o r c e a ñ o s , 
o d i o m í e s e s y u n d í a de c a d e n a t e m -
p o r a l , c o n l a i n d e m n i z a c i ó n de m i l 
pesetas p a r a los h e r e d e r o s de s u v í c -
t i m a . 
D a d e f e n s a , en s u i n f o r m e , t r a t ó de 
l l e v a r a l á n i m i o de l t r i b u n a l l a ino-
c e n c i a de s u p a t r o c i n a d o , p a r a el que 
t e r m i n ó s o l i c i t a n d o u n faJlo abspitu 
tor iOj 
I n j u r i a s 
P e d r o T r u j i l l o . pro'-f-sado'-p* v n a 
c a u s a i n s t r u i d a p o r u n del i to io i n . 
j u r i a s . c o m p a i v i - i ó a y e r t a r d é ante la 
S a l a p r i m e r a de lo c r i m i n a l . E l F:> - : ; 
no a c u s a b a en e s t a c a u s a . 
E l l e t r a d o r e p r e s e n t a n t e de la partp 
que se c o n s i d e r a b a i n j u r i a d a , i n f 
s o l i c i t a n d o que a l procepado se le im-
p u s i e r a l a pe n a de .seis meses de en-
e a r c e l a m i e u í o . E l l e t r a d o j e p l e s e n -
t a n t e d e l s u p u e s t o i n j u r i a d o r sostuvo 
ta i n c u l p a b i l i d a d de s u d e f e n d i d o y 
s o l k - i t ó que f u e r a absuo l to l i b r e m e n t e . 
F a l s e d a d 
T a m b i é n c o m i o a r e i - i ó a y e f ante el 
misnr,) t r i b u n a l , C a s i m i r o ! ) h / . pro-
Cesado en c a u s a i n c o a d a p o r u n de l i to 
supues to de f a l s e d a d . L a pena s o l i c í . 
t a d a p o r e l F i s c a l p a r a este p r o c e s a -
do f u é l a de dos a ñ o s , once meses y 
once d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o a 
dos m i l q u i n k n i a s pese tas de i n d e m -
n i z a c i ó n á l a p a r t e p e r j u d i c a d a p o r A 
de l i to p e r p e t r a d o . 
E l l e t r a d o de fensor , f u n r l á n d o s e PU 
que de l a p r u e b a s u p a t r o c i n a d o re-
s u l t a b a inocente , soli - i t ó de los j u e c e s 
s u i n m e d i a t a l i b e r t a d . 
R o b o 
E n l a S a l a s e g u n d a de lo é t í n ú r i a l 
se v i ó a y e r t a r d e la c a u s a i n s t r n í l a 
p o r u n d e l i t o de h u r t o c o n t r a M a n u e l 
C o r z o . 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n l a s p r u e b a s , 
el s e ñ o r F i s c a l , c o n s i d e r a n d o a l pro-
cesado a u t o r de l d e l i i o que se le i m -
p u t a b a , p i d i ó p a r a é l l a pena de c u a -
t r o meses y u n d í a de p r i s i ó n . Ln de-
f e n s a i n f o r m ó s o l i c i t a n d o l a abso lu -
c i ó n . 
C o n d e n a d o s 
L a S a l a p r i m e r a , en s e n t e n c i a qne 
d i c l o ayp-r. c o n d e n a á F n r i ' ( u e R a m í -
r e z Q o y á n t e s á l a p e n a de mi l q u i -
n i e n t a s p e s e t a s de m u l t a , como a u t o r 
de u n de l i to de t e n t a t i v a de robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
D e l a A u d i e n c i a 
S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l E s t e . — C o n t r a C e l e s t i -
no M o l i a e r , p o r h u r t o . P o n e n t e . L e d o . 
L a r e d o . F i s c a l . D r . J e s ú s C a s t e l l a n o s . 
D e f e n s o r , L e d o . F e l i p e C o n z á l e z S a -
r r a í n . 
S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l E s t e . — C o n t r a L u i s 
G i a n i n a z z i , p o r e s ta fa . S e c r e t a r i o , S e -
g u r a . 
u k i í ¡s i m s i i o 
C a d a d í a se hacen descubrimientos 
asembrosos en las diversas ramas del sa-
ber humano, a s í como cada d ía se descu-
bre un nuevo medicamento pava c u r a r 
enfermedades que has ta el d ía se t e n í a n 
por incurables . U n a de esas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy d í a gracias 
al Remedio Indiano, esa enfermedad es 
curable; n i n g ú n lemedio h a dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; e f e c t ú a 
u n a cura permanente, y buena prueba 
de d i o es l a inmensa popularidad de que 
goza en este pa í s y en el extranjero. P í d a -
se el l e g í t i m o en todas las boticas, y re-j 
chace sustitutos calmantes y nocivos á la1 
salud. 
C . 2440 alt . 12-9 
Vapores de ínwesia= 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O K K E O » 
D E L . \ , 
h a l a r e a l m m 
S a l d r á F I J A M E N T E el 0 de J u l i o 
á l a s 3 de la t a r d e el v a p o r de doble 
h é l i c e 
" S E V E R N " 
E I B E C T O P A R \ 
Santa Crnz (le la Palma, 
Santa C r i n de f e t ó r i f i 
Les P a l i a s de Gran C a m , 
Vi lo ímU. Santander. E i t o , 
H y m M B £ l á t é r r a ) y hm (Franc ia ) 
• LDZ eléctrica en los camarocei de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Ecrvicio esrapraao. 
A c u d i r á sus consignatarios: 
D U > S S A Q Y C O M P . 
Succsorss 
O U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S I j S . H A Ü A N A . 
' c ' r l é í o n o 4 - t S . 
•gir Para raús comodidad de los pasaieros 
el remolcador de la Coiklpa&fa estará aira ca-
co é la Machina. Pasajero» 3- equipajes gratis, 
C 21̂ 9 , 15-23 
ímmm Oéneralf Trasatlaritií iai 
h i p é m m m m 
tí A.) O OOiVlUA TO COsSXAAi 
O C N E l . G O B l ^ K N O F R A J Í C E S 
L A N O R M A N D I E 
(aDiiau U>'3 \VOiiTH. 
Ks te vapor si.ldrA d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , á las 4* de la 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y car^a soiamente para el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle oe Cabaüerla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precitamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
V A P O R E S C 0 E E E 0 S 
áe la CipMía m 
A N T 3 S E E 
A U T O P I O L O P E S Y C 
E L V A p o n 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d o 
ealdrA cara V E K A C R U Z sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
u r carien y piisujcroa parn UICMU purrto 
J-os billetes de pasaje serán expedi-
dos tiaata ias diez del día de la a&llát. 
Las pól izas de carura M firmaran por ai 
Consignatario antes afj correrlas, sin cuyo 
rerjuibirn serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 1(L 
Nota.- E s t a Compama tiene abierta una 
póliza tictanu;, asi para esta linea como pa-
ra todas las damas, bajo la oual pueoea a*»- i 
turarse todos los efectos aue se embarguen 
en sus vapores. 
Para inlormes diriirse á su coastenatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C. 2420 . 78-1.11. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O H v e r 
rsJOrfi para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pnsa;eros y carga general, incluso 
tabaco pasa u:chos puertos. 
Kecibc azúcar, cafó y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Yigo. Gijón, Bilbao y Pásales. 
Los billete•? de pasaje solo s sráa espadidn 
basta ias diez dol dia de salida. 
Las pólizas de carga se úrmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cuyo re^ui-
tiio serán nulas. 
Se reciben ios docuiuantos de embarque 
basta el dia 17 y la car*4 a bordo b a s t í el 
ula 18. 
L a correspondencia sola sa recibe en la Ad -
mn^stración do Correos. 
mmumm m ía m í mi 
Fervicio mensual entre Southampton, 
Ambere?, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Falmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA. H A B A N A sóbre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1?, 2? y 3.1 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 24 24 39-1J1. 
Vsipores^costeros> 
Todos los bultos de equipaje lievaraa stl-
nuota adhrr'aa en ia cual constara el nume-
ro ae oiliete ce pasaje y «i punto en conae 
esie fué expedido y no sersii recUtiacn x 
nurdo ios bultos en los u lujes faltare esa 
o t l a u s ü 
EMEST0 GAYE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaie pura los renombrados y ránidos tra-
sat lánt icos de la misma Compañía (New Y o r k 
al Havre) - La Provence, La Savoie, La Lorrai-
ne, etc.—Saliia de New Y o r k todos los jue-
ves. 
O f i c i o ^ t j S , a l t o s . T e l é f o n o L I A . 
\ c 2133 2á-18Jn _ 
«OTA.—Se advierte a ios menores pawaje-
ros 4ue en el ume.'le ae ia Macmnu. encoo. 
traran ios vaperes remolcaaores aei ne.'ior 
¿.tuiH.ina.rina, diiuuestoB a ccaducir el oa-
sí^je a bordo, meülante el p~go úe VÜINTH 
i i-.XTAVOS en plata cada uno, los alas de 
satxli desde ias diez basta ias nos at> ta. 
tarda 
E l equipaje lo recibe rratultamente la 
lancha "Gladiator" m et inuello de la Ma-
china la víspera y el dí«. i.ie ía salida, ftMta 
IÜS •'. • - de ia mafiank. 
Llamamos la a tenc ión ae los 'jenorev pa-
sajeros, nacia el articulo 11 del Hegiauieoio 
de pasajeros y del orden y rég imen raienor 
de los vapore* ue esta Ccmoabia. «i cual 
dice asi: 
••L.os pasajeros íeberAn escribir sonre to-
dos los bultos sw equipaje, su nomor* y 
el puerto de destino, con toclla .-«us letras y 
con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposlciftn la Compa-
ftln no admit irá bullo alguno de equípalo 
que nr- Uev- ctaran>«snie estampado el nom-
bre y apellida de su dueño, asi como ej del 
puerto de destino. 
Para cumplir el B . D. del Gobierno do Es-
paña, focha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete ?n la casa Consignctana. — Iníorra^rá 
BU Conacrnatario. <• ' ' 
r - T = ^ « L k . ; ? 
Vaelta Abajo S. S. Co. 
K l V i ^ o r 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
u x j n v r i E S s 
P a r a Coloma. Punt de Cartas . B a i l é n . 
Cata l ina de Guana, con tra&bordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a a ó loa 
Jueves al amanecer. 
- T C T I : E 3 JR. j K r I E I s 
P a r a J ú f a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a 6 R e g l a . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) , 
C. 2421 78-1JI 
EMPRESA DE M E S 
D E 
SOBRINOS DE EERRBRi 
£ . e n C 
P A L I D A S DE LA m m 
d n r a n t e el mes de J u l i o á e 190S. 
t T A B A C O 
De Caibarién y Sagua a Habana, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
( E l carburo pasa como meroansii) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b a 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e s J 
IBÍJ c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O K K S 
HemaDos Z i i M a í GaiiiiZj Calía m. 2) ÍCJtt » A 4 
Vapor SANTIAGO DE C Ü B t 
Sábado 11 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo a l a iihi) y ¡ S a u t i a g ' o d e C u b a . 
VaíJor JULIA. 
Sábado 18 á las ó de la tarda. 
P a r a S a n t i a g o de C u b a . S a n t o 
D o i u i n ^ o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , 3 1 a y a g : ü e z so lo a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado )S á las 5 de la tarle. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . O u a n t á u a m o 
( s o l o a l a i d a ; y S a n t i a g o d e ' J u b a . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a - N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a u c o , 
(solo á l a i d a j y S a n t i a j o do C u n a . 
Vapor NUEVITAS. 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , P a n o s , S a f r u a 
do d e T á ñ a m e , B a r a c o a . G u a n t á ñ a -
nlo y S a i i t i a i r o d e C u b a , r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , Sagrna d e T á n a n i o . 
O i b a r a . B a ñ e s . V i t a , ( g i b a r a n u e v a -
m e n t e y H a b a n a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos ios martes a laa 5 de la tarde 
i 'ura I sabe la de Sason y C a i b a r i é n . 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban C e n t r a l í l o i l w a y " . para P a l m l r a , 
Caguaguas. Cruces . l A j a s , Esperanza , 
S^nta C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á 3a2ua y vicevers». 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-3Ü 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O , i 
De Habana 4 Caibarién y vlcsrers». 
Pisaje en primera. , fl0-00 
en tercer» | 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercadería:) | 0-50 
fORO A M E R I C A N O ; 
C a r g a grenera l á flete c o r r i d o 
Para Palroira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-7a 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
C A R G A D E CABOTAJBt 
Pe recibe baats las tr«s ae ia taré* ac: día 
'le aaüda. 
C A R G A D E Ti l . A V E S IA. 
Solamente se recibir i banfci I « 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 4, 11 y 25, atraca-
rán ai muelle de Boquerón y ioi da toi dias 
8, 18 y 29 al de Caimanera. 
A V I S O S 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada a l "Central Chaparra" é 
-AíiKenio tían Manuel" y los embarques qu* 
hagan de sus productos la West India Olí 
Refining Company" y la "Nueva Fábr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical" con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mismas. L.o que hacemos público para ge-
neral conocimiento. 
Se suplica & los s eñores cargadores pen-
gan eepecial cuidado para que todos loa 
bultos se».n "marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d» 1 receptor, lo 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en '/arias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga d is t inta» entidades y 
colectividades con la "irusma razón pocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios <iue puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimtentos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Admin i s trac ión de la 
Aduana, á, vírtt;d de la Circular número 18 
de la Secretaria de Hacienda de fecha 3 da 
Junio ú l t imo. 
Hacemos públ ico , pa .a genera; conoci-
miento, que no sera admitido nlnsTfin bulto 
que & juicio de los Señores Soorecargo*. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demüs carga. 
Habana 1 do Julio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2422 7S-1J1. 
J. BAICELLS Y 
(S. e n O). 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Ha?er) ptgos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres P a r í s y sobre todas las cauitule» 
y puebjos de E s p a ñ a é Islas Balearei y' 
Canarias. 
Agentes de la Comoañía de Seguros con* 
tra incendias. 1 
C 2418 156-1J1. 
8. U ' K E I L L Y , & 
E S Q U I N A A M K i i C A D E R E S | 
Hacen pagos por el cable. Facil i tan cartaal 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres. New Tork i 
ISÉew Orleans, Milán. Tur ln Roma, Venecla' 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraí-I 
tar, Breroen. Hamburgo, París , Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico,1 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
i'aima de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sasua la Grande. Trini-1 
fiad, Cienfuegos, Bancti Spíritus Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo Pl ' 
liar del Río , Gibara, Puerto Prlncipt y Nue-
vitns. 1 
C. 2419 T g . u ! 
GIROS D E L E T R A S 
J. i 6ANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas c* 
crédito y g ira letras á corta y l a r c a vi «.ta 
sobre las principales plazas de esta Is la v 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania RuajZ 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos España, Islas Ba'earPíL 
Canarias é I ta l ia i ™r*^ 
C- -,417 7S-1.I1. 
6. n i m i í coi? 
B A . \ Q , L E R O S M E R C A D E R E S 22 
Casa orlslnnlmcnte establecida en 1S4-Í 
Giran ietras á la vista sobre tedos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldot 
y dan especial a tenc ióu . ^ 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
llfiCADEBÉS 3o. HA6ÍN4 
Teléfono uüm. 70. Cablea: • Unmonxran.c'» 
Depós i tos y Cuentas corrientes.— D e n ó -
nios de valores, hac iéndose cargo del Co 1 
bro y Remis ión de dividendos é intereses—í 
l 'réstamos y P ignorac ión do valores y fru-
tos.— Compra y "enta de valores públ icos 
é industriales — Compra y venta de l eTaa 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princí' l 
pales plaza-' y también sobre los pueblos da 
Lspana, Is las Baleares y Cananas — Pagoj 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1216 156-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G U I A K I O S , es(iuiu<k 
A A M A K G U K A . 
p a c e n p a ^ o s p o r e l c a b i o , ftttUttaa 
c a r t a s d e c r é d i t o y i r a u l e t r a s 
a c o r t a y l a r ^ a v i s c a 
sobre Nueva Yorl:. Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon-
Paria, Burdeos, Lyon, Bayona 'Ham-
burgo. Roma >ápu le s . Milán, Génovk Mar-' 
sella, Havre, Le l la . Nantes, Saint Quint ín 
Lueppe, Tolouse, Venecla, FlorencU, Tnríñ' 
Alasimo, etc. así como sobre todas las ca«' 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
• c 623 152-t4P 
Hacen paaoa p.)r ei cabie giran letras a CÜK-I Ka a i v,liila.. ^ clan cartas do crédi to 
sobre New i o r k , Fi laüel í ia . New Orioa' s 
San Francisco. Londres, Par ís , Madrid, 
l íarce lona y d e m á s capitales y ciudades 
...portantes de los L.stados Unidos, Méjico y 
Kuropa. as í como sobre todos ¡o;-, pueblos da 
Lspana y capital y puortos de ¿íéjico. 
L n combinac ión con los seúores F B i 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
C . 241fii 78-1J1, 
ao.:lones cotizables en la Bolsa de dic ha ciu-
rta>.\, cuyas cotización".S se reciben poi^ciible 
t\W\riamente, 
¡tt SU» ÍS-1JÍ, 
' DIAUIO DE LA MARINA—Ediciói? ñc la maííana.-^Tulio 9 de 1908 
C R O N I C A S L I B I C A S 
( A p r o p ó s i t o d e l a • ' X a u t i l u s " ) 
_ . Es la tarde. Hora triste de largas despedidas. 
Abrázanse las almas, sepáranse las vidas. 
"Un extremeeimî nto sacude el océano; 
y los ojos confunden, en el confín lejano, 
el revuelo de un ave y el adiós de una mano 
La nave -está ya lista para zarpar. E l grito 
de un centenar de bocas se alarga en lo infinito; 
y su canto profundo cantan los marineros, 
levando el ancla. Qli canto de sones lastimeros!... 
Las velas que se tienden l- icia la lejanía, 
han sido orgu-llo y gloria át nuestra raza uu día; 
porque ellas se impusieron sobre ignoradas olas 
y se sintieron fuertes y combatieron solas. 
E l viento que las infla conoce nuesitra vieja 
y noble historia: acaso por eso es una queja 
E l viento se divierte, 
al desplegar las velas con invisibles manos, 
en agitarlas, como complácese la Suerte 
en agitar las vidas de todos los humanos. 
¡Oh sol que muere! ¡oh tarde que predice la hora 
nocturna! ¡oh luz que hiiye! También vuelve la aurora. 
También en este rato de las melancolías, 
un gran viento que parte va á decir:—¡Buenos días! 
¿Volverán los que, en tanto, se alejan en la nave? 
No lo dice la ola. ni lo asegura el ave; 
f u e el alma de los hombres cuando se siente á solas, 
¿liga más que las aves, rueda más que las olas... 
—¡Adiós! ¡Adiós!—El canto marinero se pierde.... 
Flota la noche negra sobre la anchura verde; 
y, al resonar las lonas entre mares y cie1os, 
se piensa en el dramático adiós de cien pañuelos.... 
—¡Adiós! ¡Adiós!—Se 'borra la playa: solamente 
queda una línea. Luego, ya nada...Un sol .poniente, 
un cielo sujestivo y un mar ilimitado 
Allá, en la playa, un hombre que duerme: es el Pasado. ,. 
JÓSE SANTOS CHOCANO. 
SE A L Q U I L A en Mercaderes n ú m e r o 28, 
p r i m e r piso, un e s p l é n d i d o s a l ó n corr ido con 
cinco puertas á. la calle, entrada indepen-
diente, piso m á r m o l propio para escri torios 
de abogrado ó comisionista. I n f o r m a n en 
los bajos. 10706 8-9 
SE A L Q U I L A N ¡os" modernos y v e n t i l a -
dos al tos dé la calle de C á r d e n a s 57. con 
sala, antesala cuatro cuartos, comedor, es-
calera de marmol y d e m á s servicios. Los 
t r a n v í a s una cuadra. I n fo rman en Cuarte-
les n ú m e r o 40. 10700 4-9 
LOS ALTOS independientes de Compostela 
•17 entre Sol y Mura l l a , con sala, saleta, 
comedor. 7 cuartos en 20 centenes. Los a l - I 
tos de yol 46 con 6 cuartos en 17 centenes. • 
Las llaves en Cuba S5 entre M u r a l l a y - T e -
nionte Rey 10587 4-S 
SE A L Q U I L A á f n m i ü a s de gusto y que 
K T A n v f L V n o r ' e T SZJS? Pa?eos- P i a n d o I Se cede en arrendamiento un espacioso lo-
i r . l ^ r M f ^ f r i r i r ^ S K ! * " V H * » 1 Para ^ t a b l e c i m i c n t o . en Q-Reilly 85. acabada ce fabr icar de altos 3' bajos, calle 10438 * s 
de Cá rce l n ú m e r o 27; los bajos se componen ! — * 0 
de sala comedor, cuatro cuartos, cocina, j ^ A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
b a ñ o , inodoro, pat io y traspatio; los altos i de ^ r ' s t o n ú m e r o 14. compuestos' de sala, 
se componen de sala, gabinete, comedor, co- i comedor, cuatro cuartos, pisos m á r m o l y mo-
cina baño , inodoro, cuatro cuartos corr idos i saicos. cocina, b a ñ o , pat io é inodoro; en los 
l i l i 1 1 
SE A L Q U I L A la sala y una h a b i t a c i ó n , se 
cede la casa por no poderla atender, sin 
n i n g ú n i n t e r é s , buen punto, para s a s t r e r í a 
b a r b e r í a 6 modis ta : los carr i tos & una cua-
dra. Pueden v i v i r de balde. Animas 69. 
10686 4-9 
S E A L Q U I L A el balo de la casa r e c i é n 
construida, con todos los requisitos moder-
nos: calle de Manrique n ú m e r o 1 con sala, 
rec ibidor cuatro cuartos, saleta, comedor, 
b a ñ o , cocina, cuarto para criado y dos ino-
dores: en los al tos e s t á la l lave é i m p o n -
d r á n . __1C^8S 4-9 
COÑCÓTtblÁ alto?. s a l a \ r s a i c t a con p i -
sos m á r m o l , comedor y seis cuartos mosai-
cos, cocina, dos inodoros, cuarto b a ñ o mag-
nífico. A una cuadra de Galiano y de Nep-
tuno. Frescos y venti lados. 14 centenes. L l a -
ve é informes en el n ú m e r o 34. 
10691 • 6-9 
• S E A L Q U I L A N 
Una h a b i t a c i ó n buena en $8 y dos id . j u n -
tas en 3 centenes, en Oficios 5 altor. Una ha-
b i t a c i ó n a l ta muy fresca y muy hermosa en 
3 luises y dos id jun tas 4 luise?, en Leal tad 
120. cerca de Reina. Una h a b i t a c i ó n en $S 
y dos id. con balc' .n á la callo en Salud 22. 
Un entresuelo. 3 habitaciones, en 3 luises, 
en Reina 34. I n f o r m a n en las mismas. 
10673 4-9 
YO FU 
y dos en la asotea con su sen-icio y escalera 
para subir a l mi rador donde se piieden ver 
los paneofi y ia entrada de la B a h í a , la l l a -
ve en la bode ira que e s t á frente á la casa. 
In formes su d u e ñ o en A l c a n t a r i l l a n ú m e -
ro 42. _10589 4-8 
S E A L Q U I L A !a casa Cerrada" del Pa^eo 
14. á la brisa, terminada de p in ta r , com-
puesta do 
al tos e s t á la l lave y su d u e ñ o i n f o r m a r á de 
su precio y condiciones. 10443 8-5 
E N E L CERRO se a lqu i lan muy baratas 
las casas de la calle de Zaragoza n ú m e r o s 
H A y 13 á media cuadra de la Calzada, 
son espaciosas, lujosas y tienen todas las co-
modidades apetecibles. 10442 4-5 
P E A L Q U I L A la eran casa, calle 19 es-
SE ALQUILAN 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
í P o r TeléjzraCo) 
Colón, Julio 8, 7-50 a. m, 
DIAKIO DE LA IvIAPJNA, 
Habana. 
E l banquete de 25 cubiertos servido 
en casa del doctor Figueroa, resultó 
espléndido, habiendo sido yo objeto 
de exquisitas ateniciones por parte del 
citado docter y sus fomiíiaíeGj así co-
mo por el simpático Agustín Mede-
ros. 
Después se celebró un mitin, al que 
asistieron más de mil doscientas per-
sonas. 
Salimos aliora para el Recreo. 
Oscar Pumariegu. 
Martí, Julio 8, 2 p. m. 
DIARIO DE LA MAEINA, 
Habana. 
E l presidente de los conservadores, 
señor Sánchez, di jome que no había 
asistido al almuerzo porque su invita-
ción fué particular, cuando debían ha-
berlo invitado oñcialmente. 
E l general censura esta abstención. 
Oscar Pumariega. 
Martí, Julio 8, 2-35 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l mitin ha re.-ultaáo superior. Los 
generales Gómez, Hernández y Mon-
t eTo han obtenido grandes y entusias-
t a s aclamiaciones. 
Hablaren Collazo, Fontanills y 
otros, haciendo el resumen Hernán-
dez, 
Oscar Pumariega. 
Habitaciones en l í v i d o 16 y Prado 45. con 
6 sin muebles á caballeros solos 6 m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . Te lé fonos 1639 y 3158. 
10679 26-9J1. 
SE A L Q U I L A N los bajos de San ^ r i ^ ü e l 
92 con cuatro habitaciones, sala, comedor, 
b a ñ o en 12 centenes Obispo S7. i n f o r m a r á n . 
10683 15-9 
E N CASA D E CORTA fami l i a , sin n i ñ o s 
se a lqui la una bonita h a b i t a c i ú n á hombre 
BÓ!O. 9e cambian referencias. Sol 2. piso 
p r inc ipa l . ?^593 5-8 
SE A L Q U I L A N los^boñl tos y vent i lados 'a l~ 
tO! de la casa calle del Indio n ú m e r o 13 en-
tro Monte y Rayo con entrarla independiente. 
K t i ' n f l " gusto para poca f ami l i a . Su pre-
Óifi 7 centenes y pueden verse á todas ho-
n>K. Informes Rovi l lagigedo 18. 
1C572 4-S 
Se alqui la la espaciosa casa calle 16 n ú -
Jnero 9. de moderna c o n s t r u c c i ó n á media í 
cuadra de, la Lfr.ea. i n s t a l a c i ó n san i ta r ia con 
gas y luz e l é c t r i c a compuesta de por ta l , sa-
a. saleta de comer, patio. 5 habitaciones 
buen bar.o. cocina y patio, todos los pisos de 
mosaico. La llave en la bodega; para i n fo r -
mi060:rptUriO 39 y 41, ^ Rosente-
mes en Oficios 14, Te l é fono 698. 
10444 8-5 
S E A L Q U I L A la hermosa raya Reina 90, 
£nJf0Q n^joV de la ta,k- y "ni1 de las m á s 
n,Ó f rento ^ informes .Muralla 44. 102oo g_ o 
SE ALQUILAN 
• wTó0̂  hermPsos y bonit,5s altos de Indus-
t r . a 34,esquina á Colón, La l lave en el 36; y 
t a m b i é n ioS bonitos y venti lados bajos de 
Escobar 38: la l lave en los altos. 
10243 S-2 
EMTRS PARQUE Y PRADO 
En Vi r tudes 2A. sé a lqui la por $80 o. a. 
un elegante piso al to . E l por te ro i n f o r m a r á . 
1C242 S-2 
\ EDADO calle 13 entre C y D. se a lqu i l an 
a S21.20 oro dos casitas compuestas de sala 
3 cuartos y servicio sanitar io. Tienen agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma i n -
f o r m a r á n . 10263 . S-2 
„ V E D A D O . — En la calle S é p t i m a esoulna 
T i • i , ^ , á F . n ú m e r o 03. se a lqu i l a 1 local *n $8 50 
Los hermosos bajos del Palacio Carneado, y t a m b i é n se a lqu i l a uíi cuarto de. manzana tiene 20 metros de frente por 30 de largo 
con hermosa cantina y todo el servicio y 
enseres propio para cualquier establecimien-
to ó un C i n e m a t ó g r a f o . Calle J y Mar ; se 
da muy barato. Vedado. 
- <y?294 3 Í - S J L 
E N CASA D E F A M I L I A e s t r a n j e r á , "se a l -
qu i l a una h a b i t a c i ó n amueblada con toda 
asistencia, ba l cón á la calle con vis ta a l 
mar. Hay ducha y se da l l a v f n : a d e m á s un 
zaguftn :•• ceballeriza. en mód ico precio. A n -
cha de¡ Norte 103 esquina á Galiano, altos. 
104Ó0 4.5 
8-8 
RAJOS REGIOS se a lqu i lan en Carlos I I I 
189 & des cuadras de Reina en 20 cen 
SE A L Q U I L A una moderna casa para fa-
m i i a de gusto, con 5 cuartos, sala, comedor 
comodidades para criados, boni to j a r d í n . 
abundante agua, gas luz e l éc t r i ca , esquina r i f f P R A t i n 
de f ra i le , punto m á s saludable y a l to del « * ' l l t i J L ' U 
Vedado. 25 esquina Baños , d u e ñ o Levy. 113 I _ Se a lqui lan los modernos altos del n ú m e r o 
^-an J o s é . 10684 8-9 oS. ¿ala. saleta, comedor, 8 grandes cuartos 
y d e m á s comodidades. La l lave é Informes 
en San L á z a r o .24. ll»5?4 8-7 
, ,SE ALQUÍLA.Ñ dos hermosas habitaciones 
a hombres solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s , con 
servicio de criado, luz e l é c t r i c a v mue-
bles á media cuadra del Paroue Centra l 
O'BeUly n ú m e r o 88 alto:í. se dá Uavln. ' 
4-7 
tenes . E l m á s vent i lado de Cuba, frente a l mar. 
M a n i i q u e n . T í j 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, o t ro para criados, pat io dos 
inodoros,, b a ñ o y d e m á s comodidades. I n f o r -
man en la f e r r e t e r í a de Galiano y Neptuno. 
^0699 10-9J1. 
Se a lqui la para a l m a c é n ó establecimiento 
el bajo de la hermosa casa Compostela 105; 
el punto en que se hal la situado es propio 
para hacer negocio pues e s t á casi esquina 
á Mura l l a . Se a lqui la con ó sin contra to . 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a 96, altos, ó en la 
misma casa. 
C 2440 g-g 
10528 
S E A L Q U I L A — Vedado G n ú m e r o 8 entre 
Quin ta y Calzada, por ta l , z a g u á n sala, sa-
leta, seis habitaciones, pisos mosaico, ba-
ño, caballeriza y d e m á s servicios. Precio 13 
centenes. La l lave en la misma. In formes 
en Ancha del Nor te n ú m e r o 17. 
10665 15-9J1. 
Martí, Julio 8, 1 p. m, 
DIARIO DS LA MARINA, 
Habana. 
A las ooho de la mañana se ha ce-
lebrado un almuerzo de 50 cubiertos. 
Tomaren asiento en el banquete va-
rios miembros de los partidos conser-
vador y zayista, y también el candi-
dato á la Alcaldía por ei partido con-
servador, Sr. Alfredo Domíngues. 
Brindaron Fernández Silva, Aedo, 
Dr. Medina, Santiago Lima y el ge-
neral Hernández hizo un hermoso dis-
curso. Hecordó á las señoritas que 
asistieron á la manifestación de Ca-
limete representando á España y á 
Cuba. Elogió la unión que había entre 
los habitantes de este pueblo. Dijo 
que honraban con sus actos el nombre 
dei apóstol Martí. Grandes apla-uscs 
y aclamaciones interrum-pieron al ora-
dor, cayendo sobre él una lluvia de 
flores. 
No hay frases bastantes para cali-
ficar los hechos de tan fraternal acto, 
digno de imitarse por cuantos sien-
tan amor á Cuba. 
A la una de la tarde comenzó el mi-
tin. 
• Oscar Pumariega. 
AGRUPACION NACIONAL 
INDEPENDIENTE 
Comité de Monserrate 
De orden del señor Presidente cito 
á les afiliados á este Comité, para la 
Junta general que ha de celebrarse el 
tifa/ 9 á las ocho de la noche en la 
casa Campanario número 30 E . Se' 
suplica la asis-tencia por tratarse de 
asuntos-de gran interés para nuestra 
Agrupación. 
E l Secretario, 
Enrique Alvarez. 
SE A L Q U I L A en 15 centenes los al tos 
de la casa Campanario 33. con sala saleta, 
cinco cuartos buenos y dos para criados, 
cocina y b a ñ o . Su d u e ñ o San L á z a r o 290 de 
11 á 12 y de 6 á 9. P. M. 
10668 4-9 
SE A L Q U I L A N las modernas casas Troca-
dero 22 d a l lave en el n ú m e r o 20) y Con-
cordia 150C. entre Oquendo y Soledad, la 
l lave en la Botica. I n fo rman Neptuno 104, 
altos. 10671 4-9 
ANGELES 14 se a lqu i lan los hermosos y. 
ventilados altos acabados de fabr ica r de sa-
la, saleta, seis habitaciones, comedor, cocina, 
b a ñ o y servicio, una hermosa terraza para 
/lores su precio 1G centenes. L a l lave en 
los bajos, su d u e ñ o L u y a n ó n ú m e r o 5. 
10617 4-8 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con b a l c ó n á la calle, muy 
frescas, pisos de marmol , .servicio esmerado, 
ducha. So cambian referencias. 
^ 4 0 , 4-7 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Esmeradamente atendida por un exceelnte 
mac'-tro cul inar io se sirven en tableros con-
dimentada con a r t í c u l o s de p r imera clase, 
puntua l idad en las horas que la pidan, pre-
cios mód icos Galiano 75. T e l é f o n o 1461. 
io."3n 4.7 
ños .!c- mar s n i t l s . Vedado. 
C. 2295 24-5 
S E -ALQUILA una sala y una h a b i t a c i ó n . 
T a m b i é n se cede la casa sin i n t e r é s n i n g u -
no por no poder atenderla; se presta para 
s a s t r e r í a ó b a r b e r í a 6 modis tura ; pasan los 
car r i tos á una cuadra Animas 69. 
10412 4.5 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra d e p ó s i t o de macetas ya de flores va d<s 
á r b o l e s f rutales etc. E n la misrpa i n f o r m a -
r á n . 10264 8-3 
E S Q U I N A — C A S I T A 
Se a lqui la Animas 70, $31.80, i n fo rma el 
Ldo. Pu l s en San Ignacio 46, p r inc ipa l , de 
1 & 5. 10256 8-2 
Una hermosa c&sa s i t -^da en la misma l í -
nea de los t r a n v í a s de la calle 9, se a lqu i l a 
con ó sin muebles. Es muy fresca é h i g i é n i -
ca. Contiene 7 cuartos, 2 cuartos de criados, 
2 servicios de inodoro y baño , patio, caballe-
r iza y d e m á s comodidades. I n f o r m a n Mer-
caderes 16 y medio. Te l é fono 220, 
__:0254 8-2 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
Reina n ú m e r o 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el por tero 
de la misma casa. In fo rman en Prado n ú -
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
10302 8-2 
P A R A E S C R I T O R I O 
Se a lqui lan dos departamentos altos con 
v is ta á la calle, en Mura l l a 79 propio para 
un Comisionista ó Agente de negocios. 
10415 8-5 
P R A D O 60, B A J O S 
Se a lqui lan muy baratos estos magn í f i cos 
bajos, acabados de reformar, con todas las 
comodidades. En los altos in fo rman . . 
10277 s-2 
S E A L Q U I L A N dos buenas accesorias, 
jun tas ó s e p a r a r á s , capaz para grande fa -
mi l i a , con todas las comodidades; t iene p i -
sos de mosaico é instalaciones de gas y luz 
e l é c t r i c a Muy cerca de Prado y Malecón, 
Consulado n ú m e r o 53, Módico a lqui ler . 
10549 4-7 
U N A CASA N U E V A de esquina, c é n t r i c a 
del comercio, se a lqui lan habitaciones á 
personas de moralidad, m á s baratas que na-
die; las hay de 1 pero casa y comida; ha-
bitaciones á 2, 3. 4 y 5 centenes sin comida. 
L a m p a r i l l a 58. 10564 8-5 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de la 
casa Galiano n ú m e r o 56 casi esquina á Nep-
tuno, en los bajos informan. 
10636 6-8 
SE A L Q U I L A en 10 centenes los bonitos 
y frescos al tos San Rafael 75B, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño , etc. Y en 
9 centenes los de San L á z a r o 28 á media cua-
dra de Prado con un cuarto menos. La l l a -
ve en San L á z a r o 30 y la de aquella, en la 
bodega de la esquina á Leal tad. 
10502 4-7 
SE A L Q U I L A la casa calle de Curazao n ú -
mero 1, compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, suelos de mosaico, y San Nico l á s 
215 de sala, comedor y cuatro cuartos. I n -
f o r m a r á n en S u á r c z n ú m e r o 24. 
10126 8-5 
S E A L Q U I L A N en 4 luises dos habi tacio-
nes muy hermosas é independientes. Lea l -
tad 120. 10429 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Te jad l -
l lo ocho, entre Cuba y Aguiar , con sala, re-
cibidor, 6 habitaciones, sa lón de comer y 
d e m á s comodidades. I n f o r m a su d u e ñ a en los 
bajos. 10432 4-5 
SE A L Q U I L A N en precio m u y bajo, dos 
cuartos en segundo piso, jun tos ó sepa-
rados con muebles: media cuadra del Prado. 
Se habla i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Refu-
10451 ,4-5 glo 4. 
S E A L Q U I L A un departamento al to, fres-
co y bonito con cuatro cuartos, sala, come-
dor, coc'rm y cuarto de b a ñ o . A una f a m i l i a 
corta. Calle Diez y siete, entre A y B. Ve-
dado. ¡OílO 8-5 
S E 
ios altos de la casa Galiano 22. esquina á 
Animas, acabada de p in t a r a) .Meo i n t e r i o r y 
exter iormente, h a b i é n d o s e h"cho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a con a r reg lo 
a l servicio sani ta r io ; se componen de sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a , 9 cuartos, m á a 1 
de b a ñ o y 2 para criados, todos con pisos 
de m á r m o l , cocina, agua. etc. Tiene acome-
t imien to á la cloaca. I n f o r m a W . H . Redding 
A g u i a r 100. 10262 . S-2 
SE A L Q U I L A N en Concordia 153, casas 
altas y bajas, sala, comedor con lavabo do 
agua corriente. 3 cuartos, b a ñ o con b a ñ a d o -
ra de hierro esmaltado, cocina etc. etc. pisos 
de mosaico. En 1?. bodega esquina á M a r q u é s 
González , e s t á n ' las llaves, su d u e ñ o en 
B e a s c o a í n 121, entre Reina y Pocito. 
10261 s-2 
SE A L Q U I L A N en 13 centenes los altos y en 
11 los bajos independientes de la e x p l é n d i -
da. nueva casa Leal tad 12IB, de dos venta-
nas, sala, antesala corrida, saleta de co-
mer, b a ñ o y 5 cuartos altos y bajos. Las 
llaves en l a bodega de la esquina de San 
Rafael. 10501 4-7 
CEKCA DE V i U K A L L A E n Bernaza 64. se 
a lqu i lan herm9saS habitaciones altas y mo-
dernas, con ba lcón á la calle é interiores, 
amuebladas ó ño . T a m b i é n se admiten abo-
nados á la mesa. Concha P e n d á s . 
10406 8-4 
R E C I E N C O N S m U I D A S 
Frente á l a br isa y con vistas a l mar se 
a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos y bajos de 
las casas n ú m e r o 183A 183B y 183C de l a 
calle de San M i g u e l . Todas con sala, saleta, 
• cuatro habitaciones y servicios sani tar ios 
compl(Hos; pisos do mosaico y escaleras de 
marmol . Una es esquina de f ra i le . Todas 
amplias y sin estrenar. I n f o r m a n en San L á -
zaro 304, altos. 
10657 6-8 
SE A L Q U I L A la hermosa casa MONSE-
R R A T E 133 entre Dragones y Teniente Rey. 
I n f o r m a r á n Teniente Iley 41. 
10656 8-8 
SE A L Q U I L A el bajo de l a casa Ancha del 
Nor te n ú m e r o 319A en ocho centenes. I n f o r -
man en el 317. T ó m e s e el Carro de Un ive r -
sidad. 10CS7 4-9 
E N S I E T E CENTENES se a lqu i l an los 
modernos bajos Espada 3 entre C h a c ó n y 
Cuarteles á una cuadra de la Ig les ia del 
Anarel. La l lave en la ca rboner ía , de esquina 
& ( ' hacón . Su d u e ñ o San L á z a r o 246. T e l é -
fono 1342 10694 8-9 
L a casa Santo T o m á s n ú m e r o 2D, Cerro, 
sala, galeta, t res habitaciones baño , ducha 
y d e m á s servicios sanitarios modernos. A l -
qui le r 534 oro. La l lave en Santo T o m á s y 
Arzobispo, bodega. Para m á s Informes en 
O'Rei l ly n ú m e r o 55. 10696 5-9 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u J t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 
C. 2395 1.11. 
BASTAXTE S E HA DICHO. 
30-1.11 
M U R A L L A 8^ A L T O S 
Se alqui lan dos hermosos departamentos 
con tres y dos habitaciones y con v i s t a á la 
calle. In fo rman en la misma. 
10639 » 4-8 
M A N R I Q U E 34 se a lqu i lan los al tos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicios necesarios. L a l l a -
ve en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba n ú m e r o 51. 10042 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora, t rabajadora y c a r i ñ o s a 
con los n iños . I n f o r m a r á n en San L á z a r o 410 
cuarto 60 10643 ' 4-8 
E N LA VIBORA 
•Se alquila la casa modorna Jesús 
del Monte 460, con sala, saleta, cinco 
cuartos y demás comodidades; está 
fremíe á " E l Progreso". La llave en 
la bodega del frente y demás infor-
mes Villegas 60, altos. 
10585 4-8 
V E D A D O Se a lqu i l a una casa con 3 cuar-
tos, sala y comedor, en 35 pesos plata, 
acabada de fabr ica r en 13 entre 6 y 8. I n -
forman en la bodepra. 10644 4-8 
E N SEIS PESOS americanos so a lqui la 
un cuarto á hombres solos, piso mosaico y 
ducha. In formes Mura l l e 2, B a r b e r í a . 
10650 4-8 
O P O R T U N I D A D SIN I G U A L 
Vedado.—La casa donde e s t á la L e g a c i ó n 
Mexicana calle J esquina á 17 se a lqu i l a el 
a l to con entrada por J con cochera por la 
«al ie 17 r e ú n e todas las comidades para una 
fami l i a de gusto, e l lugar, su v is ta y fres-
co por todos lados hacen que sea la mejor 
casa del Vedado. I n f o r m a n Cerro 602 y me-
dio, la llave en los bajos. 
10655 6-S 
SE A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento en Dragones n ú m e r o 13. La l l a -
ve en el n ú m e r o 11. 10610 4-8 
SE A L Q U I L A N los espaciosos al tos de la 
casa calle Vi r tudes n ú m e r o 13 esquina á I n -
dus t r i a ; propios para persona de pos ic ión . 
L a l lave en los bajos y para informes en 
Oficios 22 altos de 12 á 1 p. m. 
lOolO 8-7 
E N C l M P á I A R I 0 89, ALTOS 
Se a lq t i l la una h a b i t a c i ó n muy fresca en 
dos centenes, á personas solas ó m a t r i m o -
nio s in hijos. 10405 5-7 
SE A L Q U I L A N en seis centenes cada uno 
dos hermosos y venti lados altos, de la casa 
Neptuno n ú m e r o 255 compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o 6 inodoro; 
la l lave en el solar. I n f o r m a n en Berna/.a 
n ú m e r o 72. 10493 4-7 
E n 9 c e n t e n e s 
Se a lqui lan para una f ami l i a de gusto los 
hermosos y elegantes altos de la casa Nep-
tuno 261, muy frescos y con toda clase de 
comodidades. I n fo rman en L a Centra l , fe-
r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
10488 8-7 
SE A L Q U I L A la h i g i é n i c a y c ó m o d a ca-
sa Hosp i t a l 12, esquina á Neptuno, con sala, 
comedor y tres hermosos cuartos, suelos de 
mosaicos y buenos servicios sanitarios. I n -
forman en La Central , f e r r e t e r í a , A r a m b u -
r u . 8 y 10. 10487 . 8-7 
E n C a r l o s I I I . e s q u i n a á F r a n c o . 
Se a lqui lan los frescos y vent i lados altos 
la l l ave é informes en los bajos. 
10385 8-4 
SE A L Q U I L A N para famil ias , los hermo-
sos y e s p l é n d i d o s altos de Zulue ta 73. En 
la misma I n f o r m a r á n . 10387 8-4 
A parsonas de gusto el p r imer piso de la 
casa calle del Sol n ú m e r o 9, con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro 10. 
10370 8-4 
SE A L Q U I L A en Puentes Grandes, bar r io 
de la Ceiba, pegado a l f e r roca r r i l de M a r i a -
nao. la preciosa casa n ú m e r o 8 de l a callo 
de San Tadeo con 4 cuartos, sala, comedor, 
agua, cocina y gran patio con á r b o l e s f r u -
tales. D a r á n r a z ó n en el n ú m e r o 4 ó en 
la Habana, Campanario 215. 
10287 8.2 
E N ESCOBAR 36 se a lqu i l a la casa-en 
catorce centenes. I n f o r m a r á n en Prado 115, 
bajos. 103 01 8-2 
SE A L Q U I L A la. fresca y hermosa casa 
Calcada de la Reina 124 esquina á Chavez: 
es de reciente c o n s t r u c c i ó n / r e ú n e todas las 
comodidades apetecibles. LA l lave en Salud 
y B e l a s c o a í n d e p ó s i t o de materiales y pa-
ra m á s informes en P r í n c i p e Alfonso 503, 
altos. 10289 8-2 
SE A L Q U I L A N los nuevos bajos de Vivos 
106 con 5 cuartos, sala, comedor, cocina y 
i-'d'.» lo cem&s á la modormv. gana 0 cente-
nes. A l lado e s t á la l lave; para t r a t a r V i r -
tudes 93 c a r p i n t e r í a . 10220 8-1 
E N T R E S U E L O S 
Se alqui lan dos con vis ta á la calle, agua 
y retrete y entrada Independiente, en 4 cen-
tenes. Empedrado 15. 10224 8-1 
SE A L Q U I L A N los cómodos bajos do la 
casa Sol 65, propios para fami l ia , sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de criado, 
b a ñ o y dos Inodoros. La l lave a l lado. I n -
formes Prado n ú m e r o 29 altos, prefer ible 
á f ami l i a sin n i ñ o s . 10398 8-4 
SE A L Q U I L A N en veinte centenes los a l -
tos Avenida del Golfo esquina á Camapana-
rio. L a l lave é informes Ancha, del Norte 
240 altos de la Farmacia . 10367 8-4 
E N F E R N A N D I N A 3$] entre Monte y 
Cádiz, se a lqu i lan varias accesorias de cons 
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y u n 
buen servicio sani tar io, pat io independiente, 
Precio dos luises. I n f o r m a r á n en la misma 
ó en Reina 6 10392 13-4J1. 
Se arr ienda ó se vende el Ingenio demo-
l ido Semillero y potrero anf:;o, Las G u á s i -
mas, que fo rman un lote do 225 c a b á l l e r f á s , 
situadas en Palmil las , j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón. I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 2249 15-1.T1. 
Se arr ienda ó se vende el Ingen io S^nta 
Catalina, si tuado en E l Recreo, j u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70,000 sacos. 
I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 2248 15-1J1. 
En O'Rei l ly 05 altos, habitaciones espa-
ciosas y ventiladas, con ó sin muebles. Me-
sa de lo mejor, solo á personas de muy bue-
na referencia y sin n iños . Se habla e s p a ñ o l , 
f r a n c é s é Ing l é s . Se a b r i r á el d ía 15 de Ju-
l io . 10485 8-7 
V E D A D O : Se a lqui la una boni ta y có -
moda casa calle C. entre 17 y 19. I n f o r m a n 
en l a casa de enfrente. 10481 4-7 
Pn'o.lma á desocuparse, se a l q u i l a . l a ca-
sa Principe de Astur ias , entre Mi lagros y 
SHiita Catalina, j a r d í n , por ta l , sala, cuatro 
cuartos comedor, servicio sani tar io moder-
no. No hay enfermos contagiosos. Dr. Dod. 
Bernaza 36. 10474 8-7 
radica), rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, i D t e s t i n o 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
^ . G r T J X ^ L ' J c L 1 2 6 , c i ó X ^ 9531 26-19 Jn 
„ wEURASTEWIA. ABATIMSEWTO mora l ó físico, AWEWilA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE £ . 3 3 PAISES CALACOS, 
CONVAUECENum, CBOWICA, AFECCIONES P E I CORAZOW 
PRONTO SE D E S A L Q U I L A R A la grande 
y hermosa casa Dragones n ú m e r o 12. p ro-
pia para F á b r i c a ó a l m a c é n de tabacos 6 pa-. 
ra o t ra industr ia . Su precio m ó d i c o . I n f o r -
m a r á n en Teniente Rey 41. 
10637 8 - 8 
E N L A CALZADAT de la I n f a n t a T T T p r ó ^ 
x imo á Carlos I I I y frente á la f á b r i c a de 
chocolate La Es t r e l l a se a lqu i l a una hermo-
sa casa con j a r d í n a l frente, un hermoso 
po r t a l mosaico, una g ran sala y saleta, 6 
hermosos cuartos y una hermosa g a l e r í a al 
frente de estos mismos, cocina ducha é ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda l a casa. I n f o r m a n en la misma. 
10619 . 10-8J1. 
SE A L Q U I L A N los vent i lados y hermosos 
altos de la casa Dragones 72. La l lave é 
in forman en Reina 7. 10623 8-8 
SE A L Q U I L A N unos hermosos y ven t i l a -
dos altos, en Inqu i s idor 12 con seis cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o é inodoro, a r reglado á la 
m ^ r ^ a . La l lave en Inquis idor 10 
10624 8-8 
GANGA: se a lqui la un alegante Chalet en 
Estrada Pt.lma. calle de Concejal Velga n ú -
mero 10 muy á p r o p ó s i t o para la temporada 
de verano. I n f o r m a n C á r d e n a s 2A. altos a l 
lado la llave. 10626 4-8 
SE A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones, 
propias para escr i tor io ó bien para hombres 
solos, en Inquis idor 10. E n la mi sma casa i n -
f o r m a r á n . 10625 8-8 
£SXjí3:s :zk9 
^ Q Premios Mayores 
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*2 Medallas de PÍ««É 
T O N f C O S FECOriSTlTU/HiTCS 
GESTION 
SE A L Q U I L A l a casa Estrel la 58. en el 
t r e n de lavado e s t á la llave. I n f o r m a n C á r -
d-T.as "-'A. al tos 10627 4-8 
SE A L Q U I L A N los pisos a l to y bajo de 
San Miguel 141 con sala, comedor y 3 cuar-
tos, nforman San Migue l 95. 
10633 4.8 
E N OCHO CENTENES se a l q u i l a la fres^ 
ra. moderna y c ó m o d a casa Vi r tudes 150C. 
I n f o r m a A. R u i s á n c h e z . B e l a s c o a í n frente 
á Escobar. 10574 4-8 
V E D A D O se a lqui la una casa acabada de 
fabr icar en lo mejor de la loma calle 2 entre 
13 y 15 capaz para di latada f ami i a . De pre-
cio v condiciones i n f o r m a r á n O'Rei l ly 47. 
10576 4-S 
SE A L Q U I L A N los altos Inter iores de Rei -
na n ú m e r o 115 esquina á Leal tad. Rotica. un 
cuar to bajo, espacioso, una cochera y dos 
caballeriza^. T a m b i é n se a lqui la la casa P.M -
seve rá t i c i a n ú m e r o 54. I n f o r m a r á n en Reina 
n ú m e r o 115 Botica. 10468 4-7 
VEDADO, Loma se a lqu i l an 2 casa 6 entra 
17 y 19 cada una 4 cuartos, sala y d e m á s co-
modidades. Precio 8 centenes. La l lave en la 
misma. Informes Progreso 8, altos 
10541 6-7 
SE A L Q U I L A la hermoa casa callo B n ú -
mero 7 Vedado p r ó ^ i n i a á los Baños , de. sa-
la, saleta, tres cuartos cuarto de bafio, y 
d w azotea é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . 
_ 10500 " 4-7 
En SAN L A Z A R O 63 se a lqu i l an dos ha-
bitaciones á pf-rsonas de moral idad y sin 
n iños . 10553 4-7 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Migue l 196 con cuatro cuartos, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades. Pisos de 
mosaicos y precio muy módico . La llave 
en frente y para Informes, M u r a l l a y Ber-
naza, A l m a c é n de ropa. 
10360 8-3 
SE A L Q U I L A N los altos de San J o s é le t ra 
B entro Manrique y San Nico l á s y las casas 
Luz n ú m e r o s 82 y 84 en los altos de esta 
ú l t i m a I n f o r m a r á n . 10344 8-3 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m e r o 
33A. p r ó x i m a á la Calzada se a lqu i l a una 
buena casa; tiene sala, saleta. 4 habi tac io-
nes, ducha, un buen patio, muy fresca. Gana 
seis centenes. I n f o r m a n en Reina n ú m e r o 
14. altos. 10323 8-3_ 
SE A L Q U I L A N los altos C« Leal tad 40 y los 
bajos del 42 acabadas de fabr icar con todas 
los adelantos modernos, m u y frescos, á dos 
cuadras dél Malecúi». I n f o r m a r á n Obispo 121 
10353 8-3 
SE A L Q U I L A 
L a casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s i rven para 
a l m a c é n y los altos para vivienda. Se a l -
qui lan conjunta ó separadartiente los bajos 
de los altos. Las llaves es' tán en Inqui.-.idnr 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis t ad 104 bajos. 
10318 16-3J1. 
SK 4 L Q U I L A una hermosa casa con un 
buen patio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a b a ñ o 4 
x uartos y d e m á s en 5 centenes. Calle Terce-
ra entre 4 y 6; en la misma ó B a ñ o s , Car-
neado. 10566 6-7 
S E A L Q U I L A N para f ami l i a de gusto los 
altos de Manrique n ú m e r o 13 m u y frescos 
con sala, saleta 5 cuartos, 2 inodoros, es-
calera de marmol . Informes y l laves Lea l -
tad n ú m e r o 10, F á b r i c a . 
10568 4-7 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se a lqui la en 4 luises un departamento 
compuesto de dos salones, con todo su ser-
vicio, completamente independiente, de gran 
azotea y muy fresco. I n f o r m a n en la misma 
6 en Reina 6. 10533 8-7 
SE A L Q U I L A N los bajos de las casas Pra-
do n ú m e r o s 16 y 18. I n f o r m a r á n en Prado 20 
10537 6-7 
ILT08 ESPACIOSOS 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos de la ca-
sa Mtante 72, entre ind io y S-1-:! N i c l á t : t ie-
ne m u y buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
m i l i a y c a g u á n y e n t r a t í a independiente 
de los bajos. En la misma i n f o r m a r á n . 
C. 2426 1J1. 
V E D A D O — SE a lqu i l a una casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n á una cuadra de los t r a n v í a s 
muy capaz, con gran sala y saleta corr ida 
y todos los servicios sanitarios de ordenan-
za. Calle Once, entre J y K informes al 
lado. 10465 16-5.11. 
SE A L Q U I L A la casa de altos San Migue l 
211 á una cuadra de Be l a scoa ín , moderna 
muy fresca, sala, comedor y seis cuartos a l -
tos y sois bajos, en $53.00 los bajos y $63.60 
los a l tos; en la misma in forman . 
10321 J!-3 
SE A L Q U I L A N los ampios y hermosos ba-
jos de San Rafael 9S. los altos del 102; y los 
al tos y bajos de 104: llaves á informes en el 
100 altos. Los bajos de Corrales 138; llaves 
en la bodega é informes en S u á r e z 7. 
10333 8-3 
A la moderna se a lqu i l a la casa P r í n c i p e 
Alfonso n ú m e r o 411. Se admiten proposi-
ciones para ins ta lar establecimiento ep la. 
p lan ta baja y teniendo las s iguientes como-
didades, sala, saleta, cinco cuartos, cuar-
to baño , cocina, i n s t a l a c i ó n san i ta r ia á la 
moderna, g r an pat io y d e m á s comodidades 
y en los al tos tres cuartos, sala, comedor, 
cuarto baño , .cocina, ba lcón á la calle, esca-
lera de entrada independiente y d e m á s co-
modidades. Se a lqu i l a en conjunto toda la 
finca ó por separado la p lan ta baja de la 
a l ta . La l lave en la imprenta del lado y de-
m á s informes Perseverancia n ú m e r o 30 es-
quina á Animas. 10164 8-1 
E N PRADO 115 se a lqu i lan 2 habi tac io-
nes en el tercer piso y en el entresuelo 3 
m á s á personas de buen v i v i r . I n f o r m a r á n 
en los bajos. 10172 8-1 
püíra hombres solos 
Se a lqui lan en Reina 83 A l Bon M a r c h é . 
Cuatro magn í f i cas habitacines altas, m u y 
frescas y venti ladas juntas ó separadas. 
10183 8-1 
V E D A D O : se a lqui la l a casa calle Quin ta 
n ú m e r o 97 entre 6 y 8 compuesta de j a r d í n 
por ta l , sala, comedor, cuatro cuartos; cuar-
to do baño , dos inodoros, pat io, cocina. I n -
f o r m a r á n en el 101. 10173 8-1 
OJO — E N COMPOSTELA 80 altos " ̂ asl 
esquina á Murp.lla se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones á hombros solos ó ma t r imon io 
sin n iños t o n muebles ó sin ellos, piso de 
mosaico; completo servicio san i t a r io y du -
cha. 10162 ' 8-1 
K n C o n c o r d i a 1(58 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos acabados de cons t ru i r con cinco habi ta -
ciones e s p l é n d i d a s con balcones á la calle, 
comedor, cocina, b a ñ o , pisos de mosaico, en 
diez centenes. I n f o r m a n en los bajos. 
10336 8-3 
SE ALQUILAN 
En 12 centenes los hermosos al tos de M a n r i -
que 3IB. 4 cuartos, dos inodoros y e s p l é n -
dida escalera de marmol . La l lave a l lado. 
10351 8-3 
SE A L Q U I L A N los frescos y vent i lados 
al tos San Migue l 157 con sala, recibidor. 5 
cuartos y saleta de comer al fondo. Pre-
cio 15 centenes. La l lave é informes en los 
bajos. 10352 8-3 
E N T U L I P A N 
E n esta a r i s t o c r á t i c a barr iada V i s t a Her -
mosa esquina á la Rosa, se a lqu i l an 3 casi-
tas acabadas de cons t ru i r con sala, comedor 
y 8 habitaciones, pisos de mosaico, y ser-
vicio sanitarios modernos. M u y frescas y 
ventiladas. Precio cuatro centenes. Informes 
Habana 202. Las llaves en la bodega de la 
esquina. 10329 S-3 
SE A L Q U I L A en el mejor punto de la 
calle 17. una casa de esquina p rop ia para 
una persona de gusto, en 22 centenes. I n f o r -
man 17, eesquina á I , n ú m e r o 59. 
10463 4-5 
CONSULADO 55 y 57 altos á una cuadra 
de Prado, se a lqu i lan habitaciones, espacio-
sas, mu r frescas y con. ba lcón A la calle, 
desde t o.j lumws, con muebles ó s i n ellos. 
lUÉtC 4-5 
SF A L Q U I L A en $30 oro l a p lan ta baja 
de l a casa F iguras 73, á dos cuadras de 
.me y acabada de fabricar, compuesta de 
sala, comedir y dos cuartos, cocina, ducha, 
inodoro, servicio sani tar io y pisos de mosai-
co. I n fo rman en los altos. 
10_'66 8-2 
P U E D E V D . A L P I L A R 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas. SIN D A R F I A D O R , 
N I L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y d í g a -
nos la casa que desea 
1OC00 8.,J 
SFi A L Q U I L A á personas de. moral idad, 
ma t r imon io ó cor ta fami l ia , s in n i ñ o s n i 
a n í m a l e s un departamento independiente 
con h a b i t a c i ó n , comedor, cocina, inodoro y 
b a ñ o en 4 centenes, con un s a l ó n anexo 6 
centenes. San Ignacio 13. ent re Obispo y 
o b r a p í a . (a l tos ) . 10152 8-1 
V E D A D O Se a lqui la en la calle 19 es-
quina á J. una hermosa casa con todas las 
comodidades modernas y á precio medico, 
•¡•forman en la misma y en Prado 111. 
10026 10-2SJn 
S a n M i g u e l 15, a l tos 
Cuartos de frente para hombres solos SÍ» 
exigen referencias. 9867 15-25Jn 
HABITACIONES INMEJORABLES 
Propios para oficina 6 ramil las de gusto. 
Módico a lqui ler . Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I n ú m e r o 6. 
98"0 26-23Jn 
Se a lqui la la fresca casa Cuar ta esquina 
á Quinta . I n f o r m a r á n A g u i a r 38. 
15-24Jn 
OBRAFIá 23 
Altos para oficinas, los salones de concier-
to de Anselmo López, I n f o r m a n en el 28. 
> 15-24Jn 
R E I N A n ú m e r o 14. Se a lqu i lan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin 'ellos. Hay 
de todos precios con ' toda asistencia. En 
las mismas condiciones en Reina 40 v Ga-
l iano 136, frente á la pla^a del Vapor : 
se desean personas de moral idad. Habi ta -
ciones de 10 pesos en adelante. 
^306 26-16Jn 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r g r u r a 1 1 , e s q u i n a á S a n I g n a c i o 
Se a lqui lan en ambos pisos departamentos 
para escritorios. Son de lo mejor de la 
Ciudad en v e n t i l a c i ó n y luz y á precios re-
ducidos. I n f o r m a r á n sus propie tar ios Lo-
r í e n t e Hermanos y Co. A m a r g u r a núni9< 
ro 13 
C. 20S3 26-iOJn 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó c de l a m a ñ a n a . - ^ T u l i o 9 de 1 9 0 3 . 
ADIOS A CUBA 
Precisa, que con la ruda franque-
za líe los hombres de mar. declaremos 
urbá rt orhi, que nuestra estancia 
en este puerto, por lo grata., ha sido 
única, aunque bastante causa á dis-
minuir el legítimo goce de la pronta 
Y d e l t á al hogar, rendido el viaje; y 
que el pe.sar de la partida, solo po-
drá ' aminorarlo, la Higestiva intensi-
dad del recuerdo cariñoso. 
pelosas Autoridades constituidas, 
que desinteresadamente dirigís la na-
ve del Estado; pueblo de la Habana; 
cubanos; españoles que gozáis de re-
sidencia voluntaria en tan ineompa-
rable pa í s ; ilustres exponentes de la 
inteligencia, la cultura y la riqueza 
de esta joven República; respetable 
clero, simpáticas corporaciones bené-
£i¿as; Veteranos de la Independen-
CÍP : antiguos y queridos compañeros 
de la Armada; particulares amigos; 
en la imposibilidad de realizar una 
prr.-onal despedida, con estas líneas, 
recibid nuestro adiós. 
Y unido á él, vaya también el tes-
timonio de cuanta gratitud quepa ex-
presar para la prensa toda; y muy 
especialmente para esa prensa cuba-
ña. santo vehículo de noble comuni-
cación en la obra hermosa de paz 
moral, que ha representado para la 
gran familia hispauo-americana nues-
tra visita y vuestro recibimiento. 
Cúpones la fortuna de ser el pr i -
mer buque de ignerra español que 
en aguas de Ouba libre, saludara 
al cañón, la bandera de la estrella 
solitaria, izada al tope mayor; y co-
mo prreioso trofeo de amor, en nom-
bre de la madre patria, os la ofren-
daines. remitiéndola al señor Alcal-
de de la ciudad, que le d a r á el 
destino correspondiente: pero tuvi-
mos al mismo tiempo, al ganar puer-
to, la inmensa satisfacción de ver 
honrada (y saludado por Uü baterías 
de ta Ca.baña el glorioso pabellón de 
la nación descubridora, de la bien 
amada España, izada al pico de la 
cangreja de nuestra corbeta, y en 
justa correspondencia, como pieza 
histórica de valor inestimable, será 
por nosotros conservada. 
Sabed pueblo de Cuba, que á la 
dotación de la corbeta "Naut i lus" , 
no la agita al zarpar otro sentimien-
to, que el de su gratitud hacia vo-
sotros; y no formula más que un só-
lo voto: el de vuestra felicidad. 
Hermanos queridísimos, adiós. 
Salvador Moreno Eliza. 
V I S I T A DE DESPEDIDA 
Ayer por la tarde nos vimos hon-
rados con la visita del caballeroso 
marino don Salvador Moreno Eliza, 
Comandante de la corbeta "Nau t i -
lus" , con quien mantuvimos un ralo 
de franca conversación, recordando 
los inolvidables festejos de estos días 
y congratulándonos reciprocamente 
por el espectáculo de amor, de cor-
dialidad y de patriotismo con que CU-
bano.s y españoles se han. honrado, al 
honrar y enaltecer el nombre de la 
Patina originaria. 
El señor Moreno Eliza mostróse al-
tamente reconocido por las ateucio-
nes que tanto á, él como á sus subal-
ternos se les han prodigado, y dijo-
nos que no encoatraba frases lo sufi-
cientemente expresivas para exte-
riorizar su grati tud hacia la culta 
erpejedad cubana y el esforzado ele-
mento español. 
Nosotros agradecemos sinceramen-
te al hidalgo marino el honor de su 
visita de despedida, y al felicitarle 
nuevamente por el tacto y la discre-
ción de que dio tantas pruebas, de-
seamos para él y para los generosos 
marinos que le acompañan en su viaje 
cte invíruceión, una t ravesía feliz y 
un arribo venturoso á las queridas 
tierras de España. 
A L A B O Y A 
í^egírn habíamos anunciado, ayer, á 
la.s dos de la tarde, fué desatracada 
de la Machina la corbeta N'autilus", 
siendo fondeada en la boya número 1. 
OONTIXUAROX LAS VISITAS 
Ayer, después de haber sido fondea-
da la '•Xautilrus" on la boya número 
uno. se renovaron las visitas á bordo, 
M!O innumerable el número de 'a-
milias que acudieron para despedirse 
de la amable oficialidad y de los jó-
venes guardias marinas. 
Tu los so deshacían por atender á 
sus visitantes, dispensándoles las ma-
yores atenciones. 
EL ALCALDE? M U N I C I P A L 
Eün la tarde de ayer pasó á bordo de 
la " Xantil•as', el Alcalde municipal, 
señor Azcárate, con objeto de despe-
d;rse de los jefes, oficiales y guardias 
marinas de dicha corbeta. 
El señor Azcárate fué recibido cor-
1.-mente por el segundo comandante, 
señor Ctysas, pór no encontrarse á bor-
do el cotnrandanite, Sr. Moreno Eliza. 
EX LA- C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O 
El señor Moreno Eliza. Comandan-
te de la "Nau t i l u s , " estuvo ayer tar-
dé en la Capitanía del Puerto para 
dieSpedirse del Capi tán del mismo, 
señor Morales Cocllo. 
V I S I T A X D O L A PREXSA 
El -señor Moreno Eliza, visitó ayer 
tarde las redacciones de todos lo*, 
periódicos diarios y las de algunos 
semanarios, para despedirse de sus 
respectivos directores y redactores. 
OBSEQUIO 
A l Comandante de la "Xaut ihrs , " 
señor Moreno Eliza, .le fué entrega-
do en la tarde de ayer por los em-
pleados y operarios d-ol Almanjén de 
soimbreros de don R.;imón López, In -
quisidor y Muralla, un retrato al 
óleo de S. M . d Rey Alfonso X I I I . 
Dicho retrato iba colocado en un 
magnífico cuadro. 
A l pie del cuadro fué coleada una 
plisn-cha de metal con la siguiente 
inscripción: 
4'Obse-quio de los empleados de la 
casa Ramón López y Compañía, á 
la corbeta ' 'Xauti lus."—Habana." 
L A S A L I D A DE L A " X A U T I L U S " 
E l Comandante de la ' ' X a u t i l u s / ' 
ha pedido que el práct ico que ha de 
darle salida á dicha corbeta pase 
á bordo de la onisma á "las 12 y 45 
p. m. con objeto de levar .ancLas á 
la una en punto de la tarde de boy. 
Le da rá salida á la corbeta el 
práct ico Mayor de este puerto, se-
ñor don Agust ín García. 
EX " L A T R O P I C A L " 
Xo hay Parque en la Habana ni 
en s-us lalrcde dores más elegante, 
más bello, más poético, m á s "pare-
cido por su vegetación á los del 
Xorte de Espaüa, que el Parqaie de 
la fábrica de cerveza " L a Tropi-
cal ." Cuanto se diga en su alaban-
za es poco. Grande, hermosa, sor-
prendente, es k i fábrica, pero éi 
Parque. . . el Parque "no tiene guía* 
ri'-imo" como decía cierto señor a-mi-
go nuestro. 
Ayer estuvimos en " L a Tropical ." 
Iban los marinos de la "Nautihus" 
invitados por la Directiva de la 
Empresa propietaria de <aquerua fá-
brica, y era natural que í u é r a x p o s 
nosotros. 
Recorrimos todos los departamen-
tos de aquellos grandes edificios: 
I*- beles de botellas pasando por fe 
das las operaciones imaginables, en-
tre chorros de agua primero y de 
cerveza después ; neveras eolosiales, 
•capaces de 'helar nuestro sol tropi-
cal si entrara, en elias; enormes de-
pós'itos de pwsta, y de cebada en 
fermentaeión; alambiques bruñidos 
y ruedas y paleas girando con ru»-
do ensordecedor en todas partes, en-
tre centenares de operarios que es-
paciosamente se mueven en tnd-as 
partes. 
¡ Q'áfcén describe aquello! 
Elegantes* señoras y señoritas, ofi-
ciales, guardias nnfarinas y demá» 
invitados, iban de 'iin lado á otro 
interesándose por todo, oyendo aten-
tamente las explicaciones de los 
maestros de la fábrica. ¡Qué orden, 
qué limpieza, qué derroche de es-
pálelo ! 
¡ Quién describe aquello! 
Después de la visita á la fábrica, 
guiados por el Presidente de la Em-
presa, iseñor Blanco Herrera y el 
Adtministrador señor Vila, nos dir i -
gimos al Parque. 
¡ Ay Potts que Parque aquel! 
Debajo' del fiamoso mamoncillo 
había tres Itargas meses con blan-
cos manteiles, brillante cristalería, 
preciosos ramos de flores, salvillus 
con sanwichs, ñiáonibres, dulces f i -
(nísi'mos, botellia's de dhampán de 
lat Viuda, jarros de cervezía. 
Un " l u n c h " digno de aquel Em-
perador romano famoso por su siba-
ritismo. 
Solo Potts mordido por la ser-
piente pudo abandonar el lugar sa-
grado. . 
Aisistentes: 
Don Cosme Blanco Herrera, Pre-
sidente, don Julio Valenzuela, Se-
cretario, don Juan Antonio Yila . Ad-
ministrador, los euales en unión de 
les señores que citamos más adelan-
te, aeompañuban á don Fnancisco 
: MIVMHO, teniente de navio, don Jesñs 
Conejo y Carvajal y don Juan Ga-
no, alféreces de navio y á los G-uar-
cHasj marinas señores Pinera, Taim i -
yo, Durán. Sáncliez Barcáiztcgui, 
V:en.^. Pérez y Cada>ro. 
Allí vimcis también á Leonardo 
Chía, Joaqu ín Coello, Jesús María 
Tri l lo , Matos y otros. 
Las s e ñ o r a s Ra vi-a de J iménez y 
Coello de Ramos Izquierdo. 
Señor i tas : Blancia y Clotilde J i -
ménez. María Matos, Cueto Betan-
court, Marina Esquerol y señora 
viudia' de Fernández, 
A l destaparse el cbampán hubo 
dos brimdis breves y sentidois: ei 
del señor Blanco Herrera y el del 
señor Chía, ambos muy aplaudidos. 
A las cinco y medrói terminó t m 
grata fiesta. 
EXCARGO CUMPLIDO 
Hace unos días recibió nuestro 
Administrador una carta anónima 
que firmaba " U n españo l" y en la 
que se incluía una libra esterlina pa-
ra el marinero de la "Xaut i i íus" que 
había sido víctima de una estafa. 
E l señor Pumariega se apresuró á 
cumplir el honroso encargo que se le 
confiaba, remitiendo á su destino la 
indicada libra, y el digno Comandan-
te de la " X a u t i l u s " acusa recibo de 
ella tía la siguiente carta, que con 
el mayor gusto insertamos en U I K * -
tras columnas. 
Dice as í : 
A bordo 7 Julio 1908. 
Sr. Administrador del DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
Muy señor mío: Por la presente 
acuso á usted recibo de una libra 
esterlina que " u n E s p a ñ o l " envía 
para el marinero José Rodríguez Lo-
renzo, víctima de la estafa de dos £. 
Muy reconocido quedo al filántro-
po " E s p a ñ o l " que valiéndose^ del 
anónimo encubre su noble acción, y 
ya que por esta causa me es imposi-
ble dirigirme á él directamente, le 
ruego con el mayor encarecimiento 
se sirva hacer que llegue á su cono-
cimiento por medio del D IARIO que 
tan dignamente administra. 
De usted, atento y seguro servidor, 
q. b. s. m., 
Salvador Moreno Eliza. 
LOS FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
Anodhe acudió un gentío inmenso á 
la plaza de las Ursuíinas, con objeto 
de ver los fuegos artificiales que co-
mo obsequio de despedida dedicó el 
pirotécnico señor Funes á los marinos 
de la "Xau t i lu s" , á los vecinos de la 
calle de la Muralla y á otras distin-
guidas corporaeiones. 
A las seis comenzaron. E l globo que 
iban á elevar se quemó en los momen-
tos de inflarse. 
Más tarde, á las diez, estaban los 
fuegos en su miayor esplendor con un 
efecto bri l lantísimo. 
GRACIAS 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Secretario del Comité de feste-
jos á los marinos de la "Xau t i l u s " , 
para asistir á. la despedida del barco-
escuela en el remolcador "Teresa", 
que estará atraeado al muelle de Luz 
á las doce del día de hoy. 
Agradecemos la atención. 
CAMBIO DE VAPOR 
En lugar del vapor de los señores 
Sobrinos de Herrera, para el cual se 
h'an repartido invitaciones para la 
despedida de La ••Xautilus". saldrá el 
vapor "Josefita", de la Coraipañía de 
Menéndez. que galantemente lo han 
cedido sus armadores al Comité Eje-
cutivo de la Colonia española para los 
festejos de la "Xau t i lu s" , 
E l vapor "Josefita". nue estará 
atracado a! nruelle de Luz, zarpa-
rá del mismo á la una menos cuarto 
de la tarde. 
Si el vapor " AntijK'u'"nn-; Menén-
dez" hiciera su entrada en este 
puerto en tiempo oportuino, podrá 
disponerse también de él pana los in-
vitados. 
Ca^o de poderse disponer del va-
por " A.ntinó'genes Menéndez" se 
da rán las invitaciones para el mis-
mo desde las ocho, hasta las once, 
de la mañana, en la See-retaria del 
Casino Ei?paño'l. 
PARA L A JUVEXTüiÓ 
FERROLAXA 
E l remolcador " K a t e " ha sido 
destinado, por l a Comisión para la 
condución (jé la "Juventud Ferro-
lana," y estará á laK doce en pun-
to, atracada al muelle de Caballe-
ría. 
PARA LAS COMISIOXES 
E l bermoso remolcador "Vicenta 
Svlgado" será ocupado al igual que 
el día de La llegada de. la "XT'auti-
hrs," #por los señores del "Comi t é 
Ejecutivo de la Colonia E s p a ñ o l a " 
y demás comisiones de los centros 
regionales. 
P A R A L A PREXSA 
Como ya hemci; a.nunci.ado. el re 
mofícador " J . dé Zukieta," está des-
tinado •exclusivamente p?.v:v los in-
dividuos de la Prensa, que debi-
damente lo acrediten. 
MAS REMOLCADORES 
También se encontraron atracados 
á los nruelles na-ra i r á despedir á 
fe "Xau t i l u s , " los remolcadores 
• • î,--'in»á," " A U X Ü M Í : núnn'ro 4 . " " J . 
Zaldo" y " J . González." 
ALMA-CUBA 
¡Marinos de la " N a u t i h i s " ! Cuan-
do lleguéis á España. deeiJ y publi-
cad á todos los vientas, que el alma 
cubana es hija legítima, y á la 
par hermana, del alma española ; que 
el pueblo de Cuba es noble, valiente, 
generoso, trabajador, amante de su 
raza, lengua, costumbres, religión, l i -
bertad é independeneia ; qxpe después 
de diez años que está seipara.da de Es-
paña , es Cuba más española que cuan-
do ejercía en ella la. soberanía;, que 
aquí, de una punta á otra de la isla, 
las fiestas españolas son fiesta-, cuba-
nas y las fiestas cubanas son e s p a ñ o -
las; que Cuba entera, el alma cubana 
toda sintió alegría inmensa al arribo 
de vuestro barco, el primero que era 
portador del símbolo de la patria es-
pañola, de la patr ia madre; que á 
vesetros, es decir, á la que represen-
táis, os recibieron los cubanos con una 
explosión de cariño, con los agasajos 
más significativos y extremados, dán-
dose el caso de asociarse todas las cla-
ses y autoridades todas á las fiestas 
regias que os prepararon é improvi-
sanron cubano? y españoles, y que en 
Cienfuegos, un marino, un soldado de 
la noble Es .paña . fué recibido y tra-
tado como un prín'eipe por el Alcalde 
de la ciudad y miembros de la Colo-
nia española; que el día de vuestra 
llegada á la Habana fué .de júbilo y 
fiesta, y m'ás de fien mil almas corrie-
ron ansiosas, entasiasioadas y llenas 
de gozo, á pre» QCÍ&T vuestra entrada, 
3 más de cien embareaeiones colma-
das de público salieron mar á fuera a 
s a l u d a r o s y l a n z a r a l v i en to con m ú -
sicas, s i r e n a s , b o m b a s y p a l e n q u e s , 
QOfcas de a l e g r í a y a m o r , de r e g o c i j o y 
e n t u s i a s m o ; que en l a ca l l e y e n l a 
i g l e s i a , en paseos y p l a z a s , c o n v i t e s y 
ba i les , e r a i s a p l a u d i d o s y a d m i r a d o s ; 
es d e c i r , e r a E s - p a ñ a a p l a u d i d a y a d -
m i r a d a p o r el pueb lo de C u b a , p u e s 
é s t e a p l a u d i ó en v o s o t r o s lo q u e en -
carná i s : el a l m a e s p a ñ o l a , l a h i s t o r i a 
de E s p a ñ a , que es h i s t o r i a de C u b a , l a 
p a t r i a ^ ande, l a p a t r i a m a d r e , que 
d u r a n t e dos mal años, desde V i r i a t o á 
Vara de R e y , a s o m b r ó a l m u n d o c o n 
s u s p r o e z a s y e s c r i b i ó en sus b laso-
n e s l a s p á g i n a s m á s b r i l l a n t e s que l a 
m e n t e h u m a n a pudo c o n c e b i r . 
D e c i d que en C u b a se a m a á E s p a -
ñ a y á los e s p a ñ o l e s en los c e n t r o s de 
G o b i e r n o y c a s a s d e . fami l ia , en l a c i u -
d a d y el campo , en la. e s c u e l a y en l a 
U n i v e r s i d a d , en las c la se s d e l p u e b l o 
como en las i l u s t r a d a s , y que n e g r o s 
y b l a n c o s , pobres y r i cos , se s i e n t e n 
e s p a ñ o l e s d e s p u é s de c u b a n o s y a s p i -
ran á constituir un p u e b l o l i b r e é i n -
d e p e n d i e n t e con el auxilio y en u n i ó n 
de los c'Sjpañoles, p a r a v i v i r c o n l a m a -
d r e E s p a ñ a vida e s t r e c h a , í n t i m a y 
c a i i ñ o s a ; l a vida de la l i b e r t a d , a fec -
to, c a r i ñ o y a m o r ; c o n f u n d i é n d o s e e l 
a l m a de C u b a con e l a l m a de E s p a ñ a , 
i : e spado] y el c u b a n o ; que a q u í como 
en los P i r i n e o s i b é r i c o s y m o n t a ñ a s de 
los A n d e s , en c u a l q u i e r a p a r t e d e l 
m u n d o que se e n c u e n t r e n , m o s t r a r á n 
•los l azos todos de l a f r a t e r n i d a d que 
o s t e n t a n orgu l losos . 
D e c i d y p u b l i c a d t a m l b i é n que en 
C u b a n i n g ú n e s p a ñ o l es e x t r a n j e r o , 
a u n q u e e s t é i n s c r i p t o como t a l ; que 
s o n los e s p a ñ o l e s , s i c a b e , miás e s t i m a -
dos y d i s t i n g u i d o s que en t i e m p o de 
l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a ; que l a socie-
diad c u b a n a es de p u r a c e p a e s p a ñ o l a 
en usos y costumibres , que r e s i s t e c o n 
c a l o r y d e c i s i ó n todo lo e x t r a ñ o q u e 
no se a d a p t e b i e n á s u h e r e n e i a y r a -
z a ; 3r, en í i n , q u e desde l a p u n t a de 
M a i s í al cabo de S a n A n t o n i o , se enor -
g u l l e c e n los c u b a n o s de s u a l m a es-
p a ñ o l a , que es e l a l m a c u b a n a ; de s u 
est kqpe y r a z a ; de V a r a d e R e y como 
de M a c e o , de C e r v a n t e s c o m o d e H e -
r e d i a ; que en O u b a no se p i e n s a m á s 
que en i l u s t r a r a l p u e b l o en l a s t r e s 
m i l s e i s c i e n t a s e scue las p ú b l i c a s que 
e x i s t e n y m á s de q u i n i e n t a s p r i v a d a s ; 
en hace.r sab ios en s u a c r e d i t a d a U n i -
v e r s i d a d , que se e s t á p o n i e n d o á l a 
a l t u r a d e l a s m e j o r e s e x t r a n j e r a s ; en 
r o t u r a r l a t i e r r a y p r o d u c i r m u c h o 
a / ú c a r , tabaco y o t r a s p l a n t a s ; e n fo-
menta ,r i n d u s t r i a s y e x t e n d e r e l co-
m e r c i o , a b r i r c a r r e t e r a s y t e n d e r fe-
' i ; ; a r r i l e s , .h ig ieni izar y o r n a m e n t a r 
c i n d a d e s y pueb los , l e v a n t a r g r a n d e s 
edif ic ios y f u n d a r g r a n d e s e m p r e s a s . 
U n p u e b l o q u e t i ene e s t a a l m a y h a -
ce todo esto es d i g n o h i j o y d i g n o 
h e r m a n o de l p u e b l o e s p a ñ o l , h o n r a á 
s u s a n t e c e s o r e s y m e r e c e los r e s p e t o s 
d e todos los p u e b l o s c i v i l i z a d o s , e l 
c a r i ñ o de s u m a d r e p a t r i a , p a r a que 
lo a y u d e á c o n s t i t u i r s e c o n so l idez en 
p u e b l o l i b r e é i n d e p e n d i e n t e . E s p a ñ a 
y los e s p a ñ o l e s s o n los a u x á l ' i a r e s m á s 
p o d e r o s o s de l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i e a 
y m o r a l de C u b a , y e s i p a ñ o l e s y E s p a -
ña, h e r m a n o s y m a d r e , h a n de p r e s t a r 
á l a P e r l a de l a s A n t i l l a s s u c a r i ñ o y 
e n e r g í a s , p a r a tpie p e r d u r e i z a d a en 
e l M o r r o l a b a n d e r a c u b a n a , h i j a d e 
l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
M . G ó m e z C o r d i d o . 
D E T R I N I D A D 
T r i n i d a d , J u l i o 8; 
á l a s 11 y 10 a , m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S i ^ n o m b r e d e l p u e b l o t r i n i t a r i o y 
d e los e i s p a ñ c l e s r e s i d e n t e s , t o d o s los 
c u a l e s m e h o n r a r o n d á n d o m e s u r e -
p r e s e n t a c i ó n en los y a h i s t ó r i c o s fes-
t e j e s á l a " N a u t i l u s " , e n v i ó l e s á los 
i n t r é p i d o s m a r i n e s de e sa h e r m o s a 
n a v e que m a n d a el i l u s t r e m a r i n o se-
ñ o r M o r e n o E l i z a , e s t r e c h o a b r a z o de 
d e s p e d i d a , d e s e á n d o l e s u n v i a j e fe l i z , 
c u y a m a r c h a p r e s e n c i a m o s a q u í emo-
c i c n a d o s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s e s tre -
c h a m e n t e un idos , h a c i e n d o f e r v i e n t e s 
v e t o s r e c í p r o c o s p o r l a f e l i c i d a d de 
E s p a ñ a , h c y c o m p l e t a m e n t e d i c h o s a 
p o r e l a b r a z o q u e a c a b a de d a r l e s u 
h i j a p r e d i l e c t a y p o r q u e e s t a h e r m o -
s a t i e r r a h o s p i t a l a r i a é h i d a l g a s e a 
t s m b i é n c o m p l e t a m e n t e d i c h o s a y p a -
r a que el so l de 1908 l a a l u m b r e abso-
l u t a m e n t e l i b r e y s o b e r a n a . 
. . ¡ A d i ó s ' ' N a u t i l u s ' ' ! A d i ó s s i m p a t i -
c e s t r i p u l a n t e s , n u n c a os p a g u r e m o s 
b i e n e l f a v o r que nos h a b é i s h e c h o ! 
¡ Q u e D i o s y l a V i r g e n d e l C a r m e n os 
a c c m r a ñ e n ! 
P a z o s . 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de tnbercnlosoa y de eafermoa del 
pecho. — Médico de niño». 
Consulado 128. Consultas de 12 & 3. 
10027 26-28Jn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Ualsar 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) 51 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Manrique 73. Te lé fono 1334. 
C. 2325 1JL 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 105% próx imo 
á Reina de 12 S. 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2332 1J1. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J ANO-DENTIST A 
Aguila 78, esquina á 'i&n Rafael, alto:. 
T E L E F O N O 1S3S. 
C. 2327 U l 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
c iruj ía en general y partos. Consultas de 12 
á t. Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 2311 U l . 
J o s é P e r n . j o y P a t i ñ o 
ABOGADO 
K.-peoialidad: asuntos mercantiles. Fac i l i ta 
colocación de capitales haciendo gratuita-
mente el exámen de t í tulos . Empedrado 7. 
entresuelos. De 3 á 5. 10195 13-1.11. 
B L ÉÑRlüS PERBOIO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 387. De 
12 & 3. Jesús María número 33. 
C. 2315 U l . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por fipo.iición' 
de ¡a Escuela de Medicina. 
San Miguel 15S, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono " 0f,8. 
C. 2334 U l . 
S A N A T O R I O " C Ü B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono tu28 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 2^-17Jn 
DR. ADOLFO EEYÉlT 
E n t e r m e t l a d í ' s d e l B s t ó m a ^ r o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por ol aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
ril la. 74, altos. — Telé fono 874. 
C 2326 U l . J 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 2322 U l . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Te lé fono 1342. 
(>rntÍN & los pobres. 
C. 2329 \ 1-J1. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
f ínico (cura la morf inomanía) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bac tcro lóg i co de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 2406 U l . 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
k Aguacate. — Telé fono 910. 
D R . J U A N JESUS Y A L D E S 
Cirujano Dentista 
á 10 y de 
C. 2337 
De 8 
3 á 4 . 
G A L I A N O 113 
Ul. 
DR. HERNANDO SE SU 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y 6 A E S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 í 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes A las 8 de la mañana. 
C. 2320 U L 
S . B A R K O E T A S C H E I D N A G - E L i 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras. Mercaderes n ú -
mero 2. Te lé fono 14--
9696 26-33Jn 
D r . J o s é A l f r e d o E e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoafn núm. 30 altos. De 7 á. 12 a. m. 
10583 26-8J1 
D R . 6 A L V E Z - G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia v esterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 U l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospitai a. 1 
Etpec ía l ia tas en Eníermeda-ios de Mujeres, 
Partos y Cirugía en general. Consultas de 
1 6 3. 'Empedrado ó? Telefono 295. 
C. 2349 U l - _ 
D R . F R Á N C I S C O J. D E V E L A S C 3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i t i l í t i cas . -Consul -
í a s de 1- 4 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C 2314 U l . 
C L I N I C A D E N T A L 
C 0 N G D R 0 I Á 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los palees más «.deiautados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. "Whit© Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Predoa de loa Trabajo* 
Aplicación de cauterios 9 0.20 
Una extracción. . , .. .. „. . . .. • 0.60 
Una id. sin dolor. 0.7ñ 
Una limpieza. . . ^ . . . . . .: m >• 1.50 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana M 1.50 
Un diente espiga 3.0C 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,, , ~ 8 . t ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . • 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . « 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á. la per íecc ión. 
Aviso á los forasteros que se t ermirarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
d e l 2 f i . 3 y d e 6 y media 4 8 y media. 
C. 2347 U l 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24 ,a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado . 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 ti. 3. L u -
nes. Miércoles , y Viernes. 
9300 26-16Jn 
D E . G O N Z A L O A E O S T E G Ü I 
Nédlc-o de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A C U L A R 108%. T E L E F O N O 824. 
lü lGTBÜSTAMáNTS 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 14 l . 
C. 2344 U L 
D R . JOSE A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N VISTA 
Especialidad en piezas p i o t é s i c s s . Primer 
dentista de las Asociancioues de Repórtera 
y de la Prensa. Consulias de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana. 
C. 2313 U L 
C I R U J A N 0 - D E N T I 8 T A 
J E H s L l o s i t t . c L i x . l i o 
• I 
Polvos deairíñco», elixir, cepillos. Consul-
t i s de 7 a 6. ^ 
9̂28 26-10 Jn 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación nlpida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
• £GIDU N L M . S (altos). 
C 2317 U L 
S O L O Y S A L A Y A 
. A . o S ^ a - c S L o s » 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 2 0 9 3 
P E D R O J I M E N E T t ü B W 
AJBOGADO \ N O T A a j o 
Estudio: Mercaderes i l , Priacinai T 
no 529. — Domicilio; Ancha del v-^-. ^ 'v , 
Te lé fono 1,374 '>,ort« 2aL 
— " I 
J . 3 3 . 3 3 0 I > ^ 
CIRUJANO DJfiNriSTA 
Berna*» n&m. Stt, e»tTe«aeiM. 
C. 2312 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.u'ciiicu Cirujati» de la racinuta ÜO 
Especi . i i ists enfermedades del 
rratío e iniestinos. s e g ú n ei pror^ái^1f,,tft" 
dü los oroietorss doctjres Hxyem y Wi 
de Par í s por i l ana i i s í» del .uxo j..^.,'ri,laí 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. PRADO Vi0*" 
. — m* _ _ _ _ _ IJL : 
Aria. 
«"¡ta. 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asular SI , Banco Espafioi, principal. 
Teléfono 3314. 
C- 1980 62-IJM 
D E . F, J Ü S T Í N I A N ! C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dent is ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D • 
c- -33 ,̂ ÍJL 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugesilvu Hipnót ico del Al 
coholismo, Neurastenia., Histerismo y de fasJ 
tías las enfermedades nerviosas. C o n s u l t é 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina i i2 
Te lé fono 1613. ^ 
2342 U l . 
CURACION de TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones rea;:::»* 
das léase " L a Nueva Ciencia", revista VÍJI 
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C 2345 u i . * 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Faculta^ 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2328 U l . 
D r . O . E . F i n l a y 
Especialista en eufermedades de los ojos 
y de loo oídos. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
OonsuKas de 1 á 4. 
C. 2318 U l . 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cure rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en ¡̂ us ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se «;ura en 15 días, pofl 
procedimientos propios y empecíales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126, .t 
C. 2392 U l . 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. i 
C. 2310 U l . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ias enfermedades del en* 
tómago , h ígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, SanUl 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y juevei 
de 12 á 1. 
C. 2330 U l . 
Relavo Sarcia y Sentíalo Notaría pnlilica. 
Patato Barcia i Orestê  Ferrara., a í i p t ó 
riabara 72. Teléfono 3163, 
De 8 á 11 a. iu. y de 1 á a p. m. 
C. 2339 U l . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consuftas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
_9B94 15C-20Jn 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Guliano 79 Animas 121, B. a l to* 
C. 2341 1-J1. , 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48« 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C. 2140 26-17Jn 
Scüancio Bello v A u n m 
A B O G A D O . H A B A N A S * 
T E L E F O N O 703 
C. 2343 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO - NOTARIO f 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. t 
9414 26-18Ja _ 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especiali.sta en Partos y Enfermedadeij 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Gal iana 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 1 
D E S E A D O POR UNA P R O F E S O R A WÍ¡ 
glcsa (de Londres- alquilar un cuarto «a 
i - a nzotea en ocho pesos al mes 6 dará leo] 
clones en cambio de casa y comida; enseñM 
a uomicilio. música, dibujo, instrucción 
á hablar idiomas en pocos meses. Dejar la» 
señas en Escobar 47. 10690 4-9 ' 
C O L E G I O " S A N T O T 0 M A S " >• 
Suárez 26 y 28. Academia Nocturna, de t| 
10. Preparación para la Segunda Ense^ á iv. ^ t. . 
fianza, Comercio y Carreras Especiales. 
10475 * s-
F r a l i b á i s : legons et conversation par na: 
P K O F E a S E Ü R P A R I S I E N , á l 'adresse ci-des-' 
sous ou a domicilo. 
P r i x t r é s m o d é r é s — K a p ú i e s progréf 
G. L e n o l r . R a b a n a 5 5 . 
10159 8 J 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTüS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, par» 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿D» 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método Noví s imo. 
10507 18-7Jl^:j 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK SS 
dan clases á los jóvenes por la noche 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana: también á domicilio. Lo» 
años de experiencia y conocimiento f?r*', 
matical que tiene la señora Cook hacen QP* 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 1045S gg-gJ^J 
T H 0 S . H . C H R I S T I E B . A • 
I N G L E S Y F R A N C E S . 
Recibe orden para clases en San José »»< 
colegio San Eloy, de 2 á 6 p. m. 
10324 «iL-
JE1 C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 dfi i -
Calzada de la Reina. E l nuevo curso e^00'*! 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten p 
pilas, medio y tercio pupilas y externas, 
facilitan prospectos. Durante el veran00^il 
viese la correspondencia á 15 East 
St. New York City. Informan en la H a M " " 
en Monte 87. 10058 . 69-2SJD^ 
da enseñanza. Ar i tmét ica Mercar.til y L% ¡x 
durla de libros. También prepara para g 
Ingreso en las car /eras especiales y eD 
Magisterio. Ob¡«po 98. Fetit P a r í s F1 
Lampari l la 57 altos. Lección de una n ^ 
diaria: precio un centén mensual. U*2 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. «««ta 
8935 1 3 - « J » 
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E X CUALQUIER 
•porr l T \ A -la Iglesia de Jesús María, 
H i U l A i / U señorita Sofía AJWtue 
En cualquier estado de tisis ó de 
enfarmedades consúnticas la Emuisié-n 
de Angier es el remedio más satisfac-
torio. Fomenta la nutrición, impide 
el progreso de la enfermedad, reduce 
los síntomas, alivia la tos y la ñebre, 
v disminuye los sudores nocturnos y 
él exesivo cansancio. 
Siempre tranquiliza el estómago 
irritado. 
Boda simpática.— 
Unirán sus destinos esta nodhe en 
la graciosa 
v el señor 
« A C J E T Í I U Í ^ A 
En los teatros.— 
En ei Nacional hace esta noche sn 
debuit la notobie equilibrista Mise 
Al i ce de G-armo. 
Entre las vistas que se exhiben hoy 
figura la tituladla "Entrada de la 
"Nautiius" en 'la Habana, Toresky 
pondrá es escena '" Llamad ai aere-
no" y "Suegro modelo" y la pareja 
de baile Murphy y Framcis, que debu-
tó anoche, ejecutará nuevos bailes, 
les. 
En Paynet noche de moda y una 
novedad. 
Consiste ésta en el debut de Millas 
y Oreo, renombradas bailarinas y cou-
pletistas francesas, que han sido 
aclamadas en los teatros eurexpeoe. 
Se exhibirán entre otras vistas "Los 
festejos á la "NaTBtüus", pelícuia que 
cada vez es más celebrada. 
También tomarán -pairte en el es-
pectáculo el gran Eichards, quien 
ejecoitará nuevos experimentos do 
ttelepatía. el trío Cibelli, y la notable 
trouppe Mootrose. 
•Desde ayer quedahan ya pooos .pal-
cos en ooT»taduría. 
•Esta noche estará de gala la ele-
gante sala de Payret. 
En Albisu, el cada día mis favore-
cido coliseo, la función de esta noche 
consta de tnes tandas, cubriéndose es-
tas con las zarenelas que más éxito 
han obtenido. 
Helas aquí: 
A las ocho: " E l país de los chivos." 
A las noieve: "Cromos y postales." 
A las diez: "Aves nocturaas." 
Al final de esta tauda bailarán las 
hermanas Otero-Vivero y el joven La 
Presa ejecutará en el violm la fanta-
sía de "Fausto." 
En Mantí, donde anoche debutairon 
con gran éxito los hermanos Castri-
Uones, se entrenará esta noche las 
vistas tituladas "Instituto de belle-
za", "Una buena burla," "Mujer del 
cazador," "Gerdarmes engañados," 
* * La señora abogado," " Sastre por 
amor," " L a gitana", "Fábrica de 
pasta de papel" y "Cómo &e come en 
París", todas de mucho mérito. 
En los intermedias T r̂aDajará el 
gran Felip y Les Toledo, celebradisí-
rao duetto que • cuenta sus triunfos 
por noche, estrenará cuatro duettos. 
En Actualidades se despide la be-
lla Carmela y el maestro Jiménez; 
(bailarán la Imperio y Encarnación 
Martínez y se exhibirán vistas cine-
matográficas. 
De Nepituno no hemos recibido el 
programa. 
Y en Alhambra está combinado el 
probrama con " E l estudiante de Oa-
marioca", ' 'La "Nautilus" en la 
Habana" y la tanda einemaitográñca. 
Punto final. 
Cantos baturros.— 
E l maistro q'hay en mi pueblo 
an'aventaja á elustración, 
pero me queda el consuelo 
que á 'bruto le gano yo. 
Tkia. albarda cuazi nuevta 
mi he encorubnau en da calle, 
llévatela si te paice 
pa el burrioo de tu padre. 
Hace un ratico hi sabido 
que s'ha reventau mi suegra: 
siempre viene la laáegrí-a 
cuando uno menos ee picosa. 
Emilio Ester Rnbira. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Joaquín Diaz y Valdés. 
A las ocho de la noche. 
Gracias por la invitación que se nos 
envía 
E x á m e n e s . 
La Asociación de Dependientes ce-
lebra en la actualidad sus exámenes. 
Los de las clases diurnas termina-
ron ayer. Y los de las nocturnas 
efectuarán en las noches de hoy, ma-
ñana y la del 13, en el local de las 
Academias. 
Los de la clase 'e Corte y Labores 
el domingo 12 de 8 i 11 de la maña-
ña en el Salón de fiestas. 
Hemos sido atentamente invitados. 
A n P e t i t P a r í s . — 
Las señoras que quieran aprove-
charse de la realización que Lolita 
Ablanedo está haciendo con gran re-
baja de precios de todas las existen-
cias de ropa blanca, como son cami-
sas de noche, oubre-corsets y otros 
artículos, deben leer el anuncio que 
aparece en una de nuestras planas. 
Es un verdadero derroche el que 
está haciendo "Au Petit París". 
L o s microbios y l a a g r i c u l t u r a . — 
De un curioso trabajo que publica 
E . Kayser respecto al papel beneficio-
so que desempeñan alanos microbios 
en la agricultura, extractamos lo si-
guiente : 
"Ál lado de los microbios patógenos 
que se albergan en el sudo, tales como 
el tétanos, la septicemia, el edema ma-
ligno, etc., existen otras especies que 
son verdaderamente útiles á la agricul-
tura, como los de las fermentaciones 
amoniacales, los nitrificantes, desnitri-
ficantes y fijadores de nitrógeno. 
"Como los ve superiores to-
man en gran paj i ¿os alimentos del 
suelo, se comprende todo el interés que 
presentan la acción y el concurso de 
estos microorgaaiismos en la disloca-
ción de las materias hidrocarbonadas y 
azoadas, que llegan al suelo bajo la 
forma de detritus animales 6 vegeta-
les, influenciando así en la fertilidad 
de los terrenos. 
"Numerosos experimentos demues-
tran que en los suelos primeramente 
privados de sus microorganismos las 
plantas se desarrollan y viven con difi-
cultad. 
"Algo lítil hahían de hacer los se-
res infinitamente pequeños que tanto 
hieren á la Humanidad." 
E x p o s i c i ó n f r a n c o - i n g l e s a e n L o n -
d r e s . — 
E l público alermán tendrá dentro de 
pocos días un periódico como hay po-
cos en el mxmdo: uno que será con-
servador «i las primeras páginas y 
liberal en las últimas. 
No se trata sin embargo, de un 
nuevo periódico, sino de la fusión de 
dos que ya existen hace mucos años: 
Die Post y National Zeitung estarán 
reunides eñ cuerpo, pero no en alma, 
pues cada periódico seguirá luchando 
vaüientemente en defensa de sus ideas 
políticas, con el mismo vigor como an-
tes—por lo menos los directores lo 
pretenden.—Si sucede así, será verda-
derameiute curioso; la única cuestión 
que quedará entonces á resolver será 
la de saber, si se trata en este caso 
de una lucha verdaderamente dra-
mática entre hombres exaltados por 
sus ideales politices, ó de alguna co-
media representada por algunos des-
ipreciables farsantes. 
La explicación oficial que dan los 
interesados en esta singular "fusión", 
puramente exterior, son las dificul-
tades financieras y una crisis pecu-
niaria, que sufren anualmente el pe-
riódico conservador y liberal, "•por 
haberse entregado exclusivamente á 
la política." E l público dirá si le 
gusta esta fusión la cual resultará 
•pronto una * * confusión.'' 
L a n o t a f i n a l . — 
A un andaluz tronado que iba 
para Cuba, le decía un compañero 
de travesía: 
—¿Irá usted «dM por necesidad1? 
—Oá, no señor; yo voy por di-
nero; la "necesidad" me ia dejo por 
acá, en mi pueblo. 
p a r a P f t r v n l o s f ^ M O S 
Castoria es un substituto inofensijo del Elíxir Paresórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De susto agradable. No coa ti ene 
Opio, Horílna, ni ninguna otra sabstancia nareótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Yentoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Ecgula-
riza el Estómago j los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea do los Mños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.o 
Dr. E . DOWN. 'Filadclfia .Pa.) 
t Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGOÍÍER, Chicago (flls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e ? 
TES UURMIB COXPAn, 71 HCB&&T 8TB5ET, .TUKTA XQBS, E. t. a. 
E M U L S I O N CREOSOTADA 
Prwniada con medalla de broaoe en la (litima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 2351 1J1. 
D e d o b l e t a m a ñ o q u e l a m u e s t r a 
w ^ $ 1 . 5 0 l a d o c e n a , 
y desde este precio hasta $40.00 la do-
cena tenemos en existencia infinidad 
de nuevos modelos en cristal de 
Bohemia, Baccarat, Bélgica, Bucha. 
rest y Badalona. 
Servicios completos para mesa des-
de $9.00, y todo lo que puede necesi-
tarse en una casa, á precios muy ven-
tajosos, en 
FENIX"1 
por O'Reilly 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 5 6 0 , 
c Í242 mS-30 t2-l 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 9 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosíma Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en Jesús ded Mon-
te. 
Santos Cirilo, obispo 7 Zenón, már-
tires; saritas Verónica de Juüiano y 
Evorilda, vírgenes, j Anatolia, vir-
y máj-tir. 
San Cirilo, Obispo en Egipto: ¿1 
cual, en la persecución d'e Decio por 
dtecrefo). del 'persidente I/ucio habiéndo-
lo echado en una hoguera, salió sin 
lesión alguna quemadas solas Las ata-
duras : de cuyo portento qrmedó el juez 
tan admirado, que lo dejó en liber-
tad. Mas viendo que con la misma 
constancia y sereañdfüd de ánimo pro-
seguía en predicar á Jesucristo, lo 
mandó degollar, como se efectuó el 
día 10 de Julio, por los años 2.51 ó 
52. Sin embargo, todos los historia-
dores, así de la iglesia rgrdega como de 
la latina, convienen en señaüar el día 
de su festividad en el 9 de este mes; 
y los martirologios compuestos desde 
el siglo IX, hacen meaijciión del noble 
y glorioso martirio de nuesto santo, 
á quien algunos juntian ó nombran 
con los mártires de España. 
San Zenón, mártir. En tiempo de 
los emperadores Diocleciano y Maxi-
miano fué preso san Zeaión y otros 
diez mil doscientos, en Roma, y des-
pués conducidos fuera de la ciudad, 
fueron degollados todos el día 9 de 
Julio del año 298. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral 7 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 9. — Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla, en el Santo Cristo. 
1)8 cBisflles y M i s . 
Vuelve hoy. el más popular de los alambi-
queros . . . el kacana&bJe C u e s t a . . . ¿Qué 
rocdlsta, cafetero 6 bodeguero, no conoo© 
al simpatloo Cues ta? . . Pues hoy vueJvo á. 
abrir do nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en au hermosa casa calle de 
San Migruol número 201. Telé fono 1709, don-
de les ofrece á, sus consumidores todos sus 
art ículos de superior calidad y muy en es-
pecial el mé^ sabroso y exquisito de los 
licores, el sin r l ra l "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano" . . . 
10433 26-5J1. 
E l Rey de los vinos do mesa no tlí>ne r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demu-es-tran; pruébese y se convencer&n. 
T A B E R N A MANIN. — O B R A P I A 90. 
10420 15-5J1. 
Í H 
De los Predios de Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CTJXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería , Anto-
nio Rocha. 
C- 2208 26-26Jn 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase do servicio domést ico . Vizcaí-
na, de A. Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32. 
_937J! _2(J-i_7Jn _ 
UN H O M B R E D E NEGOCIOS Q U E S i -
gue para el Canadá, y Europa, solicita re-
presentac ión de buenas firmao de fábricas 
de tabacos: tiene referencias superiores. Por 
carta á CHABOT. Hotel Perla de Cuba. 
__10J _1J 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de MAT 
nos f> manejadora una peninsular que tiene 
buenas refemclas; menos de 3 centenes no 
se coloca, Virtudes número 178. 
10702 4.9 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O S E CO-
loca en establecimiento ó casa particular. 
Zanja número 72. Ruperto Baró. 
10654 4-8 
8 E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia, que tenga práct ica y buenas refe-
rencias. Informa el Dr. Herrera, Cuba 35. 
10701 6.o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV-EN P E -
nirsular de criada ó manejadora: aclimata-
da en el país ; sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Calle Vapor 34 Cuarto 
número 32. 10698 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera en casa de comercio •> particular: 
tiene quien responda por su conducta. I n -
forman Cristo 36 Carnicería, 
4 - 9 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos en casa particular 
6 establecimiento en la ciudad 6 fuera; tie-
ne personas que lo garanticen. Informa-
ran Gallano 76, el portero. 
:06»7 4.9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. que no sea muy joven y duerma en 
el acomodo. Sueldo 3 centens. J número 46, 
Vedado. 10693 4-9 
UN B U E N C O C H E R O P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa particular: tiene quien 
le garntlce su buena conducta y referen-
cias en las casas que h* trabajado. Inqul-
stdor 43. lechería. 10695 4-9 
UNA M U C H A C H A B L A N C A D E L P A I S 
desea colocarse de criada de manos. Corra-
les número 73. 10659 4-9 
Parroqnia de Monseirate 
E l martes 7 del corriente empieza la nove-
na de la Sant í s ima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y después 
el rezo. E l 16 la solemne fleeta con orquesta 
y sermón por el R. P. Bueno de la C. do J . 
10538 10-7J1. 
Para que las personas de gusto refinado 
aprecien los excelentes resultados de la 
l e g í t i m a T I N T U R A I N D I A N A del DR. J . 
GARDANO para teñ ir nuisistralmente la 
B A R B A y C A B E L L O S do color c a s t a ñ o ó 
nesTO natural é invariable, he puesto á la 
venta un corto número de cajas económicas 
á $0.80 una que dura 3 meses. Precisa pe-
dir la del Dr. J . Gardano. Habana, porque 
un compañero ha tenido la hnmorada, sin 
reparar en pelillos, de preparar otra Tintura 
Indiana con supuesta paternidad y nacio-
nalidad Parisiense q u e . . . ni pa el gato. 
MI Tintura Indiana efl la m á s superior 
de todas porque es Inofensiva, se aplica fá-
cilmente y da un C O L O R F I J O é Invariable 
al cabello, lo abrillanta, suaviza y hermosea 
como ninguna otra. 
S A R R A , JOHNSON, T A Q U E C H E L L , A M E -
R I C A N A . 
C. 2205 a l t 8-25 
UN J O V E N español T HONRADO D E S E A 
colocarse de caballericero, portero 6 cosa 
a n á l o g a : tiene personas que lo recomienden. 
Informan Morro número 5A. 
30658 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada, de manos ó para ha-
bitaciones: tiene quien la recomiende en su 
honradez y trabajo y sabe coser & máquina 
y á mano. Informes Calle Espada entre 
Neptuno y San Miguel, letra B. 
10705 4-9 
Y. 0. Tercera de Saa Francisco 
E l Jueves día 9 de Julio á las ocho do. 
la mañana se ce lebrará la misa mensual 
cantada y con comunión á Nuestra Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús . 




de L . I M 5 I B N 
UNA ACCION NOBL 
Nos w grato anunciar & nuestros lectores 
yue el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y filántropo, ha puesto do venta en las 
iarmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y oíros 
pacientes que son víctimas do enferme-
dados del estómago, indigestiones, estrefil-
mlento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento é inflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
r-fecciones cardiacas que provienen de la 
luditrestion, no vacilasen en probar el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. ^ , 
-)Estas pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, sin desazón, 
lo que se desee. *-
Encarecidamente recomendamos & todas 
las personas que sufren de flatulenoias en 
los intestinos, de gases en él estómago 6 
do erutos ventosos, y ft todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es íótido, que prueben este remedio. Si 
no tiene Úd. apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez ó debilidad; si la circulación 
do su sangre es defectuosa; si siento Ud. 
vahídos antes ó después de las comidas: 
si tiene Ud. la lengua de mal color; si 
padece Ud. de erutos acuosos, 6 si su 
estómago estfi dolorido, pruebo Ud. el 
REMEDIO DE MUNYO Í̂ PARA LA 
DISPEPSIA, y le sorprenderá ft Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio en las boticas al precio Infinw 
d© 25 centavos en oro, la botella. 
Además de arrancar de raíz los callos 
y todos los endurecimientos de la piel el 
Tópico del Canadá tiene la ventaja que no 
despide mal olor, no mancha las medias 
y una vez aplicado se seca instantánea-
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carioa para que devuelvan á Vd. su dine-
ro si el Tópico del Canadá no le arranca 
de raíz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en él. 
C. 2438 alt 12-9 
Se compran en Obispo 86, l ibrería. 
10430 4-5 
T A R J E T A S P O S T A L E S MUY BONITAS 
acaban de recibirse en Obispo 86, l ibrería. 
10431 4-5 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden ir a! dentista, no deben estar sin el 
Odontálgrico Etéreo , del D r . José Arturo 
r ? a . Quita los do'ores de muelas al 
Instante. 
. •. •• on Farmacias y D r o g u e r í a s . Do-
pósito principal. Teniente Rey 84. bajos. 
C. 23GS 1J1. 
Vi 
E l acreditado Café y Restaurant de LUZ. 
se ha hecho carero del local que ocupó el 
Hotel MASCOTTB. c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
ese ediPcio de la manzana de L u z un gran 
Hotel denominado 
UNA C R A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 
meses, se coloca á. leche entera, abundante 
y en magníf icas condteiones. Tenerife nú-
mero^j . 10734 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, en casa for-
mal. Informes en Industria 109. 
10703 5-9 
C O C I N E R A D E l T P A I S D E S E A COLOCA R I 
se: sabe cumplir con su deber y tiene per-
sonas que la recomiendan de las casas don-
de s irvió . Condesa número 4. 
10669 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero as iá t i co fi. la francesa y española, 
bien en casa particular ó establecimiento. 
Zsnlo número 72, cuarto n ú m e r o 26. 
10667 4-D 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do manejadora 6 criada de manos: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomiende. Monserrate número 95. 
10666 4-9 
P E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A Q U E 
lleve muchos años de servicio en el país. 
Sueldo cuatro luises y ropa limpia. También 
una costurera renapadora. Sueldo tres cen-
tenes. Quemados de Marlanao General Lee 21 
10663 4-9 
UNA C R I A D A B L A N C A P A R A L A LI>.f-
pieza de los cuartos, que sepa coser. Sueldo 
tres luises y rooa limpia. D o m í n g u e z 5. Ce-
rro. 10662 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
la limpieza dé las habitaciones y que entien-
da de costura; en la misma una cocinera 
para establecimiento que sepa su oblijya-
ciftn; darán raz^n Calzada del Monte 113 y 
115. 10661 4-9 
C R I A D O O P O R T E R O D E S E A C O L O C A R -
ae: es formal y serlo Prado y Teniente Rey 
Vidriera de Tabacos. 10689 4-9 
PAULINO NARANJO PERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
P A L M I R A . P E I N A D O R A S E O F R E C E á 
laa s eñoras y señor i tas ; toda clase do pei-
nados, especialidad en ondulaciones, elegan-
tes peinados para bodas y teatros y reunio-
nes; se lava y tifie el pelo, negro, casta-
ño y rubio; va á domicilio y en su sa lón 
Estrel la 97, entre Manrique y Campanario. 
10423 4-5 
G R A T I T U D 
'Desesperado por los sufrimientos y 
por la idea de que mi mal no podía 
curarse mmci, Iraihiendo visto multi-
tud de médicos nvuy buenos, que siem-
pre me desahuciaban, llegando algu-
nos á decir á mi familia que tenía una 
üloera maligam desde la boca hasta el 
estómag», fui aconsejado por varios 
amigos que viera al doctor Gálvez 
Guillén—-Haíbana 49—el que sin ope-
ración ninguna me ha puesto comple-
tamente bueno. Comunico esto para 
demostrar má gratitud al querido doc-
tor y ha¿cer un bien á los que padecen 
de mal tan terrible como el que me 
curó. 
Cornelio Hernandes Ochoa. 
Infanta 37. 
c. 2307 5-7 
C O M P O S I C I O N E S Y P I N T U R A S 
Se componen objetos rotos de biscult, por-
celana terra-cotta, cristal, yeso, etc. Se 
pintan cojines y retocan cuadros al óleo. 
So venden centros de sala, macetas sueltas 
de un peso en adelante. Manrique 144. Ha-
bana. 10341 8-3 
Su propietario Florentino H e n é n d e z ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á las condiciones de estar s i-
tuado el edificio frente A la Bah ía y Ala-
metía de Paula, con míls de cien cómodas 
habitaciones y departamentos para familias 
dando todos sus balcones & las calles, sepa-
radas por amplias galer ías , y pasarle por su 
frente todas las l íneas de los tranvías e léc-
tricos, es el único Hotel en la Habana que 
puede estimarse como una es tac ión veranie-
ga d" ael imatelón. 
C. 2431 15-8J1 
¡ OJO. OJO! P R O P I E T A R I O S 
Comején: E l único que garantiza Is. com-
pleta ext irpac ión de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28. finca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón PIfiol. 
10227 i$ .2Jl 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A -
se de postizos de pe luquer ía á precios mó-
dicos (estilo f rancés ) y entregando el polo 
mfts bara-tos los trabajos. San Nicolé.s 41. a l 
lado de la Iglesia do Monserrate: se compra 
P . ^ . L se Peir.an s e ñ o r a s á. domicilio. 
10132 26-30Jn 
P A R A - R A Y O S 
^ y ^ S P & i nwwái B iocmciBi* . conitmc, 
a S A 1i1*t?115-d.or oe Pa-r*-r»yo« s ia icm» mt»-
o-mc A edificios, polvorines, tarre*. panteo-
nes y buqu*6, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones do los mlxmoa. 
•lendo reconocidos y proltedoe con el apara-
do pa-.A usayor garuntla. I n s í a l a c i ó n do tlui-
frx oB elév. trieos Cuadros Indicadores», tubos 
aolstlcos. íínoaa t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones do toda clase do aparatos del 
ramo elóctrlcc . So garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 2S«5 1.71. 
S E COMPRA U N MOTOR de M E D I O CA-
ballo, unlf&slco y en buen estado. Tal ler do 
tusar animales Campanario 232. Teléfono 
número 6201 1Ü641 4-8 
P é r d i d a 
Anoche, como á las nueve, en la puerta do 
hierro que da acceso al muelle de la Machi-
na, se extravió un á lbum de firmas. Se ruega 
fi. la persona que lo haya encontrado tenga 
]a bondad de hacer entrega de él en Reina 22 
altos, donde será gratificada generosamente. 
A. 9J1. 
S E L E A G R A D E C E R A Y G R A T I F I C A R A 
á. la persona que entregue en Galisno 113. 
L/Ocería LA Amér ica la mitad de un yugo de 
zafiros que se e x t r a v i ó en el trayecto de 
Paseo 22 & Gallano 113. 10692 8-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cochero particular 6 ayudante de 
chaffeur. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informes Anl-
mas 3. 10685 4-9 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos: sabe ooser á mano 
y á, maquina. Calle I número 14 
10682 4.9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Iccarse de criada de manos en casa de bue-
na famila: tiene muy buenas recomendacio-
nes: sueldo tres centens. Informarán Peña l -
ver número 1 10681 4-9 
UNA P E N I N S U L A R J O V E N . S E COLOCA 
para criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien la garantice. Campanario n ú m e r o 111, 
taller de lavado. 10680 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U I E R E 
colocarse en establecimiento 6 casa de fa-
milia: entiende de reposter ía y tiene buenos 
Informes que presentar. Vedado, calle K , 
enquiña A 11, bodega. 10674 4-9 
UNA J O V E N D E C O L O R F I N A y ' D E 
buen comportamiento, desea acompañar 6. 
una familia que vaya para el extranjero de 
criada ó manejadora. Empedrado 12, cuarto 
número 8. 10672 4-9 
OTOemieT 
Se solicita, para hacer un viaje á Eu-
ropa, uno que sea práctico en su oficio 
y que tenga buenas referencias, prefirien-
do al que haya viajado y posea idiomas. 
Informarán en Cuba 8, altos, de 8 á 9 
de la mañana. 
10670 lt-8-3m-9 
P é r d i d a 
E n la ú l t i m a cuadra de la calle del 
Obispo, se ex trav ió una cartera de piel, con 
enlace de letras; solo contiene tarjetas, 
apuntos y una sortija do matrimonio; se 
suplica al que la encontró, la entregue al 
8r. Pelayo, en la Moderna Poes ía ó en Cris-
to 14 donde será gratificado. 
10513 4-7 
Agencia La Ia de Agniar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J , Alfonso y Vlllaverde. 
10S50 94-3J1. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
ninsular. joven de buena presencia, prefi-
riendo en casa de comercio Informes Obra-
pia 45 Carnicería casi esquina Habana 
10573 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad para corta familia ha de dormir 
en la colocación. Tnforma.n Ne-ptuno núme-
ro 81. 10698 4-8 
U N Español Q U E P O S E E P E R F E C T A -
mente el Infflés; perito traductor; buen pe-
riodista y con excelentes conocimientos mer-
cantiles, desea colocarse convenientemente. 
Ha ocupado destinos importantes y puede 
facilitar referncias satisfactorias. Dirí janse 
á M. P. D. L a Granja, San Rafael número 4. 
10638 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó camarera: tiene 
quien la recomiende y sabe cumplir con 
su obl igación. Reina nmero 37 bajos. 
10640 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
una casa particular ó de comercio: tiene 
buenas referencias Egldo 23, entrada por la 
Barbería. 10649 4-S 
Un sastre con taller abierto qae tiene que. 
desocupar el local; desea encontrar otro es-
tablecimiento que ñ. su dueño le pueda con-
venir ceder una parte de la tienda para po-
der ejercer la industria. También acepta pro-
posiciones pa/-a trabajar por su cuenta en el 
mlfmo giro. Arcos del Pasaje número 5. 
10568 2d-7-2t-7 
E N P E R S E V E R A N C I A ' C 5 S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea formal. 
10653 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos y una manejadora muy car iñosa para 
los niños, con buenas referencias. Concordia 
174 altos. Habi tac ión oúmero 10. 
10608 4-8 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E -
ra y una criada de manos que traigan refe-
rencias y que sepan desempeñar su cometido 
Reina 127, de 12 en adelante. 
10609 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos; es cumplidora en 
BU deber y tien quien la recomiende. Infor-
mes Relascoaín 46 á. todas horas. 
10611 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
manejadora ó criada para arreglar cuartos; 
tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informarán San José número 7 altos. 
10614 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos; tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Neptuno 205. 
10616 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E C U E N -
ta con buenas recomendaciones, desea colo-
carse de criada de manos. Sol número 74. 
10618 1-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses, & media ó leche entera: puede 
verse su nlfio. Informarán San Lázaro 315. 
10620 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país desea colocarse de criada de 
mano: sabe cumplir con su obl igac ión y 
'!ene quien la recomiende. Informan calle 
de los Cuarteles número 3. 
10695 , 4-8 _ 
C R I A N D E R A : UNA P E N I N S U L A R A C L I -
matada G el país, de dos meses de parida 
desea colocarse deferiandera tiene buena y 
abundante leche reennocida y con certificado 
facultativo. San Lázaro número 255, Sas-
trería. 10590 4-8 
D E S E A C O I / O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad. Sabe coser á mano y 
á máquina y no tiene inconveniente en lim-
piar habitaciones. E n Oficios número 72 in-
formarán, altos. 10588 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R Q U E S E E M -
barca el 20 desea llevar un chiquito: es do 
la provincia de Lugo; en las condiciones que 
traten. Informes Ápodaca 17. 
10586 . . 4-8 ' 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio, desea colocarse en casa 
de comercio: tiene quien lo garantice. I n -
dustria número 136. 10584 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que lleve ya tiempo en el país y traiga re-
ferencias. Aguila 162, altos. 
10579 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera á leche entera de dos 
meses: tiene buena y abundante leche y 
quien la recomiende. Informan Escobar 117. 
10578 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan Calle de 
Santa Clara, fonda L a Paloma. 
10577 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de T R E S 
meses se coloca á leche entera, buena y 
abundante. Sitios número 64. 
10575 . 4-8 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa particular 6 establecimiento. Angeles y 
Estrel la , Panadería L a Primera Guardia. 
10634 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
4 años en el país desea encontrar coloca-
ción de escribiente ó vendedor que as el 
cargo que ha desempeñado: buenas referen-
cias Informes Agruiar 63. esquina á O'Reily, 
frutería . 10632 ' 4-8 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O , de 
mediana edad, desea encontrar colocación de-
portero, criado de mano ó jardinero: buenas 
referencias. Informan Agniar 63 esquina á 
O'Reilly. frutería. 10831 4-8 
R M Ü M M r í a SAiSE 
HIERRO L E R A S 
Este ferruginoso es el único que 
I encierra en su composición los ele-
mentos de los huesos y de la sangre; 
I es sumamente eficaz contra la Anemia , 
el Empobrec imien to de la Sangre, 
los Colores p á l i d o s . Flujos blancos 
é I r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a -
! c i ó n . Se soporta siempre bien, por 
lo que se receta con frecuencia á las 
doncellas, recien casadas y n iños 
I delicados. 
En P A R I S , 8. rae Vivienne, 
y cu todas las Farmacias. 
e l i x i r m i i m 
D E P E P S I N A 
de QRÍMAULT y C" o > 
Producto sin rival para curar 
Las Malas digestiones, 
Las Náaséas, los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Bastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del Migado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica a los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes. 
En todas las Farmacias. 
1 0 J j I A R I O D S L A M A B E f Á — B d i c i ó a de l a m a ñ a n n . - ^ T ^ i i o n 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
i 
E L H I J O D E L A F O R T U N A . 
Jiura Veleta se desesperó, lloró y 
se marchó a virgen zad'o á un desier-
to. Allí se mactenía de la caza; pe-
r o piara t?rmi&:>r con su pc-reza, se 
dedicó ¡I La eaza de asp îwu 
Kste eje.fck'o le absorbió hasta tal 
punto c|ne no sentía pa¿ar él tiem-
po, y un día v .̂tro día le veíaa -eu 
la misma posición. 
Al ¡le^ró ;i ionavese •en tomo 
fnyo m:a piedra eú que quedó her-
méticamente cerrado. 
Encinia de eLóa . piedra formó su 
nid'o la cría del conejo qite él 
agrinardaba. 
Hflce poco tiempo nnos dbrero^ 
rompieron eírt-a piedra y í'alió Joao 
V'elet».̂ ' de ella, como, de la que 
le Ginvolvía, el fapo de que han ha-
blado los vngie&es, y lo pr: ine.ro que 
hizo fué' recitar unos v&teos áe E-eg-
nier. que dicen: 
pa 
(CONCLUYE) 
"2?ous sommes du bonheur de nous memes 
(artisans. 
fabriquons nos jours ou facheux ou p l a i -
(sant?. 
L a fortune est & nous. et n'est rnauvaise ou 
(bonne ¡ (jai. en |OS quehaceres <3c la mi.sma. ea hon-
que selon qu'on la forme, ou bien qu'on 
(se la donne." 
1 
T O D ^ P E R S O N A 
DB AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, eacrlHon-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente a! Sr! H O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, i iabana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ra los í n t i m o s familiares y ami-
gos. 10071 
DESDE 5500 K A S T A $200.000 A L NTTEVE 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu l -
res y me hago cargo de testamentarlas, 
abintcstatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4, Sr. Rufin. 
10615^ 4-8 _ 
D I N E R O en P P I M E R A HIPOTECA SO-
'^re fincas urbans en la ciudad, t a m b i é n so-
bre fincas r ú s t i c a s en la provinc ia de la 
Hnbana: t r a to directo. Intereses convencio-
nales. In fo rman Monte 107. De 10 á 12. 
10531 4-7 
DZSEA COLOCARSE 
e s p a ñ o l a v iuda : no le I 




Lóa obreros se quedaron con la 
boca abi-cTta o y é n d o l e . 
Kl siguió leci-fcando unos ve-nsos de 
la "Odisea" relativos al mjsmo a* in-
t-) y que perecieron á los obreros oe-
mas'ado grie^o^, y por último se pu-
so á contar ira cuento de Eafontain". 
Pintonees los o b r e r o s le d e j a r o n 
por loco y oe f u e r o n á l a tabenm, 
donde entne oopa y oopa hablRiron 
de este su-esso; mien'trgis uno de l o s 
cuneuTTcn'tes leía nn largo e^icrito so-
bre Ií3' de.s:igTii»¿djad de las f o r t u n a s . 
'Juan Vel's'tia m u i r i ó á los pocos d í a s 
en el hospital. 
Carlos E-ubio. 
rada y tiene referencias, sueldo 
Calle F , entre 17 y 19, Vedado el Herrero. 
10569 4-7 
4,000 pesos 
Se desean imponer con hipoteca en casa 
en la ciudad. 10 por 100 anual, no se cobra 
corrM.aje. Empfdrat'.o 15. de 11 á. 12 y de 
3 íi 4 escritorio del Conde de la Reunión. 
104<>í; 8-7 
C O C I N E R O S í üLi 
ilIOS 
" C r é d i t o C u b a n o 9 5 
S A L U Ü % 3 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
ü o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles <le tedas clases y estiius, al coutadu y -A pia 
P K K O I O S S I X C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . C. 2373 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos 6 manejadora. 
Revll¡ai?igedo n ú m e r o 20. 10580 4-8 
U N A L A V A N D E R A D E L A RAZA~DÉ_CO-
• lo r desea colocarse para lavar á domic i l io : 
s;abe lavar con pe r f ecc ión . 23 n ú m e r o 10, 
cuarto n ú m e r o 6, Vedado. 
10646 4-8 
J O V E N C I T A P E N I N S U L A R F O R M A L T 
que sabe cumpl i r , desea colocarse de cr ia -
da de manos 6 para manejar un n iño , siem-
pre que sea con f ami l i a de moral idad. Ra-
z^n S. Rafael y San Francisco C a r n i c e r í a . 
111648 4-S 
" ^ D É S E A " COLOCARSE UNA J O V E í T " p i T 
r i n s u l a r de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene refe-
rencias y personas que respondan por ella. 
Can L á z a r o 295 h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
10629 4-8 
U» J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
earse de criado en una casa par t i cu la r ó de 
comercio: es in te l igente en los quehaceres 
Ae una casa. Sabe leer y escribir, a lguna 
contabi l idad y habla un poco el i n g l é s : t i e -
ne referencias de su persona en las casas 
• n donde ha trabajado. In fo rman Prado 105 
•1 portero. 10596 4-8 
COSTURERA: U N A JOVEN F O R M A L Y 
•er ia desea encontrar trabajo en un ta l le r ; 
t iene quien la recomiende. I n f o r m a r á n Sol 
CS esquina Vi l legas . 10628 4-8 
S E SOLICITA un SASTRE QUE Q U I E R A 
t rabajar por su cuenta en una t ienda de t e j i -
dos; c o b r á n d o l e módico a lqui ler p.or el local. 
Real 65, Puentes Grandes; si conviene t am-
bién se enajena el establecimiento. 
J0622 8-8 
C R I A N D E R A JOVEN, DESEA COLOCAR-
•e & leche, entera, reconocida por los m é d i -
cos puede verse su n iña . De dos meses de 
parida. I n f o r m a n Neptuno 135 y medio. 
10621 8-8 
CRIADA D E MANO, S E NECESITA PARA 
servir á una cor ta famil ia , una criada de 
color que tenga buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n en Neptuno n ú m e r o 101 altos. 
10606 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cr iado de mano portero 6 depen-
diente c a f é ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene recomendaciones. Informes calle Luz 
g ú m e r o 5. 10g04 4-8 
SOLICITA U N A JOV^EÍT P ^ Í ^ U L T A Í T A 
« n a f ami l i a qoe se embarque para C o r u ñ a 
• I 15 ó el 25 para i r manejando una n i ñ a ó 
Blfio á cambio del p a A j e hasta Corufla: I n -
t e r i n a r á n Galiano 63 ue 9 á 12. 
iteos 4-8 
í>OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país y con buenas rt-comenda-
«lones, solicitan colocación para criadas de 
mano 6 limpieza de habitaciones. Informes 
Infanta 90 esquina á Zanja. 
10602 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea COLO-
earse do criado de manos ó para caballeros 
•oloa: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
recomendaciones. Informarán en Prado 50 
café, á todas horas. 10601 4-8 
" D E S E A C O L O C A R a S T u N A J O V E N "PARA 
la limpieza de habitaciones; cose á mano y á 
la máquina. Sabe cumplir fielmente su come-
tido. Calle de la Cuna, Herrería, José Carba-
ñ á s . 10671 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S P A -
flol de portero ó criado de manos, aclimata-
do en ol país , en la misma una peninsular 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informarán Morro 5A 
10518 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora: es muy cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Inf«>rmará.n Escobar frente al 114, 
entre San Rafael y San Miguel. 
10466 " 4-7 
T E N I E N T E R E Y " T l T S E SOLICITA"ÜNA 
criada que sepa servir la mesa y duerma 
en la casa. 10467 4-7 
UN B U E N COCINERO DE COLOR DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
mien to ; sabe el oficio con toda p e r f e c c i ó n ; 
es repostero y va á cualquier parte. Tiene 
referencias. In fo rman Salud 41 ca rn i ce r í a , 
y Maloja esquina Gervasio, c a r n i c e r í a . 
••0611 4-7 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O . COMPETEN-
te en el oficio, persona formal y recomen-
dado, t a m b i i é n se ofrece para cuidar a l g ú n 
enfermo. Informes Sol 8. • 
10j>12 4-7 
D^liBBA CQLOCARSB U N A COCINERA 
que sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In for-
m a r á n Mis ión 46. 10522 4-7 
DESEA-COLOCARSlT UNA SUA. P ^ N I N -
sular de cocinera en -"asa par t icu la r 6 eR-
tabecimiento; en la misma una criada de 
n.:iij>-s- ticnf-n cuic.n ¡as garacLiuo. 'iiícruVM 
Faci . . r ; i i n ' .moro 37. 10321 4-7 
SE S O L I C I T A i "NA GUIADA D E M E D I A -
r a edad para los quehaceres de casa. Bara-
tillo S, departamento número 28. 
10565 4-7 
DGÍ£ P E N I N S U L A R E S D E S E A N COEÓ-
farse. una de criandera ¿ lecho entera de tres 
iqeses, la otra.de manejadora: ambas tienen 
bu^na^ referencias. Carlos I I I número 197. 
10559 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
pe.r cr iada üe manos ú manejadora; tiene 
burra"? recomendaciones. Animas n ú m e r o S9 
10r>4 2 4-7 
UNA C R I A N D E R A ! •EÑINSÜLARTDB 3 
meses, desea colocarse á leche entera buena 
y abundante: no t i en f inconvenienfo en sa-
l i r para el campo; Zanja n ú m e r o 74. bo-
dega^ 10532 4-7 
Ca ero-Tenoilor do libros 
fl<» necesita uno para establecimiento In -
di;Mt!¡al. D i r i g i r s e por carta al Apartado 
705. Habf.na. relacionando estado c iv i l , edad, 
su' Ido deseado, ocupo^'ones anteriores v re-
ferencias. 10634 6-7 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DK~ M ANO 
de mediana edad y que entienda de costu-
ra, pre jsn tando buenos informes. Sueldo 
tres centenes y ropa l impia . Amargura 49. 
10586 • 4-7 
^ E S E A COI^OCAÍtSE U N A J Ó V E Ñ ~ P B -
n insular para cuart::?»: sabe coser á m á q u i -
n» y íi mano, es p r á c t i c a en el p a í s y tiene 
quien la recomiendo. Informan Someruelos 
n ú m e r o 32. 10545 4-7 
UNA P K N I N S r U A R , J O V E N . S E COLOCA 
para criada dr, manos ó manejadora: no tie-
ne inconveniente en salir al campo contan-
do con recomendaciones. San Ignacio núme-
ro 39 cuarto númreo 28. 
10S43 4-7 
UNA C q C T N E R A P E N I N S U L A R UNA 
cr iada «le 'manos, d^.-ean colocarse. Infor-
mes Curazao 16 bajos. 
10547 4-7 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una 
s e ñ o r a peninsular ; no tiene f a m i l i a ; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tieno quien la 
recomiende. D i r í j a n s e á. Agu ia r 67 
10546 4-7 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS DKSKA 
hacerse cargo de una casa de inqu i l ina to 
i?l t a m b i é n so coloca de pr imer camarero de 
un hote l ó por tero y ella se presta para 
a c o m p a ñ a r á tina s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a obl iga-
ciones que faben cumpl i r : dar. g a r a n t í a . I n -
f o r m a r á n Teniente Rev 77, altos, de 7 A 9 
y de 12 á 4 10567 4-7 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
que t r a iga recomendaciones. En Obispo 100, 
Casa Tan tee , d a r á n r azón . 
10509 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para fuera de la Habana en cualquier 
p u n t » de campo para criado de mano; tiene 
buenas recomendaciones y sabo bien su obli-
g a r í a n . I n f o r m a n Sol n ú m e r o 8. 
10Ó08 4-1 
DESEA C O L O C A R S E ' UNA MUCHACHA 
peninsular para habitaciones ó manejadora 
.•iendo p r á c t i c a en laí? dos cosas y va á cual-
quier punto del campo. Para más informes 
en I n d u s t r i a 94. 10505 4-7 
PRACTICO D E F A R M A C I A . SE OFRECE 
serlo y muy competente. J . Av i l a , San M i -
guel 14. 10503 4-7 
COCINERA REPOSTERA DESEA COLO-
carse en establecimiento ó oasa pa r t i cu l a r : 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido, sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y puede d o r m i r en la co locac ión . San 
L á z a r o 275, b a r b e r í a . 10499 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEN7N-
sular de criandera de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, su niña se 
puede ver; para más informes Morro núme-
ro 5A. 10496 4-7 
C R I A N D E R A P R I M E R I Z A PENINSULAR, 
con abundante y buena leche, de 20 d í a s de 
parida, desea c r i a r un n i ñ o ; se dan y se re-
ciben informes. D i r i g i r s e A Egldo n ú m e r o 
9. Los Castellanos. 10497 4-7 
DESEA COEÓCARSiT UNA C O C I N E R A 
del p a í s : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , 
tiene referencias y quten responda por su 
c o n d u c í a : quiere ganar 3 centenes y no va 
al campo. I n f o r m a n Amis tad 136 cuarto 16. 
10494 4<-7 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O A L A 
eespañola, francesa y criolla desea colocar-
se en hotel, establecimiento 6 casa parti-
cular. Tiene eqnlen lo garantice. Zanja nú-
moro 18, altos. 10490 4-7 
" ÚN A S I A T I C O , G E N E R A L COCTÑERO~Y 
repostero desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias de oa«as acreditadas y sobre to-
do larga prác t i ca en el manejo de Casa 
de huéspedes . Informan: Hotel Roma. Te-
niente Rey y Zulueta. 10491 5-7 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera para todo. Suárez número 70. 
10486 4 - 7 ^ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
Cané de sirviente en ¿asa particular ó esta-
blecimiento: ha trabajado en buenas casas 
de esta capital y posee buenas recomenda-
ciones. Si es posible no duerme en la colo-
cación. Informan Amistad 76, Teléfono 1900. 
10484 4-7 
P A R A C O C H E R O de CASA P A R T I C U L A R 
fi mozo de a lmacén se coloca un Joven penin-
sular: tiene referencias. San Cristóbal nú-
mero 29, cuarto número 13 Cerro. 
10482 4-7 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. D E 
una semana, desea colocarse á leche ente-
ra. Santos Suárez número 41, Jesús del 
Monto: 10483 4-7 
: )ESEA C?OLOCÁRSB UNA C R I A N D E R A 
á leche entera y cuyo niño se puede ver. de 
3 meses de parida: no tiene inconveniente en 
ir al campo. Calle 22 número 1, Vedado es-
quina á 11. 10480 4-7 
C O C I N E R A : E S T R A D A P A L M A 54, S E so-
licita una que sepa cumplir con su obllga-
ción. 10477 4 - 7 _ 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse para coser en casa de fami-
lia Bernaza número 54, altos. 
10478 4-7 
D E S E A C O I / O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera. planchadora y rizadora. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán en 
Gervasio 82, habi tac ión número 7. 
10476 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COL^T 
oaree de criada de manos 6 manejadora 
tiene buenas recomendacionos. Info:nics eu 
Genios número 4. 10473 4-7 
C O C I N E R O Q U E S A B E desempeñar SU 
cbi igac ión desea colocarse en •íHablecimittn-
to, casa de huéspedes ó particular, sin pre-
tensiones: tiene referencias. Informes O'Rei-
l l v P5 a lmacén de Víveres . 
"10471 4-7 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO PE-
ninsular . p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n y con re-
ferencias; ha estado en buenas cass, O b r a p í a 
81 dan r a z ó n , esquina á Vil legas. 
10472 4-7 
E N L A CASA calle 23 esquina á D. (Veda-
do), se solicita una criada fina para cuidar 
de un enfermo. Se paga 3 centenes. 
10469 8-7 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A c o c i -
nera en cas particular ó establecimiento 
es muy aseada y tiene personas que la ga-
rantizan: no duerme en la colocación ni va 
ai • ampo, sueldo 4 centenos si no que no 
se presente. Informan TejadHlo 40. 
10670 4-7 
UESEA COLOCARSE UN COCINERO .TO-
ven, en establecimiento ó casa par t icu lar . 
Progreso 27. s a s t r e r í a . 10562 4-7 
U K A J O V i a r P B M l J M S U L ^ J t QUE L L E V A 
t iempo en el p a í s desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora. Sabe cumpl i r con 
su t rabajo v tiene buenas rpcomendaciones. 
Informes Neptuno 249. ^ ^ J ^ 4-7 
MAESTRO C O C Í Ñ E R O DESEA COLOCAR-
se en casa par t icu la r , fonda ú hote l ; snbe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Informes Monte, 
'•alie Cádiz n ú m e r o 2. tiene recomendacio-
nes. 1A516 4-7 
UN MOZO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
'•r, TÍO de raba1 ler icero en un establecimien-
to de coches. Kan C r i s t ó b a l n ú m e r o 29 Ce-
rro . 1052:; 4-7 
Si usted necesita uno bueno y con refern-
cias blanco ó de color, p ída lo á Habana n ú - I 
mero 108, Te l é fono 308. 
10535 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 1 
colocarse á leche entera, de dos meses: j 
tiene buen^ '^che y abundante, reconocida I 
por los m é d i c o s . I n f o r m a r á n P r í n c i p e de 
A t a r é s n ú m e r o 9 al fondo de la Quints del 
Rey. 10557 4-7 
UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A D E ESPA-
fia desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora: es de formal idad . Sueldo 3 cente-
nes. Compostela 66. 
10454 4-5 
SE V E N D E O SE C A M B I A U N M I L O R D 
de medio uso con zuncho de goma y 1 fa-
j m i l i a r de buen fabr icante : todo se da en 
1 precio muy mód ico . I n f o r m a r á n San Rafael 
150. á todas horas. R a m ó n León . 
10515 4-7 
Se vende una easa 
Kn Regla á dos cuadras de la Plaza de 
Recreo tiene 6 varas de frente por 40 de 
fondo y i-e dá barata. Informarán Calzada 
de Arroyo Apolo número 11 & todas horas. 
10664 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A T R E P O S T E R A 
se ofrece para casa particular ó estable-
cimiento: gana 5 y 6 contenes y con buenas 
referencias. Informarán Industria 118, altos. 
10456 4-5 
U N H O M B R E JOVEN Y T R A B A J A D O R 
que sabe leer y escribir desea co locac ión por 
poco m&s de la comida, por no tener re-
cursos, San Pedro n ú m e r o 12. 
10462 4-5 
~ S E V E N D E U N S O L A R 
que mide 714 metros superficiales. EstA 
situado en Calle E ó B a ñ o s entre 21 y 23. 
T r a t a r en Obispo 127, A l m a c é n de Música . 
C. J l í l _ 1 2 - 9 
BARBEROS: SE V E ^ É ~ Ü Ñ " S A L O N ' C Ó Ñ 
tres sillones en un precio, y con dos en 
otro precio. So da á prueba; el t iempo que 
lo desee el comprado*-; tiene local para fa-
mi l i a . I n f o r m a n calle de Pocito 18 á todas 
horas. ' 10660 4-9 
SE " V E N D E UN C A F E B I E N A C R E D I T A -
do es un buen negocio, y, por su poco costo, 
propio para pr inc ip iante . Razón Compostela 
1S7, café . 10645 4-8 
SE SOLICITA U N A B U E N A T A Q U I G R A -
fa en I n g l é s y E s p a ñ o l que tenga experien-
cia. D i r i g i r s e á Prado 89 altos. Se profiere j 
s e ñ o r a . 10458 2-5 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R A C L I -
matada, desea colocarse para criada de ma-
nos ó manejadora. Cre«po n ú m e r o 38. 
10459 , 4-5 
U N A PENINSULAR. QUE C U E N T A CON 
informe* favorables, desea colocarse de cr ia -
da de manos ó manejadora. Sol n ú m e r o 8. 
10455 4-5 
UNA M a d r i l e ñ a A C L I M A T A D A K N E L 
país , desea colocarse de cocinera: tiene quien 
responda por ella. Calle 12 n ú m e r o 4, Carn i -
cer ía , Vedado. 10464 4-5 
SE .NECESITA U N A COCINERA QUE 
acredite serlo, y un criado: ambos para 
d o r m i r en la co locac ión . Se exigen refe-
rencias. E s para el Vedado. I n f o r m a r á n Rei-
na 21. La Viña . 10418 4-5 
" Í E T S O L I C I T A - E N M U R A L L A 74 ALT<5s 
entrada por Vil legas , un criado blanco, pe-
ninsular , joven, práct ico y con buenas re-
ferencias. 10409 4-5 
C R I A D A P E N I N S U L A R SE SOLICITA 
una que es té acostumbrada á servir, que no 
sea recién llegada. Sueldo 3 centenes. Obra-
pía 84. 10411 4-5 
DES EA COLOCA R S Í T u Ñ CRIADO D E M A^ 
n"S ponin^ular de 2". afios', con 6 de práct ica: 
tiene buena pre.-en' in y os fino, pin preten-
siones, en Belascoaín l ú m e r o 105, Bodega 
10410 4-5 
B U E N B A R B E R O : D E S E A COLOCACION 
en el campo. Informes Larnoar i l la 52. 
1040S 4-5 
U n a s e ñ o r i t a 
E s p a ñ o l a que posee el f r a n c é s y el i n -
g lé s y con 15 a ñ o s de p r í e t i c a , desearfa dar 
clases todo el d ía en un colegio fl.crclitndo 
I n f o r m a r á el Sr. Admin i s t rador del DIARTO. 
G. 4-5 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N ^ U -
lar que sepa cumpl i r con su deber y dé re-
ferencias: sueldo 5 centenes. O b r a p í a n ú m e -
ro 18 de 12 á 3. 10441 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P A R A 
coser en casa pa r t i cu la r ó para criada de 
cuar to: tiene quien la recomiende y que pue-
da d o r m i r en su casa. I n f o r m a r á n P e ñ a ! v e r 
n ú m e r o 28. 10440 8-5 
UNA SRA. D B M E D I A N A E D A D COCINE-
ra. desea encontrar una casa de corta fa-
mi l i a y de moral idad. Tieno quien la garan-
tice. I n f o r m a n P r í n c i p e 13. 
10436 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera. 6 para llmpier.a de la misma, 
prefiriendo do rmi r en la casa. Sueldo 3 cen-
tenes: Oquendo 5, altos de la Bodega. 
10434 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de tres meses. Calle 21 entre C y D. I n f o r -
m a r á n . 10447 4-5 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
que duerma en la co locac ión y de no ser 
así , no ha de salir de caaa. desde por la 
m a ñ a n a hasta por la noche. Vi l legas 22 a l -
tos. 10449 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de criada de 
manos. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informes Neptu-
no 271. 10437 4-5 
S E - S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A J O V E N T Ó 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
los d e m á s quehaceres. Ha de d o r m i r en la 
casa y t raer referenciae. Es poca fami l ia . 
Se da buen sueldo y ropa l impia . Neptuno 
n ú m e r o 131. bajos. 10446 4-5 
— U Ñ A ' P E Ñ T N S U I ^ A R X>E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora: da las referencia-s que se le p idan: 
sueldo 3 centenes y ropa l imp ia y puede 
i r al campo. Compostela n ú m e r o 167. 
10452 4-5 . 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos ó manejadora, 
se puede ver á todas horas. I n f o r m a r á n 
Glor ia 129. 10427 4-5 
U N A J O V E N D E COLOR D E DOS MESES 
de parida desea criar un niño ó niña á. media 
leche; prefiere ir á darle el pecho á su casa 
Vor hora. Tiene buena y abundante leche. 
I n f o r m a r á n en Aguila 34, altos. 
1042S 6-5 
P A R A C O C I N E R O T A Y U D A R E N LOS 
quehaceres d« la casa, en corta f a m i l i a ó un 
matrlmonln, se coloca una criada peninsular 
Oficios número 70, bajos. 
10424 4-5 
UNA C R I A N D E R A P É N Í N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de un mes. y que 
lleva varios en el país, se coloca á leche 
entera Calzada de vives número 157. 
10422 6-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEÑIÑ^ 
sular de criada de manos ó manejadora: es 
práct ica en el oficio muy cariñosa con los 
n iños y tiene quien responda por su con-
ducta. Calzada del Luyanó 73. 
10446 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
e s p a ñ o l a , sin pretensiones; sueldo dos mo-
nedas y ropa l imp ia Bernasa 42 altos. 
10335 8-3 
DÜ SR. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de tenedor de l ibros en casa de comercio, 
es p r á c t i c o . Bernaza 42, altos. 
lé3S4 8-3 
DESEA COLOCAÍiSE D E C R I A D A D E 
mano 6 de cocinera, una s e ñ o r a peninsular 
es muy t rabjadora y tiene quien la reco-
miende. A m a r g u r a 90. cuarto n ú m e r o 5. 
10825 6-3 
UNA SRA. I N G L E S A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una case de moral idad para 
manejar unos n i ñ o s : no tiene inconveniente 
en i r á v i a j a r y tiene quien dé informes do 
ella, i n f o r m a r á n en J e s ú s Mr.ría 60. 
10261 8-2 
SE SOLICITA EN NEPTUNO IT. ALTOS 
una buena cocinera blanca, del pa í s ó penin-
sular, que sepa cocinar y sea aseada. 
10529 4-7 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES I 
peninsulares que I k v a . tiempo en el pa ís I 
Teniente Rey n ú m e r o 81. 
10550 4-7 ¡ 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO^ 
Icars ie d« criada de manos para l i m p i a r los 
cuartos; sabe servir Je . íús M a r í a 27 infor -
mara 10548 4-7 
Saber el paradero del Sr. Daniel Méndez 
García para asunto que le interesa: dirigir-
se í ARUSUT, García San Vicente Jamaica, 
104 8-7 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en establecimiento 6 casa de fa-
m i l i a : va al Vedado si le pagan los pasa-
jes. Sol n ú m e r o ó». 10561 4-7 
P A R A C R I A D O SE OFRECE UN JOVEN 
peninsular acl imatado en el p a í s : sabe la 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n 
Nentuno 51, T e l é f o n o 1404. 
10626 4-7 
UNA B U E N A COCINERA" P E Ñ I N S U LA R 
desea colocarse en casa par t icu lar 6 esta-
bl tc imi^r . to . No t iene Inconveniente en i r 
de temporeda. Tiene quien la recomiende. 
Informes San N i c o l á s 283. 
10515 4.7 
UNA J O V E N PENINSULAR" D E S E A ~ B Ñ -
cont rar co locac ión es manejadora p r á c t i -
ca y muy cariñosa con los n i ñ o s : p r e s t á n -
dose t a m b i é n para l a limpieza de cuartos ó 
coser; tiene muy buenas referencias y para 
má>5 informes Villegas 105. 
10618 4-7 
DR. J . I Y 0 I 
| Especial ista en la curac ión rad ica l de las 
l hemorroides sin dolor ni empleo de sfhest^si-
<o pudlendo el paciente cont inuar sus queha-
ceres. Las consultas son gra t i s de 1 á 3 
p. m. diarias . 
CONSULADO 27. AI..TOS. 
10260 26-2J1. 
T K X K O O t t D E L.Í B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos «1* 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a ; se hace enrgo de ab r i r 
l ibros , efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones especiales, l levarlos en horas 
desocupadas por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo StJ. l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr 'que . 
A . F l 
R Ó Q T J É ^ A L L E G O : Ha T R A S L A D A D O SU 
Agencia ft Panta Clara 29. donde sigue fac i -
l i tando toda clase de criados, camareros, 
dependientes al comercio, crianceras y gran-
des cuadr i l las de trabajadores. Te lé fono 196 
Apar tado 966. 9188 26-13Jn 
A L A BRISA; SE V E N D E N E N E L V E D A -
do cinco casas y un solar fabricado, con dos 
m i l y pico de metros de terreno en la calle 
22. la l í nea por la puer ta ; d a r á n r azón Ví-
bora, San Francisco y Armas n ú m e r o 2 ó 2B. 
10647 4-t 
SE TRASPASA UÑA T I E N D A una cuadra 
del Parque propia para cualquier estableci-
miento. I n f o r m a r á n Vil legas 54 bajo. 
10581 4-8 
SE V E N D E UN SOLAR QUE T I E N E 515 
metros en la finca de San Nicolás , calle 2 en 
tre 33 y 35 á la o r i l l a del P r í n c i p e , con un 
cuarto de mamposter ia : un buen pozo con 
bastante agua; se vende pronto á $1,80 oro 
sm- ricano. D i r i g i r s e á la Bodega La F lor de 
San NlcolAs. 10594 4-8 
EN-9^500 PESOS SE V E N D E U N A CASA 
en calle comercial con establecimiento. 3a 
d u e ñ o Neptujio n ú m e r o 235. duplicado, altos. 
Tra to directo, sin corredores. 
10509 8-8 
SE V E N D E U N A S O M B R E R E R I A CON 
buena venta y de v ida propia, buon punto 
se de barata por no ser su d u e ñ o del g i ro . 
I n f o r m a n Dragones 48. 10600 8-8 
Por la tercera par te de su valor se venden 
dos lanchas de motor de gasolina y ma-
deras del p a í s . Informes en Cuba 66. P r é s -
tamos y Descuentos. 10416 8-5 
SE V E N D E E N MODICO PRECIO U N A 
m a g n í f i c a casa con 33 metros de fondo por 
6 y medio de frente. Tiene sala recibidor, 
5 cuartos, saleta de comer, cocina patio y 
traspatio, un espacioso b a ñ o y dos inodoros, 
toda de mamposteria. azotea y pisos de mo-
saico situada en la calle Zanja n ú m e r o 129 
informes Gervasio n ú m e r o 79 sin in te rven-
ción de corredor. 
10525 • 8-7 
B A R B E R I A : L A QUE ERA D E L _ D I P U N -
to B a i m a ñ a . Cuba esquina (• Empedrado. Es 
un punto de mucho t r á n s i t o ; t iene cuatro 
a ñ o s de contrato, hace doscientos pesos men-
suales en estos malos tiempos y se da ú l -
t imo precio, en sesenta centenes . 
10535 8-7 
PORQUE L E URGE A SU D u e ñ o E M B A R -
carse para E s p a ñ a se vende un bien monta-
do y acreditado ta l l e r de lavado. Para in fo r -
mes en la l e c h e r í a Sol y Vil legas. 
10551 8-7 
U N A E S T A N C I A . 
En el pueblo de Mantilla, cerca de la Ví -
bora al lado del reparto "Las Tuna?" de 1 y 
media cabal ler ías , espléndida s i t uac ión y te-
rreno casa y agua, se vende barata. Rivero, 
altos de Marte y Bclona, C o m p a ñ í a de Ma-
tanzas de 7 á 10 m a ñ a n a , tarde, Te lé fono 
1K08 y 6188. 
10520 • 9-7 
CINEMATOGRAFOS: SE V E N D E N E N 
Aguacate 49 uno de Edison exh ib ic ión com-
pleto con su equipo de lu» e l é c t r i c a y calcio 
vistas fijas y c i n e m a t o g r á f i c a s , un cinema-
t ó g r a f o Universa l y un Pathe; se componen 
tods clase de c i n e m a t ó g r a f o s . 
10504 4-7 
En la misma Habana, a l lado de la Univer -
sidad, á 12 minutos del Parque Central . A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tres l í n e a s de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A. C. Apartado 791. Habana. 
10448 8-5 
S E V E N D E N 
Una ó dos casas acabadas de construir con 
frente á la brisa y preparadas para 2 ó mas 
pisos, en uno de los mejores puntos del Ve-
dado con j a r d í n , por ta l , sala y 5 cuartos, 
comedor y servicios; todo azotea, puertas 
cedro y pisos mosaico verdad, dan buena 
renta y se dan en ?8.000 cada una. I n f o r -
mar, í-r. C i l l e K, n ú m e r o 16. Vedado. Nota— 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
10414 4-5 
TENHENDO QUE H A C E R reformas en la 
casa, calle de San Rafael n ú m e r o 22 entre 
Amis t ad y A g u i l a , una vez efectuadas é s t a s , 
se cede parte de dicha casa con contrato. 
En la misma I n f o r m a r á n . 
10379 5-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de manejadora; no tiene inconve-
niente en dormir en su casa: tiene quien la 
recomiende. Informan Gloria número 129. 
10562 4-7 
SE S O L I C I T A U N JOVEN ó PERSONA 
mayor para cuidar un jardín y d e m á s queha-
< ere? de la casa; dan razón en el Vedado, 
calle Línea número 8. 10554 4-7 
VENDEN 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
ME1 FYancés" , si tuada Barr io del Aserra-
dero, T é r m i n o Mun ic ipa l del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 445 c a b a l l e r í a s . L inda 
a l Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la Ha-
cienda R ío Seco; inscr ipta a l fóllo 34 vuel ta 
del tomo 9 del Regis t ro de la Propiedad F. 
n ú m e r o 364, i n s c r i p c i ó n Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E PARADAS" , de 6 y me-
dia c a b a l l e r í a s de t i e r ra . B a r r i o de Caima-
nes, t é r m i n o mun ic ipa l del Cobre. L inda 
a l Nor te con la s u s e c i ó n de D. Buenaven-
t u r a Bravo, por el Sur, r io en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste ron terrenos de D. Rafael Ramfre» ; 
insc r ip ta al fólio 17. vue l ta del tomo 6 del 
Cobre, fólio n ú m e r o 209. Insc r ipc ión Quinta. 
Para informes: En Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en l a Habana 
los Sres. Sobrinos de Her re ra S. en C. 
C. 2284 S0-4J1. 
nBÜIEi r iGOCIO POR POCO DINERO 
Por poco dinero el que quiera establecerse 
que no pierda esta ocas ión . Se vende una 
fonda bien situada en bar r io de esta ciudad, 
1 e da barata porque su d u e ñ o tiene que 
uu^entarse de esta. Puede el comprador prac 
; t icar antes de cerrar el t r a t o para que él 
mismo vea lo que vaie: tiene contrato por la 
finca- y un porven i r visto. Para dentro de 
2 ^ I meses puede valer e! doble, es propia 
para pr incipiantes por ser l e poco capital . 
Para informes d i r i g i r s e á Zulueta 20 y 21. 
Puesto de Verdura do Juan Puente, frente 
& la bodega Los Maragatos. 
10343 <-4 4 
i ' SE V E N D E U N A G R A N CASA Q U I N T A 
I conocida por de las Figuras , situada en la 
I calle de M á x i m o G^m^z n ú i » e r o 62, en Gua-
i nabacoa, la pob lac ión m á s fresca y So.'uda-
blo de la Is la . Precio $35,000 moneda ame-
rbana . La casa ha sido pintada y reparada 
i reHentemente. D i r i g i r s e á Mrs. Bohm, en la 
misma. 9524 26-19Jn 
mmai 
Dinero é Hipotecas. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E 1 
sona se dan en Primera Hipotec 
finca urbana, en la Habana, de 4 
pesos oro español, A módico interés 
man en Aguila 188 4 todas horas. 
10612 
SE V E N D E ; T R A P CON COMBINACION 
para f a m i l i a r i n g l é s , nuevo, elegante coche 
de paseo, en ganga: se da en 46 centenes. 
J e s ú s del Monte 562.. 10677 4-9 
E N GANGA S E V E N D E UN BOGUI DB 
o m b l n a c i ó n , casi nuevo, con l imonera y un 
aballo maestro de t i r o y monta, sano y 
I n f o r - I muy manso. I n fo rman San M i g u e l y Luce-
i na. C. R o d r í g u e z y Nentuno 121 A, todas 
4-8 horas. 1Ü70» 4-9 
A G U I A R 75, POR NO NECESITARSE S E 
vende un M y l o r d de uso en muy buenas 
condiciones, t a m b i é n se vende una m á q u i n a 
do escr ib i r marca Sun n ú m e r o 2, en es-
tado inmejorable . 10428 4-5 
M O N T E Y M A T A D E R O 
Tal le r da Ceriani , se vende un carro de 
cuatro ruedas en buen estado. 
9S07 15-24Jn 
A U T O H Q T I L E S 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld, Pan-
hsrd y Mercedes. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
7r. An ton io María de C á r d e n a s . 
9617 16-24Jn 
SE V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L E -
che, criolla color negro, segundo parto, 
con su cria, hembra, de veinte días. Infor-
marán calle Tul ipán 8. 10675 6-9 
C A Z A D O R B S T S E VENDESí^DOS C A C H c T 
rros "Pointer" los m&s finos que hay en la 
Habana & $8.48 uno, O'Roillj' número 88 al -
tos en a misma se poeden ver los padres 
y t ambién se venden á V E I N T E centenes 
la hembra y V E I N T I C I N C O centenes el ma-
cho. 10527 4-7 
POR NO N E C E S I T A R L O SU dueño S E 
vende un precioso caballo, propio para 00-
checltos de n iños ó para monta: puede pro-
barse Calle 12 entre 19 y 21 vedado, A l -
maién de Cartón , Te lé fono 9282. 
101560 4-7 
""SE V E N D E U N VISTOSO C A B A L L O MO-
ro concha maestro de co<he, joven y com-
pletamente sano, colín. Lampari l la 74, el 
portero informará. • 10583 4-7 
S E V « N D K UNA T E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el etxtranJero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 9818 15-44Jn 
IDEELES y P i M I S . 
G O C 
Se venden 2 armatostes con vidrieras y 
correderas de madera, propios para cual-
quier c íase de establecimiento; se dan ba-
ratos, en Muralla 96, altos informaran. 
C. 24S9 8-9 
CON G R A N D E S R E B A J A S S E V E N D E N 
los muebles que quedan en Caríos I H núme-
ro 4. Pueden verse de 8 á 4. 
10630 4-8 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO T 
otro do comedor de redro y moderno. Se da 
muv barato, de 9 a. m. á 4 p. m. Cienfuogos 
n ú m e r o 73. 10685 4-S 
A V I S O — E N CONCORDIA 26 Y M E D I O SE 
guardan muebles: las famil ias que tengan 
que v i a j a r por poco a lqui ler se a d m l t i r ^ w en 
d e p ó s i t o por todo el t iempo que quieran res-
pondiendo con fiador. 10651 4-8 
I N T E R E S A N T E 
Se vende un piano a l e m á n con solo un a ñ o 
de uso. Calle 10 n ú m e r o 14, Vedado, & to-
das horas. 10580 4-7 
V I D R I E R A D E N I K E L : UNA HERMOSA 
v i d r i e r a de N i k e l con 2.50 metros de alto, 
1.60 de ancho y 86 cms. de fondo, se vende 
en r>a Novedad. Galiano SI, es p o r t á t i l y se 
presta para poner en tin po r t a l por tener 
tableros con que cubr i r la . 
C. 2286 4-5 
S E V E N D E 
Una caja de hierro para caudales que cos-
tó 4*0 pesos oro americano. E s moderna y 
contra fuego. Cuba 26. 
10375 15-4,71. 
S E V E N D E 
Una mesa de billar. Informan en Monte 
número 177 ferretería . 
10056 15-28Jn 
Se venden camas esmaltadas con dosel y 
sin él á $17. $22, $80 y $40: escritorios de 
cortina á 321. $28, $37 y $45; juegos de cuar-
to con cama Imperial y escaparate de 2 lu-
nas á 32. 37. 40, 65 y «0 centenes, modelos 
muy nuevos. Baharnónds y Ca. L a entrada 
por Bernaza 16. 10148 alt. 8-80 
B E R N A Z A I S 
Gran var iac ión en cadenas de oro, meda-
llas digas, aretes de brillantes y otras pie-
dras, solitarios do brillantes, el gran reloj 
OMEQA de oro y de plata, planos, lájnpa-
ras, sillas, neveras, y todo lo que pueda ne-
cesitar un novio para amueblar su casa 
lo hal lará en el Almacén de Bahamonde y 
Ca. A precios muy convenientes. 
10144 alt. 8-80 
OBRAPIA 105 
Se suplica al público vea los distintos ar-
t ículos quo se exiben en esta casa, como son 
sillones de mimbre A 2, 3, 4, 5 y 7 centenes 
el par, sillas de mimbre de $3 A $10 una, y 
juegos de comedor finos. Babamonde y Ca. 
La entrada por Bernaza 16. 
10142 alt. 8-30 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba maclsa, refractarios al comején, se 
venden al contado y A plazos. Planos de al -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos!. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 58, Te l é fono 691. 
9659 26-21Jn 
PEQUERO PIANO DE MANUBRIO 
Se vende con dos cilindros y 10 piezas ca-
da uno, con Danzones, Valses y los Himnos 
Invasor y de Bayamo. 
Vale $169.00. Se dA en $106 oro español. 
Anselmo López, Obispo 137. Música, planos 
é instrumentos. 
Pianos de alquiler, con y sin derecho A la 
propiedad. 
C. 2210 12-2SJn 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS LOS 
muebles de una familia, juego de sala Luis 
X I V , juego de cuarto de nogal, juego de 
comedor, un gran piano a l e m á n : juego de 
mimbre fino. 1 buró, cuadros, lámparas, si-
llas, sillones y otros muebles m á s en ganga 
Tenerife 9. 10297 S-2 
E N G E N E R A L 
fiay gep mu más? 
Novios, norias, fami-
lias, particuiaree; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construidos que los que 
se bucen en los taileres'de 
O " o s ó Ü E í - o s 
Msntc 4o, mn á Angeles, Teler. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores v 
más limpias. 
Juegos de cnarto, de comedor y «ala 4 pre-
cios baratís imos y esmerada construcción." 
Conviene á los compradores viRÍtar esta fá-
brica ames de «^mprar en otr^ na-te 
C. 2885 * 1JL 
BUENAS 
A precios razonables er Bl Pasaje y 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obranio *" 
n "sin "Via. 
1J1, 
BS MQüINáBI i 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 Z O ^ x i c i v 
U l motor mejor y mas oararo para mm 
traer oi agua de los pozos y elevan* 2 
cualquie a i l u r a . E n venia DOT Frañt í . 1 
P. A m a t y como., Cuba 60. Habana u-sc« 
c- -'367 1JI | 
U N A M A Q U I N A D E MOLER, INGLESA* 
fabr icante " H e r m l n t o n " b a l a n c í n y dohl» 
Catal ina. Trapiche 6 pies guijos 12 y medía 
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas. Cursa 
5 pies. Un doble efecto sistema "'Reliú" pla-
cas de bronce, fluses de cobre con sus co» 
lumnas y plataforma. Dos ventiladores " E j . 
t u r t e w a n " númoro 9. Dos m á q u i n a s una d» 
20 caballos y otra de 10 caballos. Dol 
cachaceras con serpent ín de cobre cabidsi 
1000 galones cada una. Un donkey "Dúplex* 
de 10 por 10 pulgads, cilindro de vapop 
14 pulgadas, id. de agua 12 pulgadas, f a b r i , 
cante "Warthlngton." Tramos p o r t á t i l e s y 
carri lera de uso. v í a ancha. In fo rmarán» 
Marina & Co., Mercaderes n ú m e r o 20. Jos* 
Seoane, Mercaderes número 40 altos. 
1(M9« 26-9JL ' 
B O M B A S de V A P O R 
JML T. JJAV1DSON 
JLias roAs sencillas J a * más eúcacea y 
más eco-BUimlcas para a l loejuar Calderas o2 
naradoras de Vapor > para todos los usos i a , 
duatrial€>s y Agrioolas. E n oso en la Isla dt» 
Cuba hacs máJ5 de treinxa afios. E n venta 
por F . P . Amat y C Cuba n . «0. Habana. , 
C. 236^ 1J1. i 
I I S C S L M M 
S E V E N D E 
Por ansentarse su dueño para los B. U , 
una magnífica tienda de campaña con apara, 
tos necesarios para la esplotac ión de la foto !̂ 
graf ía . A d e m á s una lámpara de m e r c u r i » 
con la que se puede trabajar de noche, en-
tregando el trabajo en 15 minutos. Par*' 
más informes dirigirse A Prado 91, A Sa-
lem. 10697 4-8 • 
J A R D I 
E L J A Z M I N C A B O . 
De M. V I L A B O r , I n f an t a y Concordia. Te-1 
lé fono 1228. Hnbana. Realiza 40 000 rosales' 
A J2, la dooena, por tener que dejar el te-
rreno para fabricar . Tiene el mAs exquisi to 
sur t ido de plantas procedentes del paía de 
Asía . A m é r i c a y Europa: especialidad en 
Eroucarias, palmas arecas de dis t intas cla-
ses; hay cicas rebolufos, camellas horten-^ 
sias. Alamos y cocos frutales de todas clases 
y t a m a ñ o s , A precios sumamente barato»»1 
los encargos se s irven á domici l io y se ha-
ce cargo de embarques para el campo. i 
10498 8-7 ' 
H I E K R O V I E J O 
Se venden de 60 á 1000 toneladas de h ie r ro 
viejo, dulce, propio para e x p o r t a c i ó n á J6 
tonelada. En la misma se venden vigas do 
Carneggie, reforjadas, carri les usados v í a 
ancha y estrecha y p o r t á t i l e s dos motores 
de gas usados y J carro de 4 ruedas, en 14, 
monedas. T a m b i é n se compran metales v ie -
jos de todas clases. F. B. í l a m e l . Callo 
Hosp i t a l esquina á Hamel . Apartado 225, Te -
lé fono 1474. 10305 6-3 
SE V E N D E N H E R M O S A S P L A N T A S T 
macetas en buen estado: precio módico , g r an 
variedad en palmas y plantas de salón. Pue-
den verse A todas ho r i s . Linea aó. Vedado. 
10253 - 8-2 
R O S A L E S 
Una Colec ión de 18 variados por ?1.50: 
Araucar ias ?1.25; 7 claveles variados en 
|1.75: Camellas á $1.60. Abono "Bonora" A 
5U.40: a l recibo de su impor te en moneda 
oficial se remite g ra t i s á cualquier punto de 
la Is la . Mande 5 centavos en sellos para Ca-
t á l o g o y semillas de regalo. J. B. Car r i l lo . 
Mercaderes I I . 10065 15-30Jn 
n g t p 'wmmm i & j p f e I 
pan loe Anuncios Francases son ios + 
I S ^ L ^ A Y E N C E i C 8 ! 
• rué 'a Grange-Batsliárá, PARIS 
U N A S . E N C A R N A D A S 
Curadas 3in dolor y sin interrumpir sus j 
ocupaciones por la CARKCGINE 
USO FAfeL. USULTADO ASEQilfiAOO 
R E M A N D E . Pannactaico 
10, r. du Pré-St-Ccrwii Pirif. 




( T o s f e r i n a } 
l ú n n o i ó n r á p i d a y s e g í M 
1 m m m m o n t e g n k i 
a. nn i& §. Ta'-* Mrisifun, PáBii 
V K S A L . S . A DE O R O , P a n 9 ¿ 9 8 8 9 9 
M íf«*»tf <» tes fPiffCWíie* /'Of̂ icctSm 
S A N T A L M O N A L 
ü e o o m s n d & d o por* Jos Médicos 
m á s n o ' a b í e a . 
CUfiACldN RÁPIDA y RADICAL de ia 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, Próstatas. Hematuria 
y todas las Snfermedades de l a 
Vejiga y de los Rizones. 
UbírítcriM MOfML. WANCY (FRANCIA). 
y Qra<eaf i d o G - i b e r t 
á i t t e i t K t t i m f n e A t 
Vrc iSS U LA l A M N E , 
I Prtsductod -reríaderos rácümentc toiertCOPl 
por el ea'.i-jiauo y lea ÍBtMtía««. 
Prescitos por tes prtsyVe»* mJiUcoe-
aSOCOMrfSVs OK L A ' «MIT*.C?ONSa 
Imprenta y BatMret^tfpla 
del D i A U 1 U U B L A Al V U 1 
Te ademe Rey y Pr&óu 
